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I M P R E S I O N E S 
La atención de las gentes está 
fija sobre las causas de dos homi-
cidios famosos. 
En ambos perdieron la vida dos 
mujeres. Dos mujeres jóvenes y 
bellas; razón suficiente para que 
el público se apasione, porque só-
lo hay una cosa que intrigue más 
que la vida de una mujer bonita, 
y es su muerte. 
¿Mató o no mató?, se pregun-
ta el público en el primer drama. 
¿Mató bien o mató mal?, inte-
rroga en el segundo drama. 
A nosotros no nos atañe inves-
tigar, en ninguno de los dos ca-
sos, los antecedentes ni las cir-
cunstancias que rodean las tra-
gedias. Son funciones del Poder 
Judicial en las que el periodista 
debe contentarse con su papel de 
glosador. 
La prensa reclama para sí el tí-
tulo de Cuarto Poder del Estado. 
Y debe limitar sus funciones, si 
quiere realmente merecerlo. 
Una causa que apasiona puede 
ocupar en el periódico mayor es-
pacio que una causa que no apa-
siona. 
Pero el periódico ha de dejar a 
los tribunales que (actúen libre-
mente. Ya se trate de un infeliz 
barrendero, ya de una dama de 
deslumbrante hermosura. 
^ ^ ^ 
La mujer que cae, en cualquier 
forma que sea, es un espectáculo 
que conmueve. A veces sucumbe 




E S P A Ñ A 
C R O N I S T A S L a e x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a p e r r a 
E S P A Ñ O L E S d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
crímenes de amor el revólver lo 
dispara el hombre, al hombre lo 
dispara la propia víctima. 
Por eso en esas tragedias de 
pasión es muy difícil separar los 
elementos de la voluntad de los 
de la fatalidad. 
Y, no obstante, hay que s e n -
tenciar. 
r - - r v , . . i n I E n Mel i l la que f u é donde Juz-
njaos que D i o s d i ] 0 en e i L ' e - ) g ó a l Coronei Don Franc i sco J i m é 
cálogo: No matarás; con lo cual nez Arroyo , t a m b i é n se d i c t ó la sen 
r » . j i c . - . . . . . . | tencla del Consejo Supremo de Gue^ 
Sentencia condenatoria del 
Coronel Jiménez Arroyo — 
Detalles sobre el rescate de 
los cautivos . 
B o l l a n t e l i terato e s p a ñ o l , repre-
sentante en \ u e v a Y o r k ('9 l a po-
j pular rev i s ta "Bohemia" , y u n a de 
í las flgu-ras que en estos ú l t i m o s 
! a ñ o s se h a destacado con mayor re-
lieve entre los intelectuales de l a 
colonia h i spana que residen en l a 
m e t r ó p o l i yanqui . 
C u a t r o a ñ o s he vivido fuera de 
Nueva Y o r k . E s t a urbe brumosa 
gravita eobre m í como una mole de 
hierro. L e j o s de la gran m e t r ó p o l i 
me s e n t í a bien. , E n t r e Ingentes edi-
ficios, é in a lmas , s in e s t é t i c a , a ñ o r o 
la quietud b u c ó l i c a y ancestral de 
las ti 
;1 Señor en su pre fué rotundo 
cepto. 
Y Dios no ^ podía ignorar que 
existían los celos, antesala de la 
r r a y Mar ina c o n d e n á n d o l e a ^ 
a ñ o s ' d e presidio mi l i tar , como autor 
d'el delito de negligencia y abando 
no de destino. 
A d e m á s del Corone l J i m é n e z A r r o 
1 ¡ y o se ha juzgado J i a r a esta fecha, 
locura, monstruo voraz que exige j e i d{a 30 de E n e r 0 i a un A l f é r e z 
en holocausto la vida del ser'de la escala de re serva l lamado B e -
• 1 ñ a m a r , que era moro v formaba par-
querido o nuestro propio > cora- tQ g la p o ] i c í a i nd{gena i q u i e n w-
Z Ó n . . . zo t r a i c i ó n l levando a los r i f e ñ o s 
»t 1 1 hasta donde estaban unos cuantos 
I\o obstante, parece que no:soidado8 en Nador^ que perecieron 
han sido los celos el factor pri- indefensos, cayendo* luego B e n a m a r 
v 1 j , 1 v ""M en poder de las tropas e s p a ñ o l a s , y, 
mordial de estas dos tragedias. No|prev¡0 un juic io sumario . f u é fusl-
perdieron la vida esas mujeres ba- lado. 
• 1 r , 1 • 1 . . . T a m b i é n se j u z g ó al A l f é r e z del 
jo los fogonazos de violentas pa- regimiento (ie A l m a n s a . Mafioli Ro-
siones. Los crímenes pasionales j des, que teniendo a sus ó r d e n e s cer-
a r e r r a n a l I n f i e r n o n e r n de l í n - ca de Mel i l la . en el zoco el H a d a l -acercan al intierno, pero del l n - ! g u n o g soldad06 parapetados d e t r á s 
fiemo toman resplandores inusi- ¡ de sacos terreros y r e c t á n g u l o s de 
tados. Fueron crímenes de los dúe } » W * ' se g u a r e c i ó é: de manera que 
r1 ! los moros que d e b í a n saber los deta-
para acercarse a sus abismos, hay nes de la defensa, mataron a todos 
que taparse las narices. Crímenes LO3 e s p a ñ o l e s , y cuando saltando 
• , . ' ' n Por encima de las espinas erizadas 
en que interviene el ínteres, ror y ios sacos terreros , entraron en lo 
is serenas. 
V . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Y tanto era el a f á n de los E s t a -
dos Unidos por conocer a l dedillo 
noticias sobre la r iqueza del archi -
p i é l a g o filipino, y e l p r o p ó s i t o deci-
dido cTe Roosevelt de i r a la guerra 
oon E s p a ñ a para quedarse con las 
islas F i l i p i n a s , que en ese tomo del 
Tratado de P a r í s y anexos, ocupan 
los antecedentes relativos a las Is-
las F i l i p i n a s , desde la p á g i n a 319 
hasta la 667< b sea, 348 p á g i n a s , en 
letra menuda cas i todas el las, con 
e x c e p c i ó n do algunas nociones ad-
quiridas d e s p u é s de la bata l la de 
Cavlte , cuajadas d'e datos sobre la 
riqueza, el comercio, y la docil idad 
o arrestos de los fil ipinos' 
Xo podemos pasar en silencio, 
G L O S A S 
porque todos pabemos que Cleveland 
era enemigo decidido de arrebatar a 
E s p a ñ a las ISIJS F i l i p i n a s y C u b a . 
X O M B R A M I E N T O D E D E W E Y P A -
H A J E F E D E L A E S C U A D R A 
A S I A T I C A D E U O S E S T A D O S 
U M D O S . 
t * 
Siguiendo el hilo de la g e s t i ó n 
del Subsecretario de M a r i n a Roose-
velt, en 1897, veamos ahora como 
anticipadamente a la e x p l o s i ó n del 
Maine. e n v i ó a Dewey, desde el 7 
de Dic iembre de 1897 en que s a l i ó 
de los Es tados Unidos, es decir m á s ' | n i . nil_ „ „ „ „ , . 1 1 1 
- . ^ - i 1 0 5 qne nunca saben del gran regoci 
jo de febrero.. 
L A V A C A C I O N D E L A C E N S U R A 
" L E P I E R R O T NOIR"—al fondo, 
en un cartelón de percalina, a guisa 
de nombre comercial. Telas de colo-
res, caretas, lentejuelas, cosas chillo-
nas y grotescas. Principios de marzo, 
Pero este tenducho, cuando el Car-
naval se diluya definitivamente en las 
austeridades de la Cuaresma> ya no al-
quilará disfraces ni venderá serpenti-
nas y confetti. Volverá a ser lo que 
antes: un bazar de .opa hecha, do 
ropa humilde—chaconá y dri l—para 
de dos meses antes de la e x p l o s i ó n 
del Maine, a H o n g - K o n g punto de 
su destino'. Oigamos contar a l mis Y ya no se llamará "Le Pierrot 
mo Dewey c ó m o se r e a l i z ó su nom- Noir", sino, a lo mejor, " L a Económi-
' pues s e r í a demasiado largo el ocu- braraiento, s e g ú n él n a r r a en su a u - l c a Reformada". iPor qué los comer» 
^ ;alles c o n t é - t o b l o g r a f í a publ icada en 1913, por ¡ cios no han ^ tener t a m b i é n su ma5-paraos de todos esos detalles c o n t é - ' t o b l o g r a f í 
nidos en esos docunientos a l l í agre-1 Char les Scribner 
gados, una car ta de fecha de pre-
cedencia tal a la e x p l o s i ó n del Mai-
ne, que es del 30 de Jun io de 1896, 
e H i j o . 
" L a persona m á s influente en el 
nombramiento de cargos de la Ma-
r ina , dice Dewey? era el Contra lmi -
muy anterior por lo tanto a esas que ' rante A. S. Crowninsh ie ld , jefe de la 
m á s a r r i b a hemos citado del tres de oficina de N a v e g a c i ó n , un b u r ó c r a 
Noviembre de 1897 y del 15 de DI- ta 
carada utilitaria? 
2& 3& 
L a dueña de "Le Pierrot Noir" (ei 
decir, de " L a Económica Reforma-
da") es una mujer zafia y sin aliños, 
len-
/ O S E M A N U E L B A D A 
, decidido, por el cual t e n í a yo , T1 t , y 
ciembre de ese mismo a ñ o . ! muy poca s i m p a t í a , como tampoco aentro de una bata equivoca, 
E n esa carta dir igida por el Cón-1 ia tenia respecto de los d e m á s ofl- guaje puede ser violento o zalamero, 
Btt) americano de SIngapoore al Pre- i d a l e s de la m a r i n a de aquel tiempo, según lo dirija a sus empleaditas o a 
sidente de los E s t a d o s Unidos de ! E r a seguro que apenas si me re- jos cj¡entes 
c o m e n d a r í a para n i n g ú n mando eñ r » ' J J-
la flota, pero s u o p i n i ó n t e n í a un I t-^os, unos dependientes que vienen 
gran peso respecto del Secretatrio ¡ dispuestos a dilapidar sus sueldos do 
Norte de A m é r i c a , que entonces era 
Mr. Cleve land, puesto que hasta el 
mes d é Noviembre de 189 6 no se ve-
rif icaron las elecciones presidencia-
les en las que s a l i ó elegid'o Me K i n -
ley, se le dice por un subalterno 
(Jue f i rma H o w a r d W . B r a y . 
"Confirmando mi car ta de 20 del 
corriente^ tengo el honor de enviar-
le a uste'd una car ta cerrada recibi-
da del Genera l AguinalcTo, jefe de 
l a i n s u r r e c c i ó n f i l ip ina, r o g á n d o m e 
¿n1 que la e n v í e en e l pr imer correo 
" a V . E . 
unque no 
H á y , s in embargo, escritores 
nuestra r a z a que viven su Idealismo 
dentro de la c iudad ut i l i tar ia L a ' Ia carta .0-"e el Gíen,e.ral. 
forman los rascacie los | nal(i0 ***** a m í d l « e : ±1 
ones \ me e n v í a un te legrama que desea que 
enlo yo le trasmita a S u E x c e l e n c i a ; pe-
febrero en el paseo de la Sardina, 
Aquellas, una negrita tímida, que des-
cuelga los disfraces y se atolondra en-
tre la baraúnda absurda de "Le Pie-
rrot Noir"; ofra muchacha anémica, 
que les prueba a los clientes dóminos 
Y un niño que para salvar a su Jauep0eic¡ÓI1 contigua. ü 
padre, va dejando caer sobre U te Mafiol i f u é enterrado en el fuerte r P 0 u f a \ ^ e ^ S e r d a bu 
tumba de su madre las más tristes I ^ Rostrogordo. no p 
y desoladoras acusaciones. . . 
Es lo único que apiada de este 
proceso nauseabundo. ¡Desgracia-
dos de los hijós que compran la 
p l i c a c i ó n n inguna de su conducta y 
cuando se le Iba a notificar que se-
r ía fusilado, m u r i ó en un camastro 
cTel hospital' Docker . 
E L S A R G E N T O V A S A L L O Y 
R E S C A T E 
E L 
mas,.por un resbalón en ^ onor'; libertad de quien les dió el apelli- > ^ f,igura m á s , Imp6t ica de todos, t 
y casi Siempre cuando la bala llega do> con la honra de aquella ^ los , lo3 p i o n e r o s rescatados ^ sido ^ 
. i * - pn las entrañas' Indudablemente l a ¿ e l Sargento de o si en d e s e n t r a ñ a r de , „ c0 . 
llevo en las entrañas. } Sanidad , V a s a l l o , hasta el punto safí bellag l a e s e n c ¡ a de la belleza 
Crímenes vulgares que han apa-, ^ Que los mismos prisioneros cuan Q juzguemos esto como una pa-
c r í m e n e s vuigaico M " do pudieron hablar con l ibertad a :ldt>ia f a de todo n-oso. 
sionado al publico y que nosotros i bor í lo del .-Antonio L ó p e z " , d e c í a n ;raodg0^lo ^ ¿ 0 ^ ! ^ ^ a ^ e ^ ^ e l Qu i -
hace rato que el honor se ha ido 
Los hombres, díjerase que no 
pueden olvidar que le deben su 
caída a una mujer, y desde el pe-
cado original para acá se han hemos procurado, inútilmente, 
vengado de lo lindo. mantenerlos en la oscuridad. 
Por eso, quizás, los crímenes Porque después de todo, del 
en que actúa de protagonista la,hecho d? que una mujer inculta 
mujer adquieren un interés más Y ya cadáver haya escrito una carta 
humano y más profundo. | con buena gramática, nada puede 
Sin embargo, la muerte de una i deducirse en un país donde con 
mujer, en el fondo, no es más que 1 tanta facilidad se levanta un 
suicidio, inconsciente si se quie-: muerto, 
re, pero suicidio al fin; porque no , Ccmo 
habiendo causa sin efecto, hay hermano, 
Mr. L o n g . 
Theodore Roosevelt , a ñ a d e De-wey, 
era Subsecretario de M a r i n a esta-
ba impaciente por dar act iv idad a 
todo lo que se refiriese a la mar ina , 
y t e n í a una v i s i ó n completa de la 
importancia de estar preparada pa-
r a la guerra y de dar con rapidez , 
sucesiva, golpes e n é r g i c o s cuando la Y colombinas, y Jes ne forzadamente 
guerra estallase, y Roosevelt c r e y ó l sus chistes; y una chiquilla f e ú c h a , 
que yo d e b í a ser el jefe de ¿a es- Unte una máquina de coser, en la aue 
cuadra a s i á t i c a d^ los Es tados Uní - hace Jos arreglos ^ ^ 
Me p r e g u n t ó si yo t e n í a InHuen- m10'. 
c í a s p o l í t i c a s y le dije que t e n í a ] Aquellos discuten, regatean, empíe-
ro tanto ese te legrama como otros i s iempre mucho reparo en valerme zan y a a ponerse roncos Fstas f r a -
E n cualquier parto se documentos que t a m b i é n dice que enas y c o m p r e n d i ó que t e n í a ra-1- . . . . . . . . 
l a belleza Pe - h a b í a incluido, han sicTo sacados del Z(3n yo, como oficial de m a r i n a ; pe-
scarse en los Pa{luete « n el t r á n s i t o . ro que a t r a v e s á b a m o s una s i t u a c i ó n 
d¿ E l sobre viene abierto por un l a - , en ia cuai era necesario defenderse. 
1 do, y una nota escr i ta por el C ó n - p a r a entonces ya 80 h a b í a reci-
sul general americano, é n Hong I bido en el Departamento de Mar i -
K o n g dice que ha sido recibido ese n a una cart;a (recomendando para \ 
paquete en malas condiciones, a l ese puesto de A s i a del Senador H o - , V0-. Ja* Pellizca 
entregarlo e l encargado de la corres- ^ygi^ y a l saberlo dijo Roosevelt . No; 
pondencia del buque I n g l é s , L I n n e - y0 quiero que sea usted el que va-
te. y a .Usted es el hombre a p r o p ó s i t o 
He tratacTo por todos los medios para casos de r e s o l u c i ó n r á p i d a que 
de encontrar ese documento extra-1 se presenten ¿ C o n o c e usted algunos 
campos de la A m é r i c a virgen, 
frente al sol y a las cumbres* ante 
l?. majes tad h i e r á t i c a de los ros i -
cleres divinos que surgen a manera 
de Incendio bajo el palio Inmaculado 
de cielos a ñ i l e s . E n ellos aprende-
mos a ser observadores, y l a obser-
v a c i ó n crea f i l ó s o f o s . F i losofar so-
bajan para la diversión ajena. Y por-
que su trabajo no es tan listo que los 
clientes, satisfechos, se vayan pronto 
y dejen lugar a otros, e! ama zaífia las 
reprende adusta, y a veces, de sosla-
a E c h e v a r r i e t a . a Machlmbarrena y , Imperecedera, 
a Dan ie l L ó p e z s e ñ a l a n d o a Vasa- j '..arrc>yUei0S que corren 
lio E s e merece ser General . 
en 
los "arroyuelos que corren sobre 
menudas arenas y blancas pedrezue-
las". en "las artif iciosas fuentes de 
que convenir que cuando en 
del hecho de qae un 
llar! losi Pero, ¡vale mas ca
E S M U C H O P E D I R 
( P O R E V A C A N E L ) 
Un periodista m a d r i l e ñ o ha cali gj 
ficado el p r ó x i m o Congreso P a n -
americano como "Congreso dé r a -
tones presididos por un gato". E s 
una frase, pero no todas las frases 
por genlailes qva preté 'ndan ser, 
abarcan un área aprovechable. \ Por 
de pronto: "donde menos se piensa 
salta la liebre", y S u d a m é r i c a no 
está desprovista de d i p l o m á t i c o s , 
que sepan d ó n d e han de poner el 
jalón del triunfo o cuando menos 
cómo se han de interponer entre el 
gato y los ratoncitos. 
E l B r a s i l , sin necesidad de reco-
rrer la gama d i p l o m á t i c a del conti-
nente sabe d ó n d e le aprieta el za-
pato; los d i p l o m á t i c o s del Imperio 
áejaron s u c e s i ó n nue t o d a v í a no 
ha tenido s o l u c i ó n de" continuidad 
y como el B a r ó n de R í o Branco ha 
sido excelente maestro para los di-
p l o m á t i c o s de la R e p ú b l i c a , que po-
l í t i c a m e n t e s ó l o en el nombre ha 
cambiado el e s p í r i t u nacional , pode-
mos asegurar que en aquello que 
convenga a los Intereses que tenga 
a bien proteger el B r a s i l , sus repre-
««ntante s en el Congreso de Chi le n o ¡ 
nan de ser envueltos por la N a c i ó n 1 C O M B A T E 
Que con bastante propiedad cal i f ica' 
de_gato el periodista m a d r i l e ñ o , 
E s i n e v i t a b l e l a 
r e v o l u c i ó n 
m u n d i a l 
Dice Lenine que se aplazará 
hasta que las masas de 
la India y de la China 
es tén preparadas 
para la lucha 
Cuando mataron los moros a 
cuatro soldados de sanidad del e j é r - . . var iado de ¡ so m á r m o l com 
cito, que q u e r í a n escaparse no que- | n i ¿ ¿ 
d ó entre los prisioneros nadie que , * 
tuviese a l g ú n conocimiento sanita-1 
rio mas que V a s a l l o , y é l preparaba] 
medicinas y h a c í a hasta grandes ope 1 
raciones cortando una pierna gan-
grenada. P i d i ó permiso a los mo-
ros para enterrar a m á s de 660 sol-
dados y oficiales q"e y a c í a n en los 
campos d'e A n n u a l , t o d a v í a un mes 
d e s p u é s del desastre , y el ú n i c o que 
cediendo sus zapatos^ f u é con los 
p i é s desnudos a b o r d ó , fué Vasa l lo , 
a l ser rescatado. 
Cuando el h a m b r e amenazaba las 
vidas d'e los prisioneros. Vasal lo y 
un tal C á n o v a s , validos de un mo-
ro l lamado Molu, enviaban a é s t e a 
Alhucemas a buscar v í v e r e s , aun sa-
biendo que ese r i f e ñ o se quedaba 
con la mitad del dinero^ pero con los 
v í v e r e s que t r a í a p q d í a n ir t irando 
porque el dinero que mandaba el 
Comandante Mi l i tar de A lhucemas 
p a r a pagar a los r i t e ñ o s el al imento 
de los pris ioneros, ese se lo c o g í a 
todo A b d - e l - K r i m , y d e s p u é s hemos 
visto que t o d a v í a se c o b r ó a E c h e -
v a r r í a otras doscientas mi l pese-
tas por la a l i m e n t a c i ó n de los sol-
dacios; de modo que A b d - e l - K r i m no 
s ó l o es despreciable por su c o b a r d í a 
y constante Inqu ina contra los pr i -
diamantes" . . . E s t a m o s cometiendo 
un e r r o r de c r í t i c a . E s a es una de 
Jas partes bellas del Quijote, porque 
es la o b s e r v a c i ó n profundamente fi-
l o s ó f i c a de Cervantes frente a l oro-
pel vacuo de los l ibros caballerescos. 
Y de ese o r ó p e l h a huido el br i -
l lante escjnitor J o s é Manuel B a d a , 
B a d a , ar t i s ta por temperamento, 
vive l a v ida comjpfetaJ de N u e v a 
Y o r k , y a s í pudo surgir el publicis 
ta de . m é d u l a y nervio. Sus c r ó n i c a s 
son modelo de aticismo y buen de-
cir . Doctorado hace poco en una 
famosa univers idad de los Es tados 
viado que m a n d a r é a Su Exce lenc ia 
s i tengo é x i t o en la busca. 
Tengo el honor, e t c . — F i r m a d o — 
H o w a r d W . B r a y . " 
No consta en ninguno de los 
otros documentos anexos a ese volu-
men del Tratado d'e P a r í s , que se 
c o n t e s t á s e a esa c a r t a por e l P r e s i -
dente Cleve land, y no nos asombra. 
GRACIA P A R A LOS 
EMPLEADOS D E CORREOS 
E l Director Genera l de Comunica-
ciones, s e ñ o r C a r t a y a , cumpliencffi el 
ofrecimiento que hizo a los emplea-
dos de correos en el almuerzo del 
domingo, ha dirigido a los Jefes de' j 0r padrino; no pierda usted tiempo 
Senadores? 
Y a ñ a d i ó Dewey, "todo m i deseo 
es ser jefe de la escuadra a s i á t i c a , 
me p a r e c í a que era Inevitable '.a gue-
guerra con E s p a ñ a . " 
"SI yo pudiese disponer, me de-
c í a , de una fuerza suficiente en el 
extremo Orlente con l ibertad de ac-
c i ó n , y estando lejos de Washington , 
yo p o d r í a dar un golpe de mano, 
con é x i t o , a las fuerzas e s p a ñ o l a s 
en F i l i p i n a s . 
Y entonces, con é s t o en la mente, 
le c o n t e s t é a Roosevelt " Y o tengo 
un antiguo amigo de la fami l ia a 
quien mi padre le hizo u n servicio ' 
cuando era joven, y es el Senador 
Procter . Roosevelt le dijo Inmedia-
tamente: No puede usted' tener me 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
Oficinas de a q u é l Departamento la j de hablarle para que é l a su vez 
siguiente c i rcu lar : I vea al Presidente. 
I F u i inmediatamente a casa del 
. " H a b a n a , Marzo 5 de 1923. Senador Proctor que se a l e g r ó mu-
cho de que yo le hubiese hablado 
A los Jefes de Centro , Jefes de del asunto, y en el mismo d ía fué 
Oficinas T e l e g r á f i c a s , Jefes Loca les | el amable * Senador a ver a l P r e s i 
' sioneros, sino por su avar ic ia de-
mostrada antes, durante y d e s p u é s 
de la i n s u r r e c c i ó n . 
A l desgraciado Vasa l lo le casti-
gaban d á n d o l e latigazos con una 
cuerda m o j a d a ; y a s í v m a g u l l a d o . se 
a t r e v i ó a hacer con resultado has-
S E H V I C I O E S P E C I A L 
C O N U N 
R A T A 
B A R C O P I -
Homenaje de simpatía 
al Presidente de la Colonia 
Española de Aguacate 
Aguacate, m a r z ó 5. f. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con motivo de ce'ebrar su ono-
m á s t i c o el doctor F é l i x Orubeondo, 
presidente de la Colonia , E s p a ñ o l a , ' 
le tr ibutaron u n grandioso home-
naje de s i m p a t í a . 
Luego , o f r e c i ó a los amigos u n 
magnifico banquete en su casa, 
v i é n d o s e é s t a Invadida por elemen-
de* Comunicaciones y Adminis trado 
res de Correos . 
E n el almuerzo homenaje que co-
mo prueba de afecto y grat i tud f u é 
ofrecido en el día de ayer al que sus-
cribe y a l s e ñ o r J o s é A . Montalvo. 
dente Me K i n l e y , de quien o y ó la 
promesa de que me nombrar la an-
tes de abandonar l a C a s a B l a n c a . " 
H a y que f i jarse en esta contesta-
c i ó n de Mr. Me K i n l e y , cuyo á n i m o 
' t o d a v í a estaba tan lejos de la gue-
Sub-director, por los empleados de; r r a , q u é t r a t á n d o s e del pr imer a ñ o 
este Departamento, una c o m i s i ó n s o - j d e s u Pres idencia , o sea, de 1897, y 
l i c i t ó de nosotros fueren dejados s in | f a l t á n d o l e tres a ñ o s más^ p r o m e t i ó 
efectos los descuentos ordenados por | a Dewey que antes de de jar la , le 
faltas de as is tencia a l servicio en I d a r í a el nombramiento para l a es-
ef mes de Febrero p r ó x i m o pasado, y 
la c a n c e l a c i ó n de los expedientes que 
por faltas leves cometidas en el cum-
plimiento de su deber, se encuentran 
en t r a m i t a c i ó n . 
cuadra a s i á t i c a . 
I n s i s t i ó Roosevelt en el nombra-
miento de Dewey, se v a l i ó de sus 
amigos p o l í t i c o s , y el d í a 7 de D i -
| c iembre de 1897 s a l l ó Dewey para 
E s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l , teniendo | su destino con objeto de reun ir l a 
en cuenta la s i t u a c i ó n d i f í c i l que h a 1 flota a s i á t i c a en H o n g K o n g . - según 
L a chiquilla a la máquina tiene lot 
ojos aguados. Afuera, ya se oyen I a | 
trompetas de Momo. 
w£ V 
Todo eso, violencia y sacrificio, í * 
de la esencia misma del Carnaval. E j 
Carnaval es la vacación de ley censura. 
En el paseo, las gentes se dicen, dé 
asiento a asiento, las franquezas^ la^l 
ironías, los sarcasmos, los motes moi> 
tificantes que no osarían decir sin e í 
tapujo de la máscara. Sonriendo, 86 
insultan, y hay quienes lanzan las ser-»' 
pentinas como proyectiles, gozándose 
sádicamente del golpe rudo que ciega 
un ojo y complementándolo con ase-
rrín o clorotilo. 
L a violencia elemental que hay en 
el hombre para con el hombre herma-
no, se compenra de todas las inhibi-
ciones del resto del año. Tu instinto 
pugnaz—¡oh cínico Hobbes!—triunfa 
en esta tradicional autorización de la 
violencia. L a gravedad de las conside» 
raciones sociales nos tiene todo el año 
como en un aislamiento intraterreno;1 
el Carnaval, es un puerto de salida 
al mar de la bestial franqueza. Los 
pueblos regular y constantemente be-
licosos, en que a agresión toma for-
mas habituales y cotidianas, como el 
mercantilismo práctico, o esporádica-
mente agotadoras, eomo la guerra, no 
tienen carnaval, porque sus malos ins-
tintos se desahogan de otra m a n « a . 
Cuando los vehículos, obligados por 
la amplitud oficial del circuito, pasan, 
llenos de serpentina y confetti, ante 
las casitas míseras de barrios ba-
1c 
ta 300 inyecciones intravenosas en 1 tos representativos de esta sociedad. 
casos de fiebre tifoidea. Y a desde 
Mel i l la se h a b í a pedido al Banco de 
E s p a ñ a que le diese un destino, 
y como sabemos, el Banco le ha 
nombrado sub jefe de vigilantes del 
mismo con' un sueldo de 400 pese-
B n la Colonia E s p a ñ o l a c e l e b r ó -
se una bri l lante reuniórL en honor 
de su presidente. L a Banda Munic i -
pal a m e n i z ó el acto. 
F u i m o s invitados en representa-
c i ó n de D I A R I O . Se br indó por la 
tas mensuales, las gratificaciones de ¡ sa lud del amable caballero, por C u 
Pascuas y Noche B u e n a y la posi 
bil idad de u n ascenso 
ba y 
L O S M O R O S P E N S A R O N A S E S I -
N A R A L G E N E R A L N A V A R R O . 
E s p a ñ a . 
G a r r a s t a z u . Corresponsa l . 
UNA MEDIDA L O A B L E 
Cuando el G e n e r a l Navarro , s e g ú n 
dice é 
E l C o m i t é Permanente del Con-
Pero es el caso que hoy el B r a s i l , M E X I C O , D. F . Marzo 5 
^^^^tÍGriQ 3m ist3.(it*̂  1 r f i o h c o n . G1 • 
colosal M I C I F U Z del" Norte, y estol E n el Departamento de la Marina ^ . l " ^ ™ ^ E c o n ó m i c a s , 
?o puede ser bien mirado por U r u - de G u e r r a se reciben noticias del r l n ^ dirigido el s iguiente escrito a l 
guay, Argent ina v Chi le las tres 'Negociado de Cuentas participando I °ocj .do de N a v a r r o fle a c e r c ó a é l y , Dr . F e r n a n d o Ortiz 
naciones mejor enteradas de 
euanti 
te. en 
todo que un buque pirata fué batido en le dijo que no siguiera a Ben Che la l , 
^ to se muevo y buire.'ariscamen-i ¿ U O c é a n o P a c í f i c o - l i b r á n d o s e un \ co™o é s t e le p r o p o n í a , porque le con-
" " " T " "¡i" ' d u c i r í a a un zoco donde Iba a ser 
el fondo de la> amistades sud- 'combate en - la Costa Occidental 09 ; degonado a l a v i s ta y con el regoci-
« n e r i c a n a s . i la B a j a C a Ifornia, s in lograrse su de la morisraai y d5ce que enton. 
Se puede asegurar que las a l i a n - j captura. 1 ces p e n s ó su ic idarse; y d e s p u é s de la 
zas t á c i t a o I m p l í c i t a m e n t e concer- S u p ó n e s e que el barco es de ma- t en trega , en Monte A r r u i t otro moro 
'adas, entre N o r t e - A m é r i c a y B r a - ; t r í c u ' a amer icana y que durante ^ a - j l b a a á-isparar ai General Navarro y 
datan del tiempo de Rio B r a n - r íos d í a s se dedico a la pesca. | estaba a p u n t á n d o l e pero u n solda-
<*>; trenzadas quedaron entonces y D I é r o n s e ó r d e n e s y distintas 49 ^ l i c to a l Qfl f t fraí le d M C s m j ^ Uli 
jnucho debe hab'or contribuido a barcaciones con obje>o de vigi lar ai-1 tJro en l a cabeza( d e j á n d o l e muerto 
'a r e s o l u c i ó n del g ian d i p l o m á t i c o |'chas costas. ' ell el acto, antes de que disparase. 
hecho de ser hostigado, p ú b l l c i y trrxon-
reservadamente, por un internacio- D E 1 ^ B A R R A , E X N L E V A x í>RK . E N Q U E M O N I ' D A S E P A G O E L 
nalista argentino que obsesionado. 
• O forma Inconveniente, estuvo me-
®eR 7 a ñ o s hurgan-Jo en la p o l í t i c a 
aei palacio de I t a m i r a t i , ( M i -
nisterio de Relaciones Exter iores 
a e _ R I o J a n e i r o ) . 
s^a de ello lo que fuera, B r a s i l ' l o n i a mexicana. 
M E X I C O ^ - D . F . Marzo 6. R E S C A T E . 
Se anunc ia que F r a n c i s c o L e ó n de TT_0 , . n , rT- , 
la B a r r a , ex-Presidente de M é x i c o , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ ^ ^ 
l l e g ó a New Y o r k , siendo recibido ^ . V ^ ' , ^ 6 . t r ^ < 8 1 ^J*0 Ló-
pof prominentes miembros de la to- fe f * 
r i g i ó este buque a Meli l la, donde el 
un a ñ a d o ^rWMhTagtptí i a ^ r T h a b ó favorablemente ¡ ^ ñ A U n E c ^ con ^ :x_ _: ! e l Alto Comisario interino; parece * , ^6 p r o n t o , el r a t ó n m á s cor-; acerca de la s i t u a c i ó n en nuestro 
r o í 1 1 de nues t ro iberismo, se m o - pa í s . 
Poh COn llabni:3sd T talento, que le. C r é e s e que v e n d r á a M é x i c o den 
lna para <Jue nl el Kat0 « n g u l l a ' t r o de breve tiempo. 
" ra tones a l a luz del so l , ni los' 
Pasa a la p á g . Q U I N T A P a s a a la pág . Q U I N T A 
que el dinero h a c í a y a meses que 
estaba en M e l i l l a a d i s p o s i c i ó n del 
Alto C o m i s a r i ó y las cantidades eran 
las s iguientes: U n m i l l ó n en mone-
das de plata, otro en billetes de veln-
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
H a b a n a , marzo 3 de 192 3. 
S r . D r . F e r n a n d o Ortlz. 
Representante a l a C á m a r a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n t r e las enmiendas a la L e y y 
Reglamento del Impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta bruta, que l a 
C á m a r a a p r o b ó en s u s e s i ó n del 2 8 
de febrero ú l t i m o , figura u n a que 
merece nuestro m á s caluroso elogio: 
la s u p r e s i ó n de la cant idad que a c -
los crios piden plañideramente 
atravesado el Departamento d u r a n - j dice é l , ''bajo * l p í o p i a ; una limosna de papel pintado. las ma-
S ^ ^ ^ ^ l t W I Í Í M S r p O ^ I * . , « t a . » , .enríen con no « 
picados subalternos ha accedido a j t a m b i é n p e n s é a d e m á s que en caso profundo humorismo, los hombres co-
la citada petición'^ c o m u n i c á n d o s e | necesario. Hong K o n g ora el 31 mentan sardónicamente. Es también 
un desahogo su comentario: el de la 
humillación. Y uno piensa que el car-
navalesco paseo debería limitarse a la 
ciudad áurea, para no agraviar a los 
por este medio , para general c o n c í 
miento y efectos procedentes. 
( E d o . ) D r . A . C A R T A Y A . 
Director General . 
m á s ventajoso para poder Inic iar un 
I ataque." 
Digamos ahora brevemente c u á -
les son las razones que t e n í a n los 
Es tados Unidos para quererse esta-
blecer definitivamente fen las F i l i 
C H I R I G O T A S 
¿ P o b r e z a , verdad? No hay duda; 
una pobreza r i q u í s i m a . 
Con el chorro de dinero 
que se gasta en serpentinas 
en los paseos de m á s c a r a s , 
¡ c u á n t a s y c u á n t a s fami l ias 
que viven en» la miseria-, 
BU dolor a l i v i a r í a n 
por a l g ú n tiempo. 
No obstante, 
fuera de las a l e g r í a s 
del momento, pasa jeras , 
f ú t i l e s , tontas, e f í m e r a s , 
cada cua l piensa en su necio 
e g o í s m o y só cri t ica 
a s í propios los dispendios 
l inúti ' .es . 
A l a vista 
tengo dos carros enormes 
pinas; pues entoncesVeñ Dicienibre de ¡míseros en su abstención 
189 7 no se pensaba en Washington1, * * * 
1 en apoderarse de todo el a r c h i p i é l a - 1 Luego, a la madrugada, hay que 
ver las calles solitarias que fueron al-
tar de Momo. Apenas las anima un 
alma. En aquel soportal, sin embargo, 
algunos descamisados han hecho, do 
un montón de serpentinas, su crujien-
te camastro. ¡Hoy será su dormir más 
blando, sobre los despojos de los ri-
cos! 
Todo el pavimento está sembrado 
lualmente se exige por el s ¿ r i o de ' de serpentinas 
dicho impuesto que se f i ja a cada 
patente. 
as, restos gloriosos 
de un paseo y de una o r g í a 
po. l a seguridad de que c o n t i n u a r á a« r.Wl T 
go. 
A fines deV a ñ o 1896, el E m p e r a d o r 
de Alemania , a l ver e r é x i t o j a p o n é s 
en la guerra de 189 4 con China , y 
haber extendido su dominio a F o r -
mosa y preparado l a I n v a s i ó n d é 
Corea, se a l a f m ó considerablemen-
te y e m p e z ó a hablar del .pel'igro 
amari l lo , y en su f a n t a s í a , o q u i z á s 
para aumentar el e j é r c i t o a l e m á n , 
h a b l ó de u n a posible i n v a s i ó n de 
E u r o p a por los japoneses; y entre , . . . 
las mi l aptitudes que t é n í a e l E m - l d e vestigios multicolores. Y el viento 
perador como se contaba l a ' d e ser j que viene del mar, ar;astra a trechos 
un gran dibujante, creyénd-ose é m u - |a sucia m a r a ñ a de las serpentinas. 
I s f a c ^ r e V Í r ^ e ^ o f ^ i e t "n,un roce despavorido, alueinador y 
te. y en medio de nubarrones obs-1 Patet,co I - ^ h , el L a r n a v a l ! 
euros, a p a r e c í a el B u d a j a p o n é s , a Jorge M A Ñ A C H . 
quien s e g u í a n Innumerables s ó i d a - •• 
dos l a n z á n d o l o s contra E u r o p a , a 1 E L X U E V O A D M I M S T R A D O R G f i -
la cual d e f e n d í a el E m p e r a d o r , en X E R A L D E C O R R E O S 1>E TX>S 
figura prominente en el cuadro, 'con E S T A D O S UNIDOS, 
sable desenvainado. 
Como entonces A l e m a n i a t e n í a 
tina fuerza considerable e impresio-
naba a todos los p a í s e s del mundo, 
y sobre todo a los Es tados Unidos, 
cuyo país empezaba ya a verse In 
(Servicio E s p e c i a l ) 
cas que representa este C o m i t é P e r - I 
manente, del cua l es usted u n me 
r i t í s i m o miembro. 
Muy afectuosamente, 
( F . ) D r . Pedro P . K o h l y , 
Presad e 11 t(N 
(Quien pida 
; lo que desea a los cielos, 
I o mejor , a S a n t a R i t a , 
no s e r á , seguramente, 
C O N F E T T I n i serpent inas . ) 
O. 
W A S H I N G T O N , 5 
H a r r y S. Ne-w que Tía completadoi 
, un t é r m i n o de seis años como sena-
vadido por l a i n m i g r a c i ó n Japonesa, dor de los E s t a d o s Unidos por In-
produjo eso en los E s t a d o s Unidos, | ü l a n a p r e s t ó el juramento hoy al 
que ya h a b í a n dado el pr imer paso ¡ tomar p o s e s i ó n de la administración 
con su lnterver /2 ión en H a w a i , para general de correos .de los Estados 
i r tomando escalas contra el J a p ó n , 1 Unidos sucediendo a Hubert W o r k , 
el deseo (Te dar jaque mate al J a p ó n , | da Colorado, que pasa a la Secreta-
c o l o c á n d o s e cerca de é l l o s en . las >la del Inter ior a sust i tuir a A l b e r t 
j E . Fa l l , de New M é j i c o , que ha di* 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O l mltldo. 
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Lae damas c a t ó l i c a s 
L a A s o c l a c i á n de Damas C a t ó l i c a s 
V i b o r e ñ a s . el u o m i n g o c e l e b r ó su p r i -
mera ficsta# r e su l t ando m u y b r i l l a n - > i era E n ei i rmpa f o r m a como una 
te. ' . I v e r r u g a m e t i d a en V izcaya , aunque 
E n l a l i n d a y hermosa C a p i l l a de ¡ se puede I r Q. la de San tander sin 
2 l - o O ¡ los Padree Pasionis tas se e f e c t u ó por j tocar t e r r e n o ce Vizcaya . 
el E x m o . e l i m o . SeGor Obispo R i o - V i u d a s . — E l asunto de V . lo paso 
H a b a n a ceeano el acto de b e n d i c i ó n de la ban > a l a s e c c i ó n de consul tas j u r í d i c a s de 
T . S . — E l pueb lo de V i l l a v e r d e 1 l i s t a de e l los l a h a l l a r á us ted en la 
pe i t enec ' en t e a la p r o v i n c i a de San- " F i l o s o f í a E l e m e n t a l " de Pa lmes y 
t a n d e r pene t ra en l a p r o v i n c i a de en " L o s f i lóso i 'os de l s ig lo XIX" de 
V izcaya r a y a n d o con l a m i s m a f r o n - ! T a i n e . 
De « ' a s t i l l o .—L a s cuevas de Be l l a -
i l i c i c B R O DEXSNO7KŜ UBA i . ' * TÍSJ A5>S>OC1*ATED p r ^ S * " . j dera, s iendo la m a d r i n a la j o v e n y j m i e s t imado c o m p a ñ e r o doc to r Fe-1 para n o m b r a r i n t e r c a l a r pa labras 
q u i e r a le d i r á a l l í por d ó n d e se -va a 
ver las . 
Sie te e s p a ñ o l e s . — E s una cos tum-
bre o m e j o r , es moda , es e legancia 
B A T U R R I L L O 
E l doctor Franc i sco Mar ía F e r - i bien, deseo que sea feliz en su nue-
n á n d e z / m i admirado amigo, digno l vo estado. 
sucesor de su sabio t ío el doctor | 
Santos en Ja prác t i ca de curaciones 1 " L a Corespondencia" de 
del ó r g a n o v i sual , acaba de e n r i q u e - I gos. s e ñ a l a la coincidencia d 
cer l a b i b l i o g r a t í a c i e n t í f i c i cuba-
na con la •raduecu-r. de una obea 
monumental , escrita en i n g l é s por 
Cienf ue-
e encon-
elegante s e ñ o r a So f í a Z o r r i l l a d'e J u -
l i á . 
A l acto de b e n d i c i ó n a s i s t i ó una 
selecta y m u y numerosa c o n c u r r e n - ¡ bienes, 
cia, a la que el E x m o . e l i m o . S e ñ o r • J o s é V a l i e d e s .—R e m i t o su car ta 
Obispo, les d i r i g i ó m u y elocuentes a la s e c c i ó n de consul tas j u r í d i c a s , 
pa labras . E n r í q u r z M e n é m l e z . —N o me 
Por la noche en la m a n s i ó n de : n io i e s t an los i m p o r t u n o s . L o que me 
los d i s t i ngu idos ' e sposos Z o r r l l l a - J u - da pena es no p o d é r s e r v i r l o s . Us-
liá se r e u n i e r o n las Damas C a t ó l i - l t e d ha hecho sonetos mejores que 
cas v u n g r u p o de i nv i t ados . | esie- L o e n t r e g a r é a l r e d a c t o r encar-
L a s e ñ o r a de J u l i a , c a n t ó la me-1 e -do de l a c o l a b o r a c i ó n , 
l u d í a T o r n a , la romanza E l Cabo p r i -
t ra r se en las costas de I s l a de P inos , ¡ ' « e r o , la p l ega r i a de la ó p e r a Tosca, 
p r ac t i cando t raba jos tTe sondeo y ex-
p l o r a c i ó n , un c rucero , dos c a z a - s u b - i ^ o .aco^Pa"a^a f ' J ° s ec re t aHa 103 ape l l i dos castellanos, lo v i hace ! f r a n c é s L a A s i r o n o m i e de F l a m m a -
raarinos, dos barcazas, un l i i d r o p l a - " « r i t a ^ e n a ^011 t i e m p o ; pero no se donde puede ha- r l o n . y la de", abate M o r e n o . L a 01-
no y o t ros aux i l i a r e s de la m a r i n a d f ^ r A í O ^ ^ l ^ - W m w j O . ^ W nar^ E r h j j c . d e padre e s p a ñ o l v t i m a e d i c i ó n del D i c c i o n a r i o de l a 
amer i cana , a ra la de :as P r e s t a s ! tó a los c o n c u r r e n t e s ^ ^ c iudadano c u U n o n ¿ e n t r a en quin" 
meros de p iano que a a m i r a o i e m e n i e T_ , j - . . . , , . 
l i p e R l v c r o , c ieo , salvo e r r o r que n o ] francesas, i t a l i a n a s o inglesas en los 
pueden despojar le de la m i t a d de los re la tos de los cronis tas . Y a saben 
ganancia les y de u n t e r c io de los Vdes. que c o n t r a la m o d a es i n ú t i l 
b regar . A d e m á s , es peca t t a m i n u t a 
¡ D i a b l o ! has á yo me estoy conta-
g i ando . 
I n t e r e s a d o . — E l equ inocc io de Se-
t i e m b r e de l a ñ o 1922 f u é e l d í a 23 
de d i c h o mes. 
Dos l e c to r e s .—No he p o d i d o ave-
r i g u a r lo que c o s t ó i n s t a l a r el t r í p o d e 
de l a M a c h i n a , que ha sido q u i t a d o 
J s é M z o . — H a y que sacar l icen- ¡ r ec i en temen te , 
cia. Vn c u r i o s o l e c t o r . — B u e n o s l i b r o s 
A B D I C A R A D O X A L F O N S O ? 
L a ' n o t i c i a , pub l i cada por e l pe- ( a b a l l o y e l guan te con qUe , 
v i ó d i c o m a d r i l e ñ o " L a A c c i ó n " , de nejaba. o üu. 
que e l r ey A l f o n s o piensa abd ica r e l E n los t res se r e p i t i ó ia 
c l i i 10 de Mayo en su h i j o m a y o r , . .mocionante po r su grandeiaT*ai . 
l l e n ó de espanto no s ó l o el c o r a z ó n su senci l lez , de ver al joven m ^ 
ue los e s p a ñ o l e s de Cuba, s ino t a m - ca t r a n q u i l i z a n d o a la concurr 
b l é u e l de los que. hab iendo n a c i - ' c o n su a d e m á n sereno v bon<i 1 
ú o en esta he rmosu t i e r r a , amamos ; V con su sonr i sa , ú n i c a e i r r e s k m ^ 
a E s p a ñ a v a d m i r a m o s a su monarca . l que la inmWlencia del pelierri 
p o r q u e los conocemos y ab r igamos h a b í a bastado a bo r r a r . 
D e s p u é s , el prestigio de don AI, 
30 ha crecido por au comporta 0| 
to humanitario duranto la irnoT c,1• 
1 , a r t i ( l i M a n u H A l v a r e z de C o r n e l l a n a . — do A s t r o n o m í a en cas te l lano es e l 
)r la se B»at« un l i b r e m o n u m e n t a l sobre I de Comas 80I&. el de A r c i n u s ; y en 
la profunda c o n v i c c i ó n de que. na-
c i ó n y soberano ejercen gran in-
i l u e n c í í T e n los destinos de este mun 
do americano, cuyos estados van viendo en toda partes de me(j 
muy lentamente estrechando entre « - n f e madres despiadadas e 
s í las relaciones de amistad. prisioneros, y salvando en oca* 
S in duda , mayor que el nuestro! de la muerte a infelices, conden 
d e b i ó ser el estupor del m a r q u é s de1-
Alhucemas , a juzgar por la pronti-
tud ccrú que é l . tan calmado habi-
tualmente. d e s m i n t i ó ese rumor , fal-
so y tendencioso a todas luces. 
No; don Alfonso no puede a b d i c a r , r a z a que simboliza. *raa 
tan a s í como así . E s preciso que' Pol i t icamente, don Alfonso ha 
c ircunstancias m u y graves lo oblj-1 velado gran capacidad. sallé 
ñ o r p r e sun to espionaje, sin teiíp 5 
cuen ta su raza y re l ig ión ni ^ 
venta jas o pe r j u i c io s qUe' " .}*« 
de r iva r se de su gesto, siempre ? 
r o s o ' y s i empre h i d a l g o , como la 
guen a t o m a r eea d e t e r m i n a c i ó n y ' m u c h a s v e c e s , e n c i r c u n s t a ñ c T í w * * ? 
í . ún en ese caso, no s e r í a su h i j o f í c i l e s en e x t r e m o , de los e s t r e c l S 
•ca la Constitucií; ^ ^ r i í ? M é d i c o . ^ n e l é s 6 h o m . ¿ e   t r  i l i a r e s '  l  r i  I e l a i soc iac ion . ' ' ^ " ^ . l ' l i a r se . l h i j e de r  é s ñ o r  t i  i i  l i i r i   l  q u i e n fe sucediese, s ino u n gob ie r 
n^ofundo^^^^^^^ i z l 3 V o t e s t a * l t Ó * ^ " Z Z T n u ^ u U  o i n - A c a d e m i a es l a de 1914. y dice que S0 de o t r o r é g i m e n ; pues r ey por 
^ m o l o e S y J u r h T d e s e m p e ñ a d o «M i n f a n t i l e s amenazas que ha p u - , ^ I ^ J ^ - ^ ^ ^ L S & Í ^ L a per60,;1 d ^ u n m i s m o aPel l i - es de ,a l e n e u a ^ t e l l a n a - E1 r íy , n i n g u n o o c u p a r á con m á s hon -
í m ^ n t e s c a r e l v r e c i ^ nues t ra Pr€nsa- * > * respecto , e jecuto , en t re e '1»- a ^anza ^ E r ¡ do . t a l vez sean par ien tes , mas, pue- se q u i e r e l l a m a r - d e l a l engua espa- l a y glo-ria el de l i cado puesto. 
' a la d e f i n i t i v a p r o p i e d a d de a q u e - ( » e s t o Lecuona L a Comparsa , que l a ser muy Loa a p e l l i d o / a n . ñ o l a creo que a ú n n0 e s t á i m p r e s o . | T a m p o c o es f ác i l que el soberano 
l i a i s la . r e p i t i ó dos ^eces. Mart í I ^ P r o c e d í a n del padre . A l v a r e z que-1 L a G r a m á t i c a impresa en 1917 d i c e ' vea precisado a en t r ega r l a re-
Y censurando, como yo be hecho. L a B(;LLA SENOR, A. , Drte ^ « / o " i r í a clecir hii0 de A l v a r o ; P é r e z , de | de l a L e n g u a c a s t e l l a n a . — E l A t l a s j r c s e n t a c j ó n que os tenta , a u n go-
•a l P e d r o ; G o n z á l e z de Gonza lo , etc. ! g e o g r á f i c o de E s p a ñ a p o j p r o v i n c j : v b i e r n 0 r e p u b l i c a n o ; po rque en n i n -
i e | g u n o • o los campos p o l í t i c o s espa-i 
16 ñ o l e s . h a y . hombres de su t e m p l e ¡ « ñ o s , edad en que puede reinar "gl» 
n que lo puedan supera r en h a b i l i d a d ; t u t e l a . 
honores de Corporac iones m é d i c a s . 
" O f t a l m o l o g í a t r o p i c a l " es el t í -
tulo y es e l t e m a de esta ob ra de 
unas 550 ¡ p a g i n a s , excelent .emente 
Impresas en " E l S ig lo X X " . E s t á 
i lu s t rada con buenos g rabados . Y 
e.ompreiwie las d i s t i n t a s afecciones 
de los ojos: o f t a l m í a B . ca ta ra tas , es-
tafi lomas, opacidades, ceguera , as-
l e n o p í a , en f i n , cuantas lesiones ocu-
l ares o c u r r e n p o r i n f e c c i ó n , i n v a -
s i ó n de p a r á s i t o s , desgaste causado 
por f l t r a b a j o v i s u a l y l a b o r des t ruc-
t o r a de los a ñ o s . 
E l l i o t es u n nom'bre conoc ido y 
consagrado en el m u n d o m é d i c o . Su 
saber, su d e d i c a c i ó n a l a o f t a l m o l o -
g í a y sus l a rgas y fecundas expe-
r i enc i a s en d i s t i n t o s p a í s e s de d i s -
tintos Con t inen tes , dan a sus lecc io-
nes el i n t e r é s de toda una o b r a de 
Maestros. P o r t a l le t i e n e n en I n -
g l a t e r r a y Es tados U n i d o s p r i n c i -
p a l m e n t e . Y p o r t a l h a de eer te-
nido en las t i e r r a s t rop ica le s , pe r 
lo m i s m o que ha dedicado FU a c t i -
vidad y s u t a l e n t o a l e s t u d i o de es-
tos males , de s u o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o c u r a t i v o en las zonas 
del p lane ta donde la luz so la r , es 
m á B in tensa y v i ene m á s p e r p e n d i -
cu la rmien te . 
Es un m a g n í f i c o l i b r o este. E l 
e j e m p l a r que a m a b l e m e n t e me de-
dica el i l u s t r a d o t r a d u c t o r , e s t á e m -
pastado con l u j o . No debe f a l t a r l a 
obra de E l l i o t e n n i n g u n a b i b l i o t e -
c á dec uan tos cubanos c o n s a g r a n 
a lardes r i d í c u l o s de u n espar tano i "ez D a í m a u , en tus ias ta P r e s i á ' e n t a 
l í m i t e s que le marca 
y e v i t a n d o con e l lo , el estallido "* 
\ ' o l u c ¡ o n a r i o que amenaza oonstJ*" 
l emen te a E s p a ñ a . aa' 
E s t á s son las razones, por í 
cuales, r e s u l t a del todo i n f u n d í ' 
!a n o t i c i a de su a b d i c a c i ó n 0n , 
L o y p r í n c i p e de A s t u r i a s , que el 
JO de M a y o c u m p l e los diez 
en el 
di» 
tó l a r o m n a z a Jupcar con fuego, M a - , te,;fa hacer lo cuando lo hacen m ú -
dame Buter f ly y S ó í o por t í , de San- ci10f. 
chez Fuentes . \ Amel io S a m l o v a l .—R e c i b í sus dos 
A m b a s s e ñ o r i t a s fue ron a c o m p a ñ a - i ú k i m a s car tas M i l gracias , 
das a l p i ano por la s e ñ o r i t a C o l l , s ien | D u d o s a . —H ; consu l t ado BU asun-
discuslones con el poderoso g i g a n t e l do é l l a s como la s e ñ o r a de J u l i á m u y . to con persona competen te , y me d i -
a m e r i c a n o . Po r t i e r r a , por agua y j ap laud idas . d f c ^ Á ' « ' pude- 2 a . — T a l vez. 
por el a i r e se ha l l a Cuba a merced I E l R- p- Jose R o d r í g u e z . P á r r o c o ! Ja .—Es posible . 4 a . — Q u i z á , 5o .—Es 
del p o d e r í o incon t ras tab le de ese v e . de l a ig les ia de Pau l a y C o n s i l i a r i o de | posible v puede haber s u c e s i ó n 
ñ a s si el T r a t a d o Hay-Quesada no es 
r a t i f i c a d o por el Senado de W a s h i n g -
t o n , dice " L a Cor r e spondenc i a " : 
" C o n apelaciones a la fuerza no 
o b t e n d r á nada la R e p ú b l i c a en sus 
jaoos y coloreados a m a n o los escu-
dos de todas las p r o v i n c i a s y u n p l a -
n i o f e r i o m ó v i ' . t a m b i é n hecho a ma-
no, p a r a sabe- q u é h o r a es en c u a l -
q u i e r pa r t e de l m u n d o en u n m o -
m e n t o dado. Grac ias p o r su ca r t a . 
C h a n f e l i d e t e . — L a r ev i s t a " L i f e " 
y la t i t u l a d a " C h a n t e c i e r " se rec ibe 
en " R o m a " , O 'RU ' . l y 54 esquina a 
s u s e r i t o r a . — Puede 
azotea en co-
ambres con l a 
s ino para robustecer el rea jus te mo 
r a l de este p a í s y t o m a r l a v í a sa l - Bi<^af 
vadera de la p o l í t i c a de a d m i n i s t r a -
c i ó n de o r d e n . " 
E x a c t a m e n t e d icho . Dios nos l i b r e 
de que no sean o í d a s u n d í a razones 
y previs iones t a n sensatas y p a t r i o t a s . 
r o que no f ir-
ía f u n d a c i ó n de o t ras ent idades r e l i - ! to . No debiera us ted o c u l t a r donde I , „ « . — E n la s e c c i ó n co r re spond ien te 
us ted se ha l l a . 
T a m b i é n e! s i m p á t i c o j o v e n Jo rge I Ivópez > I . — E l l i b r o a que us ted se 
I l y a t t Pers idente de los A n t i g u o s ! r e f i e re , p r emiado po r l a Academia 
A l u m n o s , h izo uso de la pa lab ra . 1 G o n c o u r t . es la novela B a t á n a l o del 
E n t r e las s e ñ o r a s presentes esta- es .-r l tor negro R e n é M o r á n . Se v é n -
| j ) an . I de t r a d u c i d o a l cas te l lano, en l a l i -
' b r e r í a de A l l ela. B e l a s c o a í n 32 . No 
h a l l a r á us ted los anunc ios sobre en-
s e ñ a n z a n o c t u r n a de la c a r r e r a de 
Comerc io . 
J a c i n t o R o b l e s , — H a y una f ó r m u -
para m a n e j a r el Es tado . I Si a l g u n a vez tuviese que abdic 
L a s i m p a t í a pe rsona l y el t a l e n t o s e r í a pa ra conve r t i r s e en presid"' 
de ese h o m b r e , que n a c i ó rey , para ¡ t e de . l a r e p ú b l i c a e spaño la , 11 
e v i t a r % E s p a ñ a d í a s de sangre, s o n l p l i e n d o lo v a t i c i n a d o por la an" 
(an grandes , que le conqu i s t an e l c a - j ú o t a que se r e f i e r e , de sus relacr* 
r i ñ o ' y l a a d m i r a c i ó n , no s ó l o de l o s i n e s con e l i n s igne novel is ta don 8°* 
e s p a ñ o l e s , s ino de los e x t r a n j e r o s D t o P é r e z G a l d ó s . a c é r r i m o repubr' 
m á s r eca l c i t r an t e s . I cano. 
L o s m i s m o s franceses, que o d i a n ] Cuen tan que. en c ie r ta ocasión el 
de t o d o c o r a z ó n a E s p a ñ a , po rque ; jn.acstro, cansado de oi r pondera r ' » 
e n v i d i a n su pasado, no pueden re- s i m p a t í a del rey , p ' d i ó a unos am* 
s i s t i r el encanto de su democrac ia , 
que, como dice el a d m i r a d o d i r e c t o r 
do este p e r i ó d i c o é n unas " I m p r e -
s iones" es la m á s s incera democra -
cia d e l m u n d o " . 
D u r a n t e uno de los f recuentes 
v ia jes qife don A l f o n s o hace a B u r -
deos, me encon t r aba yo en l a c i u d a d 
¿ i r o n d i n a y acordamos en t r e va r io s 
unos ami. 
t o s que se Id presentaran . 
L ^ escena t u v o l u g a r en el palco 
reg io , d e s p u é s de la representación 
.̂e una ob ra de Gal ios . 
E n c a n t a d o el l i t e r a t o con la con-
v e r s a c i ó n y e l t r a t o afable de doj 
A l f o n s o , le d i j o en t re bromas: 
i S o f í a D a l m a u v iuda de . M a r t í n e z , , s é s\ ]a c a m a r i n a N o r k a Rouskava 
Sigue " E l T r i u n f o " , c o m b a t i e n d o ; Rosa Pons ce G a r c í a To ledo . T o ñ i t a l e s sujza 0 riJSa E1 n o m b r e parece 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a Casanova v i u d a de H y a t t . Isabel H u - ! ruso . 
la s enc i l l a , dada por el doc to r P igne t . amigos , e s p a ñ o l e s c h i spano ame 
r icanos . of recer le nues t ros respetos | ^ d e j ^ j y 
En tonces tuve o c a s i ó n de conven-1 ,_Y 
pa ra deduc i r e l v i g o r f í s i co o robus 
tez de u n j o v e n de ve in te a t r e i n t a 
el p royec to de 
p o l i c í a , y s igue recomendando a L a n - 1 gUet de E l i a s . Josef ina N a v a r r o de | y . G o n z á l e z y M. M a r t í n e z . — L a s 
c í s . que desista de sus planes c e n t r a - i G a r c í a . M a r í a N ú ñ e z de C o l l , A d e - ¡ p rov inc i a s Vascongadas gozan toda-
l i zadores ; tan c e n t r a ü z a d o r e s c o m o , l a ida O l i v e r i s de S u á r e z , y Dolores S. | v í a de alguno? fueros a u t o n ó m i c o s , 
eso de u n e j é r c i t o nac iona l , de u n a ! d e M a u r i . I Recuerdo que hace a lgunos a ñ o s los | 
Saniciad y Benef icencia n a c i o n a l , y i S e ñ o r i t a s : 
de u n a E n s e ñ a n z a p r i m a r i a y supe- Y u y ú M a r t í n e z la be l l a y c u l t a 
r i o r n a c i o n a l ; cuando lo d e m o c r á t i - r edac tora d'e las Notas Elegante* , de 
a ñ o s . Se le t o m a n los datos s igu ien 
tes : 
P r i m e r o . — E l peso del i n d i v i d u o en 
k i ' ó g r a m o s 
Se 
(se 1 
r e d u j e r o n , o t r a t ó el gob i e rno de re- i!as.tre/; K j ^ S . ^ *?" 
d u c i r l o s l b a ] o del sobaco) en c e n t í m e t r o s . 
T e r c e r o . — L a t a . l a o e s t a tu ra en 
- - S e ñ o r ; B1 a l g u n a d ía proclama-
mos en E s p a ñ a la r e p ú b l i c a , yo pro. 
p o n d r é a us ted pa ra ocupar la pre-
. cerme ae esto. 
Y yo la aceptare para servir a 
L ' s p a ñ a — r e s p o n d i ó sonriendo el in. 
Nos h a l l á b a m o s conversando con I v p,, monarca 
é l monarca , cuando llegaron a v is í - jjes(ie entonces, han pasado r/n 
^ A 9 . . ^ 8 . au.t0_rÍdad^ fra"^esff : e ! k h o s a ñ o s , que s irv ieron para conso-
v i d a no solo a l a o f t a l m o l o g í a , 1 co s e r í a q u ^ cada m u n i c i p i o t u v i e r a ' î » p r e n s a . 
s i n o ' a las d e m á s r a m a s de l a c i e n -
c ia de1 c u r a r , po rque es u n t ex to de 
c o n s u l t a a d m i r a b l e , aunque el a u t o r 
d i g a m o d e É s t a m e n t e que " n o es u n a 
o b r a c m o p l e t a . " 
T a m b i é n agradezco a Car los L o -
v e i r a . ce lebrado a u t o r de " L o s i n -
m o r a l e s " , e l e n v í o de su nuevo l i -
b r o " E l soc i a l i smo en Y u c a t á n . " 
Y a l a a b í a l e í d o a retazos este t r a -
ba jo en " C u b a C o n t e m p o r á n e a . " 
L o v e l r a , obse rvador y pensador 
como y a he d icho o t ras veces co-
m e n t a n d o sus l i b r o s , h i zo este ee-
t u d l o sobre el t e r r e n o . L o que él 
r e l a t a de excesos y desvar ios , de 
abusos de a r r i b a y torpezas de aba-
Jo. de t r a s t o r n o s y de s ang re que 
t u r b a r o n l a p a r y m a n c h a r o n l a v i -
da m e j i c a n a , no se lo c o n t a r o n : lo 
v i ó y a p r e n d i ó en u n a de las r e g i o -
nes m á s conocidas de los cubanos , 
de l a p a t r i a de J u á r e z y M a d e r o . 
Recomiendo s ince ramen te l a lec-
t u r a de " E l soc ia l i smo en Y u c a t á n . " 
1 a r t a s . M . A l v a r e z . — N o le puedo 
dec i r s i existo pub l i cada u n a " H i s t o -
r i a de l pe r io ( !>mo c u b a n o . " T a m p o -
co se si existe a l g u n a escuela de 
p e r i o d i s m o en Cuba. L a hay en loa ¡ c i f r a r es tan te i n d i c a m a y o r robus tez 
o no sus escuelas y c u i d a r a o no i Cach i t a A b r i l , Ros i t a G a r c í a Pons, 
-¿Te l a h ig i ene p ú b l i c a . j p i l a r E l i a s , Conch i t a M a u r i . M a r i n a 
L o s iento por " E l T r i u n f o . " es u n ¡ y A l i c i a Capestanv, A r a c e l i D a l m a u 
d i a r i o ser io y p a t r i o t a , que g e n e r a l - Josef ina G a r c í a N a v a r r o . A d e l i n a S u á ! Estados Unido? . E l D I A R I O p u b l i c ó cuan to m á s ba ja resu. ta 
mente se i n s p i r a m á s en el b i en d e l | rez. Blar tca To l edo . Nena C a m p a , ! el a n u n c i o . Supongamos un j o v e n q ü e pesa 54 
p a í s que en los intereses e g o í s t a s d e : M a r g o t K r i g o l a , G a b r i e l a F á c c i o l o y ! í- !>• M . — : \ o conozco m á s que el 1 k i l o g r a m o s y t iene 78 c e n t í m e t r o s 
g u n d o . — E l p e r í m e t r o t o r á c i c o Prefecto ( g o b e r n a d o r ) el A l c a l d e , e l ^ ^ a r ia poS ic ¡ón de don Alfonso-
e m i d e c o n u n c o r d e l o c i n t a de c o m a n d a n t e m i l i t a r y un f u n c i o n a r i o ' ¡ o c o s t e n d r á n por t an to , que volved 
de l pode r j u d i c i a l . j5e ios e s p a ñ o e s . si aceptan la idea 
L o s representan tes de l gob i e rno , ! de que o t r o h o m b r o puede ostentar 
r on sus ademanes ceremoniosos y I m á s c i g n a m e n t e que é l , la suprema 
c e n t í m e t r o s . ¡ s o l e m n e s pa labras , f o r m a b a n u n ' r e p r e s e n t a c i ó n *de su pa t r i a . 
• a l í » n n l a Q v i e t r, n v ó t i f > Q c v _ 
J o s é C a b r u j a y IManaa 
Se suma e l p e r í m e t r o con el peso,; con t r a s t e t a l con la a r i s t o c r á t i c a ex 
y esta suma se resta de la t a l l a . L a ] p o n t a n e i d a d de l r ey , que, conven 
la p o l í t i c a . ] Y son esos intereses, y 
no la t a l a u t o n o m í a m u n i c i p a l , l a que 
l l eva a los a lcaldes a p ro te s t a r de 
que los p o l i c í a s que el los sacan de 
las asambleas sectarias, de las casas 
de juego , y de los m í t i n e s b a r r i o t e -
ros, sean su s t i t u idos por o t ros cuba-
nos', sujetos a una d i s c i p l i n a severa 
y a u n o b j e t i v o e s t r i c t amen te nac io -
na l 
y l a be l l a h e r m a n a del D i r e c t o r d e ! MUro t i t u l a d o : " H u m a n i s m o i n t e - ' de r u e d o en el pecho, y su es ta tu ra 
L a D i s c u s i ó n Nena J u l i á y su s i m - ' S r a l " de Leopo ldo L a c o u r , B i b l i o t e - es de 154 c e n t í m e t r o s . Pues 54 m á s 
p á t i c a s o b r i n i t a So f í a J u l i á y Z o r r i l l a . ] t a S o c i o l ó g i c a I n t e r n a c i o n a l ; y o t r o 78, s u m a n 132 . Restada esta c a n t i -
E l s e ñ o r C é s a r G a r c í a T o l e d o ; ^e R a m i r o Maestre sobre " L a de r ro - dad de l a e s t a tu r a , 154 c e n t í m e t r o s , 
nues t ro c ron i s t a r e l i g io so , s e ñ o r L o - 1 ta H u m a n i s m o " . Se r e f i e r e a l es- ! aparece el n ú m e r o 22, que i n d i c a una 
renzo B l a n c o la D i r e c t i v a de la A s o - 1 tuúio de human idades , o sea a l con- robus tez no tab le . 
e l a c i ó n de A n t i g u o s A l u m n o s de H e r Jun to de conoc imien tos l i t e r a r i o s , es- M e n o s de 10 : c o n s t i t u c i ó n m u y 
manos Mar i s t a s y el s e ñ o r M i g u e l F . ' c o l á s t l c o s y s o - i o l ó g i c o s . No tengo a ¡ f u e r t e 
M á r q u e z , que f i g u r ó en t r e los i n v i - m a u o suf ic ientes datos, pa ra hacer 
i tados que e s t u v i e r o n en la C a p i l l a , una e n u m e r a r o n de e l los . 
Si el colega conociera los antece-1 r ep resen tando a Los C a b a l l e r ó s de _ _ ! ! . „ ^ í : ~ _ í . ® " I a D a _ p 0 ' 
dentes mora les , las hojas penales de ¡ C o l ó n . 
muchos u n i f o r m a d o s guardadores de l i Todos fueron e s p l é n d i d a m e n t e ob-
o r d e n y de l a p rop iedad de los ve - j sequiados con u n e x q u i s i t o b u f f e t , 
c inos, si les v i e r a en lo a l t o de l o s ' serv ido por la amable s e ñ o r a de J u -
camiones atestados de c h i q u i l l o s , de l i á y su h e r m a n a p o l í t i c a , s e ñ o r i t a 
hombres de t r aba jo y de hampones a, Xena J u l i á . 
j l a vez, en unos pueblos can tando la1 M u y l u c i d a r e s u l t ó esta fiesta que 
c h a m b í l o n a , en o t ros tocando l a c o n - ! cq^pio d igo a l empezar es la p r i m e 
ga, s e g ú n sea la f i l i a c i ó n del a l c a l - , r a que celebran las Damas C a t ó l i -
de. y eso sin despojarse del u n l f o r - 1 cas. 
me azul y de l r e v ó l v e r ; si e l c o l é - ! 
Se casa un c o m p a ñ e r o en la p r e n -
s a : S e b a s t i á n F i g u e r a s . D i r e c t o r de 
l a " R e v i s t a C o m e r c i a l F a r m a c é u t i -
c a . " L a n o v i a es l a s e ñ o r i t a M a r u -
c a S u á r e r . P a r a el d í a nueve e s t á 
s e ñ a l a d a l a boda. 
Porque es u n colega n ruy a t en to 
el c o n t r a y e n t e y po rque h a e l eg ido 1 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
ga r eco rda ra las ref r iegas , los he-
chos de sangre , los h o m i c i d i o s ocu-
r r i d o s por enemis tad ' de p o l i c í a s y 
mani fes tan tes , p e n s a r í a como yo que 
co la p r i m e r a p r e g u n t a de us ted so 
brs " q u é benef ic io r e p o r t a la l e c tu r a 
de l i b r o s bueno?" . Pues a u m e n t a r el | 
cauda l de conoc imien tos ú t i l e s , e d i - i yene~g"obesos' 
f i ca r el e s p í r i t u , hacerse s u p e r i o r mo- \ 
r a l e i n t e l e c t u a l m e n t e . L a l i s t a de 
los l i b ros buenos es extehsa; m á s 
r:ue la de l i b r o s ma los .—Es te y ese 
De 10 a 15 : fuer te . 
D e 16 a 2 0 : buena. 
D e 21 a 2 5 : r egu la r . 
De 26 a 3 0 : d é b i l . 
De 31 a 3 5 : e x t r e m a d a m e n t e d é b i l . 
E s t a f ó r m u l a no s i rve pa ra los j ó -
l'A ú l t i m o compromiso. 
L a be l la s e ñ o r i t a Ca r idad Roca, 
h i j a de m\ d i s t i n g u i d o a m i g o , el c u m 
{ ' a c e n t ú a n cuando .se r e f i e r e n a una 
persona o c o s í a que nos r e f e r i m o s 
sin n o m b r a r l a en aque l m o m e n t o . 
E s t o , como loca l idad es l a pobla-
| c i ó n en que r-osidlmos; y esa cuan-
l J . D í a z C e l o r i o . — L a t r i s e c c i ó n del 
á n g u o e s t á p robado que m a t e m á t i -
camen te es i m p o s i b l e . Us ted d i v i d e 
en t res par tes iguales u n a l i nea "per-
p e n d i c ü l a r a l a b isec t r iz y si las m i -
de con e x a c t i t u d v e r á que los tres 
á n g u os que r e s u l t a n no son Iguales . 
la t a l a u t o n o m í a y la res is tencia de , p l i d o caba l l e ro s e ñ o r Samuel Roca , 
los a lcaldes de todo t e n d r á n menos ha s ido pedida en m a t r i m o n i o pa ra 
de j u s t i c i a , m o r a l g u b e r n a t i v a y con 
f ianza pa ra el vec indar io . 
j ; V. ARAMBüRU. 
CONTADURIA 








Obl igac iones del E m p r é s t i t o d e l ! ' ' 3 5 1 
A p u n t a m i e n t o de la H a b a n a p o r ! 
$ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 — y su a m p l i a c i ó n de, 6613 
$ 5 0 0 . 0 0 0 — q u e hacen e l t o t a l de 6786 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 que h a n r e s u l t a d o ^ 6846 
agrac iadas en el sor teo ce lebrado" 700 4 
«ja, «1 d í a d « ayer p a r a su a m o r t i z a - 7216 
cíÓn en 31 de D i c i e m b r e de 1922 . 7 2 61 
5 8 0 9 1 
58101 
5 8 1 4 1 
6 0 2 4 1 
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el cabal leroso joven Roge l io A n d r e u , 
que a f o r t u n a d a m e n t e ya se encuen-
t r a m u y m e j o r a d o de la o p e r a c l ó í i de 
a p e n d i c i t i s a que fué somet ido por 
5 8 1 0 0 : e l e m i n e n t e c i r u j a n o doc to r Cus ta -
5 8 1 1 0 i vo Cuervo en la C l í n i c a de Casuso. 
5 8 1 5 0 ' F o r m u l ó la p e t i c i ó n e n ' su n o m -
50250 bre su h e r m a n o el r epu t ado abogado 
60790 ; de Matanzas , doc to r P o r f i r i o A n d r e u . 
6 1 1 7 0 ' Rec iban los j ó v e n e s enamorados 
6 2 4 0 0 l r n i f e l i c i t a c i ó n m u y s incera y con 
63510! 10,3 "^'otos por el m á s p r o n t o restable-
1 c i m i e n t o de l fe l i z e legido. . ^ 
a l 65565 
66430 
667 30 
T r a s l a d o . 
E l s e ñ o r Ignac io S á n c h e z ' ha t ras-































N ú m s . de 'Jas ob l iga - , 
clones eon^prendidas 
en las bolas 
( f . ) M a r t í n e z Pendas . 







1 0 1 0 1 
1 0 8 0 1 
1 3 5 9 1 
1 4 6 8 1 
1 6 1 4 1 
1 6 7 3 1 
1 7 3 3 1 
1 8 1 3 1 
20101 
2 1 4 0 1 
2 3 0 5 1 
2 7 3 4 1 
2 7 9 8 1 
3 1 8 7 1 
3 5 9 6 1 
3 7 2 4 1 
41491 
4 1 6 5 1 
4 2 3 2 1 
4 5 4 4 1 
4 6 8 8 1 
51041 
55751 








p a r a l a casa n ú m e r o 89 de la cal le 
de San M a r i a n o , donde en u n i ó n de 
su m u y aprec iable f a m i l i a se o i r ece 
a sus amis tades . 
L u l a C a p i l l a . O B L I G A C I O N KS del e m p r é s t i t o «lrl¡ 
Ayuntamiento de la Habana , por! 
M.OOO.OOO que han resultado E3ta m a ñ a r i a en la C a p ¡ n a de los 
asrracladas en el sorteo ceIebrado; R R pp pasionÍ5tas. un grup0 de 
en lo. de mar/.o de | M p a r a *» t r e i n t a , a lumnas del ac red i t ado co-
rTmortKíacioii en l o . i l r abr i l <)•• 
do es l a p o b l a c i ó n donde reside el E1 de/! m ! d i o es mayor / U n a * ¡ * * 1 * * 
c idos de su papel r i d í c u l o de c r i a -
dos de casa g rande , d e j a r o n su a i re 
o f i c i a l pa ra c h a r l a r con é l como an-
t i g u o s amigos . 
Desde entonces, ci eo s inceras lasj 
pa la l f ras de lorf franceses, cuando 
h a b l a n con a d m i r a c i ó n " d u r o í d 'Es-
pagne" . 
Otro^ deta l le c a u t i v a d o r en e l ca-
r á c t e r del soberano, es la se ren idad 
con que a f r o n t a los pe l / s ros de muer -
te, q u ^ le rodean po r todas panes , 
¿ u a c t i t u d , en los t res g r a v í s i m o s 
a ten tados que ha s u f r i d o , l l a m ó po-
de rosamen te l a a t e n c i ó n en e l m u n -
do, po r lo I n s ó l i t a . 
E n P a r í a , a la sa l ida de l a ó p e r a , 
en c o m p a ñ í a de l entonces pres iden-
te M r . L o u b e t t u n desa lmado anar-
q u i s t a a r r o j ó una bomba c o u t r a el 
c a r r u a j e . 
E n M a d r i d , el d i t de su boda, 
M o r r a l r e p i t i ó la h a z a ñ a , des t rozan-
do con o t r a l a ca r roza r e a l ; por 
ú i t i i í l o , en 1913, Sancho A l e g r e dis-
p a r a va r i a s veces su r e v ó l v e r con-
t r a é l . c h a m u s c á n d o l e la c r i n de su 
A B E L A R D O TOUS 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de S u m a r , Calcular j 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Venias a pla-
zos. 
G r a n t a l l e r de reparaciones. To-
dos los t r aba jos son garantizados. 
L e pres to u n a m á q u i n a m.entrw re-
paro l a de us ted . 
ind. lo. D\c. 
UN VERDADERO M A M 
PRACTICO DE RADIOTE 
LEFONIA 
i n d i v i d u o le j r .no a qu ien e sc r ib imos ; 
Es c o r r e c t o . — E s m e j o r dec i r " i r a 
ve; l o " que " i r l o a v e r " . Debe sup r i -
m i r el que cuando no hace f a l t a pa-
r a l a m e j o r i n t e l i g e n c i a de la expre-
s i ó n . No se d ice : " s a l u d a r l e a us ted ' 
a p r o x i m a d a se e n c u e n t r a d i v i d i e n d o 
en t res par tes el arco de ese á n g u l o . 
Y como ese arco f o r m a pa r t e de una 
c i r c u n f e r e n c i a , y é s t a no ofrece n u n -
CÍ'. u n a m e d i d a exacta, po r aque l lo de 
que su r e l a c i ó n con el d i á m e t r o es 
D E AGUACATE 
sobra el l e . Pa ra h a b l a r y e sc r ib i r u n n ú m e r o i n c o n m e n s u r a b l e , t endre-
b ien debe leerse m u c h o a los buenos ¡ m o s que es i m p o s i b l e hacer la t r i sec-
autores , y hacer de modo que l a ora-
c i ó n exprese exac tamente y con ele-
ganc ia la idea que q u i e r e uno expo-
ne r ; y s u p r i m i r las pa labras y p a r t í -
cu las que no hacen f a l t a pa ra la 
c l a r i d a d de l c r c e p t o , y l a belleza de 
la frase. 
.1. T . M . — ¿ I n todas las l i b r e r í a s 
hay obras de f i l ó s o f o s c é l e b r e s . L a 
Feb re ro 28. 
D R . R A I L A \ T ( ) \ C A M U S 
E l s e ñ o r A l c a l d e L d o . L . F . Bo-d ó n m a t e m á t i c a de u n á n g u l o . Co-1 , 
noc iendo el l a rgo de la cue rda y d l ' l a n o s . - d e s p u é s de su t o m a de pose-
v i d i é n d o ' a en dos, h a l l a r e m o s la b i - ^ ó n ' " n a de 'as Cosas P r imeras 9 ü e 
sec t r iz del á n g u o. porque su m i t a d J 2 ^ r a t i f i c a r en l a p laza de 
co inc ide con l a de l a r c o ; pero s ien- ÍLIedi50 ,Miun^Ipal- al Joven galeno 
do m á s de dos ya de esa d i v i s i ó n re- Dr- R a u l A n t ó n ' ('ue la v e n í a desem-
s u l t a u n n ú m e r o í h c o n m e n s u r a b l e , y 
p o r lo t a n t o no es med ib le m a t e m á -
t i c a m e n t e . 
pef iandd c o n el b e n e p l á c i t o de todos. 
Es e l D r . A n t ó n , por sus dotes de 
t a l en to , u n o de los m é d i c o s de m á s 
p r e s t i g i o en t re nosot ros , y si a é s t o 
Re a ñ a d e la a l t a c o n s i d e r a c i ó n con 
L a gran admiración y cntusiasm» 
que ha desportado en el Mundo ente-
ro la R A DI UT1CLEFONI A, lia heclio ne-
cesario la publicación de obras que ex-
pliquen la construcción y manejo « 
los aparatos receptores y transmisor» 
Entre todos los folletos o libros pu-
blicados hasta la fecha, el más comple-
to y al mismo tiempo el más sencillo, 
es el publicado en inglés» por Williams 
C. Ballard, Jr . , Profesor auxilmr di 
Ingeniería Eléctr ica en la Universidad 
d i Cornell de los E E . UU., obra que 
boy ofrecemos a los aficionados a N 
HAUIÜTELEFONIA convenientemente 
traducida al español por José M. Ba-
quero. Radiotelefonista del Gobierno de 
Cuba, y autor de otrjis obras de tele-
grafía. L a edición española está J|,!' 
mentada con un apéndice para poder 
construir por sí mismo y con un cos-
to insignificante, los aparatos recepto-
res. También .lleva al final el regia-
jnento de la Radiotelefonía en Cuba. 
Toda la obra forma un volumen en so. 
mayor, esmeradamente impreso, ilustra-
do con 78 grabados y elegantemente en-
cuadernado en tela flexible, imitando a 
piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares do la Is-
la, franco de porte, certlfi-
V I D A O B R E R A 
LA REORGANIZACION DE LOS 
GREMIOS FEDERADOS EN ' 
1 BAH:\ 
necesi tado, podemos i De aí°nt¿ e n ' l a c"as¿ '«diéora*. 
"Librería Cervantes", Av. de 
Italia, 02, esejuina a Ncpluno,. 
Apartado l l i í , l lábana, y on 
las principales l ibrerías de la 
O T R A S O B R A S D E R E C I E N T E P Ü B L l ' 
10810 üela«« 
13 600 bolas 
1 4 6 R O ¡ 2 1 7 3 
1 6 1 5 0 ; 1 9 0 3 
16740 1206 
1 7 3 4 0 Í 167 
1S140! 705 
















S O R T E O No. 155 
N o . N ú m s . de las o b l i R a -
ciones c o i u p r o n d í d a s 
on las bolas 
del 2 1 7 2 1 al 21730 
2 9 9 2 1 
* 12051 
1661 
7 0 4 1 












1263 ., 12621 
H a b a n a l o . de Marzo de 1923. 
E l C o n t a d o r , 
Ma i t í noT : P e n d á s 
leg io " N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s " 
d i r i g i d o por las R R . M M . Fi l ipensee , 
r e c ib i e ron de l E x m o . e l i m o . S e ñ o r 
Obispo por p r i m e r a vez la Santa Co 
m u n i ó n . 
A las ocho fué" el ac to , estando pre-
sente los f a m i l i a r e s de las ange l ica-
^ 9 9 3 0 ! i e s n i ñ a s que r e c i b i e r o n el Pan E u -
120 60 ca r i s t i co . 
H e a q u í sus n o m b r e s : 
7050 
| a f i r m a r con r egoc i jo que cuenta con 
| bien .ganadas y merec idas s i m p a t í a s . 
P o r eso nosotros que n o escat ima-
f mos r e n d i r l e h o h o r a q u i e n h o n o r 
» * W ^ , ' „ , ; merece, nos complacemos a u n cuan-
ce I n t e l i g e n c i a en los Puer tos de do sabemos que es l a s t i m a r su m o -
Cuba , pTTra d i l u c i d a r l i s cuest iones dest ia , en f e l i c i t a r l e ca lu rosamen te 
q j e se susc i ten en t re los obre ros y desde las p á g i n a s del D I A R I O , por su 
.os pa t ronos , cuya ley t i ene las s i m - ; f r u c t í f e r a l abor a l f r en t e del careo 
l a t í a s de todos . • qUe ocupa y po r los t r i u n f o s que h a , ¿ ^ ^ , 0 ^ Edr/a^do M¿Vtín deTa 
E i s é í o r A r é v a l o a n u n c i ó que en conqu i s t ado en el e j e rc i c io d'e su p r o - Cámara. 1 tomo encuadernado 
| f e s i ó n . A T K I N S O N (Williams W)-— 
E l d o m i n g o c e l e b r ó u n a Asamblea 
el S i n d i c a t o de Brace ros de Bab ia , 
• . e u n i é n d o s e . en t o r n o a los s e ñ o r e s I breTe una C o m i s i ó n c'e] P a r t i d o so- f e s i  
CACION 
C l l K V A N T E S (Miguel do).— 
Poesías . L a más completa co-
lección de las mejorios poesías 
del inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordena-
l.JÍ 
PREPARAD* : : : : : 
c o n l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r ^ J O H N S O N r : m f t o : : : ; : : : 
E S Q U I SITA PARA E I J A H O Y E L PAf lUELO. 
De ree la: DRCGUERIA JOHNSON. Obispo 3 6 , SSOIÍM I Apelar. 
B e r t h a D í a z y M a r t í n e z . Es the r P é 
^ 2 0 , rez y R0jas . J u a n i t a C i t a r e l l a y Pen-
13710 n i ñ o , M a t i l d e Castro P a l o m i n o y M o -
2 ' 2 5 0 l ina^ F i l o m e n a F e r r é y Ru iz . M a r í a 
1G690 de! 'Carmen y M a r í a A m a l i a G a r c í a 
t - e c A Peñalver y Nogueras . Sarah G o n z á -
1<6S0 lez y M a r t í n e z , M a r í a E n g r a c i a L ó -
18160 pez y B e n í t e z , M a r í a A l o n s o y Or-
26690 tega. H a y d é e C a s t a ñ o y L a r r a ' z á z a l . 
13150 M a r í a de los Ange les F e r n á n d e z v 
20000 Canoura . Conch i t a F e r n á n d e z y C e í -
8+20 d i n C o n c h i t a FraxecTae y Vega E m i -
3 1 8 0 l i a G o n z á l e z y Junco. A n g e l i n a G o n z á -
12630 lez y M a r i b o n a , A s u n c i ó n H o w s o n v 
¡ P i e d r a b i t a . A m p a r o M e d i a v i l l a y B r i -
t o . Lol .f ta Podadera y H u r t a d o . ' H a v -
I d é e R u b i o y R i v e r o . C o n c h i t a Solo v 
] J i m é n e z ^ M a y W u p p e r m a m y D ' Fa -
, r r i l l V i r g i n i a V e r a n o y O r t i z , J u l i a 
1 Pascual y P o r t u o n d o , C la ra Juncosa 
y H e r n á n d e z , T r i n a M á r q u e z y de 
la Cer ra C a r m i t a Oya rzun y L a r r e a 
J u l i e t a O ' F a r r i l y C a ñ a l . M a r í a Ce-
l i a Mestre y F e r n á n d e z y M a n u e l a 
B a r q u í n y Po r t a ! . 
A r é v a l o , R o i n a y Q i i n t a n a , los ele-
mentos que m a y o r o c t y a c i ó n han te-
n i d o - en los G r e m i j s Federados de 
ia B a h í a de la H a b a n i . 
fcl s e ñ o r A r é v a l o , expuso el obje-
to de la convoca to r i a , que no t e n í a 
o t r a f i n a l i d a d que a g r u p a r a los 
v ie jos obreros de los g r e m i o s fede-
j rados pa ra cambia r impres iones so-
bre la conven ienc ia ríe no abando-
c i a l i s t a l i a r l a una v ' s i t a a l p r i m e r l Joven , i n t e l i g e n t e , es tudioso f o r -
M a g i s t r a d » de la R e p ú b l i c a , para r o - ' m a l y s i n t i e n d o v o c a c i ó n por su ca-
g a r l e que i m p a r t a su a p r o b a c i ó n a r r e r a , el D r . R a u l A n t ó n , merece 
la r e f e r i d a L e y . M u s t a a d m i r a c i ó n de todos y de a q u í 
I n u e s t r o deseo de ded ica r le estas l í -
P A R A E V I T A R L A S J U B I L A C I O - 1 neas. 
N E S ! 
K u s c b i o G A R R A S T A Z U . 
Corresponsa l . 
Orestcs del C A S T I L L O . 
U n v i e j o m e c á n i c o , nos escribe so-1 
b re los p r o c e d i m i e n t o s que e s t á n 1 
p o n i e n d o en p r á c t k a muchas com-
nar las fuerzas obre-as organizadas p a ñ f a s para e v i t a r :«B i u b i ' a c i o n e 
e l c a n / o de su a c t u a c i ó n , a l a des- que M t a b l e c « la L e r r l g n n t e . y las 
m o r a l i z a c i ó n que cada d ia se apo- (jUe ^ e d a a p r o b a r PJ Congreso 
aera m á s de los t r aba j ado res , que i - ^ 0 ' i 
:ÍO han t en ido la h a b i l i d a d de saber I , De a l g ú n t i e m p o a l a fecha son 
a c e p t á r los c o n t r a t i e m p o s s i n pe r . despedidos de los ta l le res , por cua l - , 
der y. u n i d a d colec t iva . q u i e r p r e t ex to muchos obreros , no-
I t á n d o s e q u é los m á s a n t i g u o s , a 
D i ó a conocer el m o v i m i e n t o de pesar de su conduc ta , no los v u e l - , 
h u e l g a de los es t ibadores en l a Isa- , ven a a d m i t i r , y B los j ó v e n e s ' 
j t l a de Sagua. j u u n q U ^ JJQ t engan la p r á c t i c a de I 
Se a c o r d ó o r g a n i z a r los G r e m i o s , ' a q u e l l o s y no r i n ( l a c con i g u a l e f i - j 
y pone r a d i s p o s i c i ó n de los mi s - cencIa su H b o r . Este s i s tema que 
mo?. ios carnets y sellos, pa ra es-i desm'ora'lizfl 11 obre ro , a l vei'se l a n - C e n t r o A s t u r i a n o , s i n d i s t i n c i ó n de 
t a l l e c e r l a c o t i z a c i ó n soc ia l i z a d o del t ^ . a j o . cuando m á s seguro !deas 7 s i m p a t í a s , para que as i s t an 
_ . . ge j u r g a p o r c u a í p J n i i e n t o , y «n 8 ,a G R A N A S A M B L E A M A G N A 
T a m b i é n se acoro í ' . i m p r i m i r u n ..-.omentos en que uay v/abajo v m u - P R O - T E A T R O que hemos o r g a n i z a -
m a n i f i e s t o sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n , g ú n m o v i m i e n t o n u e l g u i s t a 'puede do Para las nueve de l a noche d e l 
_ [ p r e o c u p a r l e , t i ene per f u n d a m e n t o . M i é r c o l e s siete de l a c t u a l , en el 
E n Merced 4o e d e b r a r o t í una i a l e j a r de los ta l leres a los que l i e - T E A T R O C A M P O A M O R . 
A s a m b l e a log cha laneros , convoca-1 v a n d o muchos anos en una casa. 
C O M I T E R E V I S I O N I S T A 
P R O - T E A T R O 
C e n t r o A s t u r i a n o 
I n v i t a m o s a los s e ñ o r e s socios de l 
E s r e q u i s i t o ind i spensab le pa ra 
acceso a l l oca l la p r e s e n t a c i ó n 
r ec ibo soc ia l . 
presas 
i r a l re lac ionados con la r e o r c a n l z a - l -r-- . • ' P o r el C o m i t é R e v i s i o n i s t a P r o 
c i ó n del G r e m i o . . T r i s t e p r e m i o , p a r a los v ie jos T e a t r o : 
Tiue han sacr i f icado en esas empre - ! v f o A U , 
sas su v i g o r f ís ico a ñ o s v a ñ o s 
dos n o i ^ e l an t i guo c o m i t é E j e c u t i v o p u e d e n ser ob j e to do j u b i l a c i ó n f t ener 
del ffMCOT. Para da r cuen ta de loa m e r m a r con e l la las u t i l i d a d e s de del r 
acuerdos tomados p o r el C o n | t é Cen- las empresas. ac i r 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l n i A R I O 1»F L A MARI» O 
O NA lo e n r u e n t r » ns trd en O 
O e n a l q n ^ r p o b l a c i ó n do la O 
O Repábl i r i t . o 
o o c o o o o o u o a o o o o o 
L A S C O M I S I O N E S D E 
C I A 
i 1NT E L I G E N - t r a b a j a n d o para ellas, como en al-
Armc 
M e n é n d e z . P re s iden te ; 
V i l l a , Secre ta r io . 
E n l a s reuniones, que dejamos 
t r ansc r ip t a s , se t r a t ó t a m b i é n de 
la L e y que t r a t a de las "Comis iones 
, go p rop io , en que v e í a n u n a m p a r o ; 
| p a r a sus ú l t i m o s dias , cuando los D u r a n t e la Asamblea t e n d r á l u -
muscu los se a t r o f i a r a n y sus ojos gar una V e l a d a a r t í s t i c a y los s e ñ o -
f u e r a n perd iendo p, sen t ido inapre - res que no sean socios d e b e r á n pre-
c iab le de sus funcio.-.cs! 1 s en ta r u n a i n v i t a c i ó n p a r a poder 
J a s i s t i r a l a m i s m a . 





Una fuerza nueva. Ultima 
obra del gran f i lósofo y pen-
sador norteamericano, tan-
sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente 
elegantemente 
Patria. Poes ías . Interesante 
libro de poes ías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
das las de su autor. E s un 
i verdadero devocionario patrió-
tico. Un tomo en 4o. elegan-
temente impreso rús t i ca . . « 
( A U B O N E L U (José Manuel).— 
Mi Libro de Amor. Poesías. 
Otro libro no menos intere-
sante que cJ anterior y que 
como él puede parangonears» 
con los mejores libros do poe-
s ías hasta hoy escritos. Un 
libro en 4oi. esmeradamente 
impreso, rúst ica • 
R I O J A (Lu i s de).—Una vida. 
Interesantes relatos de viaje, 
por el mundo. Narración su-
gestiva de la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rústica 
CAPO ( J . M i ) .—L a s Juntas Mi-
litares de Defensa. Documen-
tación Inédita, complicaciones 
internacionales, conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionarla del año 
l"n voluminoso tomo en rús-
tica. . " • • 
M A R L I T T (Eugenia) .—La Ca-
sa Schilling. Ult ima de las 
obras completas de la gran 
escritora. Un tomo en rústi-
ca 
SIENKI"E^VICZ. <Enrique). 
E l campo de la gloria ü l y -
ma obra del célebre autor do 
"Quo Vadls". Un tomo en rús-
tica • • 
S A L A V E R R I A (José María) — 
E l Rey Nicéforo. Novela. 
Un tomo rúst ica 1 
H E M O N (Luis ) .—María CbaP" 
delaine. Novela Canadiense. 
L a novela d*» amor m á s bO" 
nita escrita hasta el día. Un 
tomo, rústica • • i . « 
L I B R E R I A C E R V A N T E S " *>s CARDO VBI.OSO -^.un")-
C! ALT ANO 62, (Esquina * . \'e,I-4>í,• 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O * 
H A B A N A 
DIARIO DE LA MARINA AÑO x a 
H A B A N E R A S 
' THK CASINO ^ 
L A DESPEDIDA DJBL CARNAVAL j 
E s t á p r ó x i m a una f ies ta . 
Fiesta de C a r n a v a l . 
E l a d i ó s a l r e inado de la caree- en 
p, r ab ino con u n ba i l e l l a m a d o a re -
ovar el é x i t o de los m á s grandes 
acontecimientos de la t c m y c : a d a . 
r j M noche como ia da la N a v i d a d 
4e llít d como la de l do F e b r e r o . 
• a e s t á todo dispuesto . 
y decidida la fecha. 
Se rá el m i é r c o l e s de la e n t r a n t e 
emana, empezando po r las comidas , 
con un ' m e n ú especial a l precio de 
jO pesos por c u b i e r t o . 
Sc b a i l a r á desde las nueve y med ia , 
a ternando en la orciuesta V icen t e 
Rizzo, el v i o l i n i s t a i t a l i a n o , y E l í -
seo Grenet. el p i a n i s t a cubano. 
ü n decorado a l e g ó r i c o , hecho todo 
con trofeos carnavalescos, l u c i r á l a 
gran sala del Casino. 
H a b r á mesi tas en el j a r d í n . 
Y f u n c i o n a r á l a fuen te . 
La g ran fuente l u m i n o s a en la que 
todos a d m i r a n el gusto e s c u l t ó r i c o 
de Aldo Gamba. 
Nuestras damas, las de m á s a l to 
rango, a s i s t i r á n con los t ra jes que 
lucieron en loa bai les de la Creche 
dei Vedado. ^ ' ^ s i l o T r u f f i n y de la 
Cruz Roja . . , 
i F ies tas las t res que .-^.i 'án Jno v i -
I d a b l e el C a r n a v a l de 1923 . 
H a b r á concursos . 
Y m á s de u n a so rpresa . . . 
S á b e s e que i r á L u p e Rivas Cacho 
con a lgunos de los a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de Revis tas Mej icanas que 
con t n n g r a n é x i t o v iene ac tuando en 
Rav re t . 
E n t r e é s t o s , el t eno r Q u i r ó s , que 
: e n t o n a r á , a c o m p a ñ a d o de la g u i t a -
r r a , canciones d iversas . 
L a f iesta s e r á en el s a l ó n . 
E n la t e r raza . 
Y t a m b i é n en los Jard ines , en 
aque l los j a r d i n e s del Casino, con sus 
p o é t i c a s a lamedas en todas d i r ecc lo -
I U n a legre e p í ogo de l C a r n a v a l . 
Eso s e r á la f ies ta . 
Martes de 19¿Ü 
EN T E R R A C O T A S 
. . . t e n e m o s d i v i n i d a d e s que he-
mos t r a í d o expresamente pa ra las 
personas de gus to . H ó n r e n o s con su 
v i s i t a y las v e í á . 
"LAS G A L E R I A S " 
( l a casa do a r t e ) 
S AN K A F A E L 1% 
Cuadros , m o l d u r a s , tapices y ar-
t í c u l o s pa ra a r t i s t a s y a f ic ionados . 




o hemos dicho a una amable! Los co r sé s Bon Ton—gracia , -,<«-
de Cárdenas: Los c o r s é s Bon gancia. d i s t i n c i ó n , modern idad—son 
mejores i verdaderos a r t í f i ce s de la belleza fe-la venta en las 
E l q u e s e c a s a , q m c r e c a s a y 
DULCES DE "LA FLOR CUBANA" 
para celebrar bien la boda. 
Avenida de Italia y San José. Teléfono A-4284. 
• • • 
BASES DE L A SOCIEDAD 
DEL F O L K L O R E CUBANO 
F I N E S D E L A S O C I E D A D 
L a Sociedad del F o l k l o r e Cubano 
tiene por objeto acopiar , c las i f i ca r y 
comparar los e lementos t r a d i c i o n a -
les de nuestra v ida p o p u l a r . A s í son 
mater iar propias de esta Sociedad l a 
r e c o p l a c i ó n y es tudio de los cuentos , 
las consejas, las leyendas, conserva-
dos por la t r a d i c i ó n o r a l de nues t ro 
pueblo; loá romances , las d é c i m a s , 
los cantares, los boleros y ot ras ma-
nifestaciones t í p i c a s de nues t r a poe-
sía y nuestra m ú s i c a p o p u l a r e s á las 
locuciones, los g i ros t í p i c o s , los t r a -
balenguas, los cuban i smos y t an tas 
otras formas de la f i l o l o g í a p o p u l a r ; 
los refranes, p rove rb ios , ad iv inanzas 
y otros de e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s t i c a 
dellngenio de los pueb los ; los cono-
cimientos populares, conservados por 
la t r a d i c i ó n , referentes a los d i s t i n -
tos ramos de la c iencia ( g e o g r a f í a , 
bo t án i ca , medic ina , a g r i c u l t u r a ) las 
creencias f a n t á s t i c a s y sob rena tu ra -
>?, las supers t ic iones en que expre-
sa nuestro pueblo su sent ido de lo 
marav i l loso ; l a d e s c r i p c i ó n y es tudio 
asmismo, de las cos tumbres locales, 
las fiestas y ceremonias populares , 
los juegos i n f a n t i l e s , los bailes y po r 
ú l t i m o , el es tudio desc r ip t ivo , enca-
minado a un f i n de verdadera te ra-
p é u t i c a soc ia l , de cier tas p r á c t i c a s 
morbosas, como los actos de b r u j e r í a 
y fiañiguismo, en que en f o r m a t a n 
expresiva se man i f i e s t a l a baja v ida 
popular. P r o m o v e r á t a m b i é n la So-
ciedad inves t igaciones referentes a 
nuestro pasado p r e c o l o m b i n o , p r o c u -
rando s e ñ a l a r los ras t ros que pud ie -
ran ex is t i r en nues t ra v i d a t r a d i c i o -
nal del e s p í r i t u de los a b o r í g e n e s de 
Cuba. 
E u la v a s t í s i m a labor , que a g r an -
des rasgos se ha descr i to y en la 
que el c í r c u l o - de l a a c t i v i d a d f o l -
k 'or lca necesar iamente toca los de 
otras ciencias af ines, como la A n t r o -
pología , l a E t m o l o g í a y ia A r q u e o l o -
gía, un f i n nac iona l i s t a , u n f i n de 
r e c o n s t r u c c i ó n nac ional p r e s i d i r á loa 
trabajos de la Sociedad. 
II 
O R G A N I Z A C I O N D E L A S O C I E D A D 
L a Sociedad t e n d r á un o rgan i s -
mo cent ra l en a H a b a n a y delegacio-
ses o grupos en aquel os pueblos de 
-uha que puedan ofrecer u n i n t e r é s 
^adic ional . 
ITT 
DB LOS GRUPOS F O L K L O R I C O S 
Ciozarán los g rupos f o l k l ó r i c o s ' de 
"na absoluta a u t o n o m í a PU su r o p i -
jnen i n t e r i o r , en sus p r o g r a m a s de 
' fabajo, en los actos de su v ida so-
Mal: no hay una re a c i ó n de d t p e n -
aencia respecto a la Sociedad Cen-
t ra l sino de co a b o r a c l ó n . Para que 
^ i a sea m á s eficaz los g rupos f o l k l ó -
ricos t e n d r á n uno o m á s delegados, 
Regidos entre los m i e m b r o s de la 
A g r u p a c i ó n Centra" , para que los re-
1 presenten en las j u n t a s de g o b i e r n o 
de l a m i s m a . 
IV 
P U B L I C A C I O N E S P E LA SOCIEDAD 
. L a Sociedad pa ra c u m p l i r sus f i -
nes, p r o c e d e r á a l a p u b l i c a c i ó n i nme-
d ia ta de una r ev i s t a ( L o s A r c h i v o s 
del F o l k l o r e C u b a n o ) que r e c o j e r á 
i l a l a b o r acopiada por el c en t ro de 
i la H a b a n a y los g r u p o s de la I s l a . 
Las condic iones de p u b l i c a c i ó n de la 
I Revis ta s e r á n f i j adas po r la Sociedad 
¡ C e n t r a l , o í d o s los g rupos p o r medio 
de sus delegados. T a m b i é n t r a b a j a r á 
la Sociedad en l a f u n d a c i ó n de una 
' b i b l i o t e c a de t r ad i c iones , en la cua l 
! se r e p r o d u z c a n nues t ros l i b r o s a n t i -
guos de v a l o r f o l k l ó r i c o , se d i v u l g u e 
; la h i s t o r i a u n i v e r s a l de l f o l k l o r e y 
se p u b l i q u e n aquel los es tudios sobre 
: l i t e r a t u r a , las ar tes y las ciencias po-
pulares , que, por su e x t e n s i ó n , no t u -
viesen fác i l cab ida en los A r c h i v o s 
i de l F o l k l o r e Cubano. 
tiendas del interior. 
Es decir, en cada localidad los ven-
de uno de los más importantes esta-
blecimientos. 
En la Habana sólo los vende E l En-
canto. Tenemos la línea completa de 
estos corsés maravillosos. 
menina. 
Use uno y 
marca . 
nunca preferirá otra 
E l C a f é d e " E L B O M B E R O " 
e s u n R i c o N é c t a r 
Avenida de Italia, 120. Teléfono A-4076. 
Víveres finos muy frescos. 
M e d i r o s I B A J O S p r e c i o s p m t o c a m 
k s A L T A S c a l i d a d e s d e i r a e s í t r a s 
y s e 
esa aañsajlfflSBa c a s a eos 
l a E a b a m a p o d r á c o s s e g a i r , p o r 
l e r e , h q ¡ m e c o s s e e ^ n l r á ú 
e m p r a esa 
M Ü 1 A L L A I C O M P O S T E L A - - T I E I U F . A - 3 3 1 2 
El jabón CARMEN es inimitable 
COLONIA ESPAÑOLA D E 
CUETO 
Jar rones , Joyeros y Bomboneras de porce lana de Sevres. 
Acabamos de r e c i b i r el m e j o r s u r t i d o a precios n i u y r e d u -
cidos. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafae l n ú m e r o 1 ( en t r e Consulado e I n d u s t r i a T e l . A - 3 3 0 3 ) 
copipues ta po r : 
U n Pres iden te . 
U n Vicepres iden te . 
U n Secre tar io . 
U n Tesorero . 
U n b i b l i o t e c a r i o - a r c h i v e r o . 
Uno o m á s delegados de los g r u -
pos f o l k l ó r i c o s (este n ú m e r o f l u c t u a -
¡ r á a t end iendo a las necesidades so-
1 c í a l e s ) . 
• Y u n n ú m e r o f l u c t u a n t e t a m b i é n 
de Voca es que la sociedad d e t e r m i -
| n a r á a t end iendo a su m e j o r desen-
: v o l v i m i e n t o . 
la Sociedad de A m i g o s 
g l r se a sus of ic inas ca l le de O ' R e l -
l l y 36 o po r escr i to a l a p a r t a d o de 
Correos N o . 3 69, l a c u a l l e s e r á 
a t e n d i d a I n m e d i a t a m e n t e . 
p ú b l i c a de 
del P a í s . 
L a J u n t a de Gob ie rno p o d r á c e - ¡ M o u r e Ledo 
l e b r a r filis sesiones en c u a l q u i e r l u g a r 
de l a c i u d a d de la H a b a n a que a l 
efecto se acuerde. i 
H e a q u í l a nueva D i r e c t i v a de l a 
Co lon i a E s p a ñ o l a de Cueto , que ha 
tomado, ya p o s e s i ó n : 
P r e s iden t e : D . L e o p o l d o C a b a l l í n 
V i c e P re s iden t e : D . A n t o n i o G o n -
z á l e z Dieguez . 
Secre tar io G e n e r a l : D . J e s ú s M . 
V i l l a m i l . 
V i c e Sec re ta r io : D . A n t o n i o H u e r t a 
Teso re ro : D . M a n u e l V e g a y V e g a 
V i c e Tesore ro : D . Ce fe r lno A l v a -
rez. 
B i b l i o t e c a r i o : D . A n g e l Cuadra , j 
Voca le s : Sres. L u c i a n o G a r c í a , ^ 
J o s é R . Bazaga, J o s é Decon , M a -
m u e l Novoa , L o r e n z o Cejas, M a n u e l 
G a r c í a Veir 'a , F l o r e n t i n o Crespo, 
L u í s S l u ñ o z , R a m ó n T o r r / g u i t a r t , • 
M á x i m o M u r a d o L ó p e z , J o s é Cas te l l , ; 
J o s é A n t o n i o M a r t í n e z . 
Voca les Sup len tes : Sres. M a m i e l 
M a o r á n , J o s é M u ñ o r G a r c í a , I s m a e l 
G a r c í a , A n t o n i o L o n g o , Perfe-Jto 
L a e x p l o s i ó n . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
L A DURACION D E L T R A B A -
JO EN L A INDUSTRIA 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o : 
P re s iden te : D . E l a d i o R . F l o r e z . 
Sec re t a r io : D . J o s é R. Bazaga . 
S e c c i ó n do Benfeíioencla 
Pres iden t e : R a m ó n T o r r i g u l -
t a r . 
S e c r d a r i o : D . M a n u e l , M o r á n . 
Rec iban todos estos s e ñ o r e s nues-
rx.A R E G L A G E N E R A L V E S T I G A C I O N 
A la Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o celebrada en G i n e b r a el a ñ o j t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n p o r haber a l -
i 1922, fi),é presentado u n I n f o r m e e s - | d o electos. 
E l pres idente r e p r e s e n t a r á a l a bo- pec;ial acerca del es tado de las r a t i . i 
c iedad en todos sus actos, e j e r c e r á f ,caclones ^ c o n v e n í o adoptado en 
la má6 d i r ec ta i n s p e c c i ó n de sus a s u n ^ W a g h i n g t o n el a ñ o 1919 y r e j a t l v o 
tos, p r e s i d i r á sus sesiones y a s u m i - , a l a i n t r o d u c c l ó n de l a j o r n a d a de 
r á l a d i r e c c i ó n de los A r c h vos de l | s horas a ]a de 4g ^ 
F o l k l o r e Cubano y de l^13, o ^ ^ P " " ; e s t ab lec imien tos I n d u s t r i a l e s . E l ex-
bl icaciones de .a Sociedad Cuando presado i n f o r m e c o m p r e n d í a l i n a ex . 
. para el m e j o r d e ; ^ ' o l \ " " 1 " n r t p 0 v p ^ i p o s i c i ó n s u m a r i a de las d isposic iones 
los f ines de. W ^ ^ ^ ^ ^ J f en v i g o r o proyectadas sobre la j o r -
I conven ien te ™ p * * * * * ¿ l *&ü ^ nada de t r aba jo , u n a c o m p a r a c i ó n 
t i m a f u n c i ó n en a l g ú n m i e m b r o de eÉtáfl d isposlcloneg con los t é r_ 
; l a j u n t a de g o b i e r n o . m i n o s del conven io , y u n e s tud io d e ^ J ^ ^ W , - ^ J * ™ * 
E l v iceores idente s u s t i t u i r á a. , . . . , . , J, , , Í—JJ-J 1~ "TTM xr i foro^^" ^ 
Pres iden te y d e s e m p e ñ a r á sus m l 6 - : l a s d i f i c u l t a d e s que p u d i e r a n haber 
i ie , « . r „ „ Ho ,„ f ! , l t ! , . s u r g i d o , a respecto de la r a M f ca-
mas f u n d o n e s en caso de l a f a l t a , c i en ^ d l fe ren tes Igea 
t e m p o r a l de este. 1 « J j . , . , 
E l secre tar io e j e r c e r á e spec i a lmen- ' E v ! d e i l t e " i e n e. ^ i n f o r m e no po-
te una f u n c i ó n de p ropaganda . T e n - d í a s ino r e s u m i r en breves p á r r a f o s 
d r á a su cargo la cor respondenc ia ^ a b u n d a n t e copia de i n f o r m a c i o n e s 
de l a Sociedad, la r e d a c c i ó n de las ^ue la Of i c ina anfrernacional h a b í a 
actas de sus sesiones y l l e v a r á u n r e - ! r e " n i d o sobre la c u e s t i ó n de la j o r -
. g i s t ro de socios. , " a d a de t r aba jo . De aqi ' . í que se ha-
1 E ] tesorero r e c i b i r á los d o n a t i v o s Juzgado o p o r t u n o c o m p l e t a r e l 
' hechos a la sociedad y loe d a r á i a i n f o r m e a l u d i d o , p u b l i c a n d o separa-
d i s t r i b u c i ó n que é s t a acuerde . I d a m e n t e u n a serie de m o n o g r a f í a s 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
A u n q u e la Sociedad del F o l k l o r e 
Cubano t iene u n a l t o respeto p o r el 
t r a b a j o I n d i v i d u a l , y cree t e m e r a r i o 
f i j a r p r i n c i p i o s a p r i o r í s t i c o s pa ra las 
inves t igac iones , q u i e r e f o r m u l a r en 
sus bases de c o n s t i t u c i ó n la d o c t r i n a 
de la m á s escrupulosa f i d e l i d a d , ex-
p r e s á n d o l a a s í : n i n g ú n r ecop i l ado r 
debe a l t e r a r lo que oye del n a r r a d o r : 
respete su g r a m á t i c a , eu l ó g i c a , su 
e s p í r i t u . 
V I 
Es i n d u d a b l e que nues t ras p u b l i -
caciones l i t e r a r i a s m a n t i e n e n u n a l -
t o p r e s t i g io en el e x t r a n j e r o , ya sea 
p o r e l l u j o de que a lgunas hacen 
ga la , ya sea p o r el excelente mate-
D E LOS s o c i o s . . 
' H a y tres c a t e g o r í a s de "socios, so-
j cios de honor , socios de co laborado-
j r e s , socios cor respond ien tes . 
L Socios de h o n o r : s e r á n aquel los 
! que h u b i e r e n pres tado u n servic io 
eminen t e en el o r d e n del f o l k l o r e 
! u n i v e r s a l o en r e l a c i ó n con e l f o l k l o -
¡ te cubano. 
¡ Socios co l abo radores : s e r á n los re-
sidentes en la H a b a n a o en aquel los 
j l uga res donde haya g rupos f o l k l o r i -
I eos, y que c o n t r i b u y a n , e n a l g u n a 
I f o r m a , a las tareas de la Sociedad. 
i L a Sociedad no t iene n ú m e r o l i m i -
tado de socios co laboradores n i f i j a 
, condic iones especiales para la a d m i -
s i ó n de los mfsmos. 
Socios co r r e spond ien t e s : s e r á n los 
res identes en aque l los pueb os de Cu-
ba donde no haya grupos f o l k l ó r i c o s 
y que pres ten su concurso a la Socle-
1 dad . 
j T a m b i é n puede t ene r el I n s t i t u t o 
socios cor respondien tes en el e x t r a n -
' j e ro . . 
: L a Sociedad no establecp cuota 
Bdbiftl aunque a d m i t e dona t ivos y re-
qu ie re de sus m i e m b r o s u n a d i l i g e n -
te c o l a b o r a c i ó n fo k l o r i c a . 
D E L A J U N T A D E C . O B I K H N O 
La d i r e c c i ó n de l a Sociedad e s t á 
conf iada a una j u n t a de gob ie rno 
t r a d i c i o n a m e n t e . " E l F í g a r o " de cu 
y o ú l t i m o n ú m e r o acusam s rec ibo 
en estas l í n e a s , es una de las que 
m á s p res t ig ios nos da en el e x t r a n -
j e r o . E l s u m a r i o de es'te cuade rno 
ava lo rado por l a p r o f u s i ó n de g r a -
bados y e l be l lo t r i c o l o r de l a p o r -
t a d a — l a s e ñ o r a L a u r a B e r t i n i de 
C é s p e d e s — e s s e n c i l l a m e n t e m a g n í -
f i co . Prosas i n é d i t a s de J o » é Santos 
Chocano, F r a n c o i s G. de CIsneros, 
A l f o n s o F a b i l a , J . Capean y E m e -
t e r l o San toven ia . U n d i scu r so p r o -
E l b i b l i o t e c a r i o - a r c h i v e r o t e n d r á a! r e l a t i v a s a los Estados de cons idera , 
' b l e i m p o r t a n c i a induRtrial. H a s t a l a "uni01aa" 61 , a . ' f P a t n a Por el , # , „ , „ , f ^ n , ^ ' d o c t o r Gonzalo A r ó s t e g u l . U n a c r í -c|agjfj(.a.I l e c l i a , nan \ i s t o la l\\z seis í o l l e t o s ; , , t . 
su cargo l a c u s t o d i a y c i h le i portancia >indu tTÍal. a s t a l a | 
de l a B i b l i o t e c a social y 
c lón e i n v e n t a r i o de los ma te r i a l e s re ferentes a A l e m a n i a . B é l g i c a , F r a n 
f o l k l ó r i c o s recopi lados p o r l a soc i e - ic l a . G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a y Suiza. Ca-
da uno de estos es tud ios se dedica 
| exclusivament-e a exponer l a Si tua-
c i ó n a c t u a l del p a í s r espec t ivo en 
l o tocante a la d u r a c i ó n d e l t r a b a j o 
en ia i n d u s t r i a , se ha t r a t a d o de o f r e -
cer, pese a l a d i f i c u l t a d de p r o c i v 
ra rse datos exactos, u n cuadro todo 
l o de t a l l ado posible de l es tado de 
l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l y de la e x t e n -
s i ó n que a lcanza la a p l i c a c i ó n de l 
p r i n c i p i o de las 8 horas . L a s m o n o -
g r a f í a s a que nos r e f e r i m o s no p re -
sen tan r e a l m e n t e o t r o c a r á c t a r que 
e l de un a n á l i s i s p r o v i s i o n a l , dado 
dad. 
Las elecciones para l a J u n t a de 
Gobie rno de l a Sociedad se ce lebra-
r á n cada dos a ñ o s , el d í a seis de 
enero. 
v m 
D E L A S S E S I O N E S 
S e r á n de dos c ases: a d m i n i s t r a t i -
vas y f o l k l ó r i c a s . E l n ú m e r o de el las , 
I las reglas y e l curso de las m i smas 
1 t iene la sociedad l i b e r t a d para de-
¡ t e r m i n a r os s e g ú n las necesidades de l ^ne l a c u e s t i ó n no se h a l l a dec i -
f o l k l o r e en Cuba. d i d a n i r e g u l a d a en todas par tes de 
u n a m a n e r a d e f i n i t i v a . 
I X Su e v o l u c i ó n r e q u e r i r á u n a p r ó x i -
| m a r e v i s i ó n y a lgunos es tudios c o m -
L A R E S I O E N T I A I>R L A SOCTE-j p l e m e n t a r i o s . N o obs tan te , la i n d i -
D A I ) V SC D I S O L U C I O N | c a c i ó n de l estado de cosas a c t u a l 
i p e r m i t i r á darse cuen ta de que i n -
I E1 l u g a r de res idencia de l a A g r u - ' d u s t r i a s se e n c u e n t r a n somet idas a l 
I p a c i ó n C e n t r a l s e r á m i e n t r a s no se | r é g i m e n de las 8 h o r a s ; de cuales 
I haya a d q u i r i d o u n a casa p r o p i a , l a ; son los proyectos de r e v i s i ó n de l e -
1 Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del yes y r eg lamen tos sobre el p a r t i c u -
j P a í s . E n caso de d i s o l u c i ó n de la l a r , y de los con t r a to s co lec t ivos so-
Sociedad, el A r c h i v o F o k l o r i c o y la b re l a d u r a c i ó n del t r a b a j o e n los 
B i b l i o t e c a p a s a r á n a l a B i b l i o t e c a d iversos p a í s e s . 
t i ca a l t ea t ro a r g e n t i n o por e l es-
c r i t o r canar io W a n g u e m e r t . E l j u i -
cio de G r e g o r i o Campos a l a expo-
siciones de D o m i n g o Ramos y San-
chis Yago . L a a c t u a l i d a d T e a t r a l , 
por C h r o n i q u e u r . Y versos de E d u a r 
do A v i l é s R a m í r e z y A r t u r o Dores -
te. 
A d e m á s de l a C r ó n i c a Social , que 
v iene s iempre m u y in t e r e san te . Las 
Sociales de la V í b o r a , a T r a v é s de 
l a R e p ú b l i c a y l a C r ó n i c a de las 
Fes t iv idades efectuadas ú l t i m a m e n -
te en el h i s t ó r i c o K e y W e s t . 
Si us ted desea eusc r ib i r se a esta 
i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n puede d i r i -
R A T Í N E 
Do seda y íle alpndón, cnlor ontero, d« 
rnaflrt)!» y rln rayas, lo tnAs nuevo quu 
se ha fabricado, lo encuentran en esta 
ca^a. ' 
NTOTA: 
Nuevamente hemos recibido una In-
mensa cantidad de warandol color en-
tero, doble ancho, que seguimos vrn 
diendo a 25 centavos vara. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T T T N O Y C A M P A N A S I O 
F i l i p i n a s , p o r q u e e l r a z o n a m i e n t o 
era e l s i g u i e n t e : Si a l I m p e r i o de 
A l e m a n i a , a cuya c a p i t a l , B e r l í n , 
fué e l M a r q u é s de H i t o es tad is ta 
j a p o n é s , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
la g u e r r a f ranco p rus i ana , a ap ren -
der las ar tes (fe defensa y a t aque ale-
manes, y copiar su C o n s t i t u c i ó n , y 
a l l í p e r m a n e c i ó d u r a n t e dos a ñ o s en 
esa l abo r , y si los a lemanes t e m í a n 
d e s p u é s de é s t o a los japoneses, con 
mayor r a z ó n p o d í a n los Es tados U n i -
dos, m i r a r l o s con g r a n p r e v i s i ó n 
m á x i m e cuando la i n m i g r a c i ó n j a -
ponesa amenazaba, como se v l ó en 
a ñ q s posteriores^ i n v a d i r t oda la Ca-
l i f o r n i a . 
Tiburc io C A S T A Ñ E D A . 
( C o n t i n u a r á . ) 
C r o n i s t a s . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
c ien tas m i l pedidas por gastos de 
m a n u t e n c i ó n de los p r i s ione ros . 
Como no las t e n í a todas cons igo , 
D r l s B e n Said , que fué el que a c o m -
p a ñ ó cons t an temen te a E c h e v a r r i e t a 
has ta e l campamento^ cerca de A x d i r , 
e x i g i ó a l P a j a r i t o , s e « i a z de A b d - e l -
K r i m y a l resto de la c o m i s i ó n m o -
ra , j u r a m e n t o ante e l K o r á n de res 
pe t a r l a v i d a a l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
y a los que con é l fuesen, y luego se 
v i ó que eso f u é de i m p o r t a n c i a , p o r -
que el res to de los moros y el m i s m o 
P a j a r i t o t r a t a r o n con e l m a y o r res-
peto a l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a . 
Un idos , t i ene consigo una o b s e s i ó n : 
los f i l ó s o f o s . E s t u d i a m u c h o y me-
d i t a sobre lo que escribe p a r a no 
ser m o n ó t o n o y mediocre . Conoce 
jos secretos de nues t r a l e n g u a y 
v ive enamorado de los c l á s i c o s . 
B a d a ha de revelarse t a l como es, 
como pensador y a r t i s t a , e n e l l i b r o 
en p r e p a r a c i ó n " L a h u e l l a de las 
L o r a s " , y con su p r i m e r l i b r o m a r -
c h a r á derecho hac ia l a f ama . 
A B a d a no l o conocemos b ien 
Su l abor l i t e r a r i a d e s e n v o l v i ó s e s i em-
pre d e n t r o de u n c í r c u l o á r i d o y 
estrecho. Co laborador de rev is tas , 
t e n í a que buscar a m e n i d a d i n t e r -
v i u v a n d o a a r t i s t a s , y a s í p o p u l a r i z ó 
su n o m b r e . Sin embargo , nad ie pa-
r ó mien tes en el B a d a poeta , n i na-
die supo tampoco que el d i s t i n g u i d o 
l e d a c t o r de " B o h e m i a " e s c r i b i ó u n 
hermoso verso a l que puso m ú s i c a 
la eminen te soprano l í r i c a A n n a 
Case. Es te esc r i to r ee h i zo rec io 
en Nueva Y o r k , l a c i u d a d cosmopo-
l i t a y m e r c a n t i l l s t a . P a r a é l h u e l g a 
la m o n o t o n í a de esas p á g i n a s cu r -
sis que can tan el r u m o r de los re -
gatos , el t r i n o de los p á j a r o s , el 
m u r m u l l o de los bosques, los o r tos 
y los ocasos. B a d a piensa. B a d a , en 
í n t i m o contac to con el choque de las 
pasiones, m e d i t a eobre las cosas de 
la v i d a , y m e d i t a r sobre las cosas 
de l a v ida es hacer a r t e y bel leza. 
Po r r e g l a genera l , los perumllstas 
pocas veces hab lamos de nues t ro 
c o m p a ñ e r o s . H a b l a m o s muchas vo-
ces p a r a c o m b a t i r l o s . Es necesar io 
d a r a l t r a s t e con las i n j u s t i c i a s . E l 
D I A R I O p u b l i c ó el r e t r a t o de J o s é 
M a n u e l Bada cuando o b t u v o e l t í -
t u l o de doctor . H o y , en el m i s m o 
p e r i ó d i c o , dedico yo estas ' l í n e a s 
a uno de nues t ros In te l ec tua les que 
nos h o n r a en los Es tados U n i d o s . 
E s p a ñ a e s t á s i m b o l i z a d a en estos 
h o m b r e s , y en t o r n o de estos h o m -
bres no se debe hacer e l s i l enc io . 
E l o g i a r l o s a ellos es e log ia r a l a r a -
za. A l menos, a s í lo creo y o . , 
JtmÚB P r a d o R O D R I G I K,Z. 
P R I S I O N E R O S I T A L I A N O S L I B E R -
T A D O S P O R M O R O S . 
Puede decirse s e g ú n no t ic ias que 
p u b l i c a r o n en 2 7 de Feb re ro ú l t i m o > 
que l a g u e r r a c o n t r a los jefes m o r o s 
a'e T r í p o l i , por pa r t e de I t a l i a , ha 
t e r m i n a d o , hab iendo los i t a l i a n o s r e -
conqu i s t ado toda la costa, en t r e é l l o s 
h a b í a a lgunos soldados i t a l i a n o s p r i -
s ioneros desde 1915, y va r i o s h o m b r e s 
civi les^ y a d e m á s dos muje res y t res 
o f ic ia les ingleses ; y decimos é s t o pa -
r a que se vea, como hemos á ' icho en 
a r t í c u l o s an t e r io re s , que e l a f á n de 
esos m o r o s de l N o r t e de A f r i c a , s i n 
d u d a p o r el a t av i smo que da ta de l a 
E d a d M e d i a , r e t i e n e n a los p r i s i o -
neros en todos esos p a í s e s p a r a pe-
d i r luego rescate por é l l o s . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
Corone l . 
D E L P U E R T O 
E L " A L F O N S O X U " L L E G A E S T A 
N O C H E 
S e g ú n a e r o g r a m a r ec ib ido p o r l a 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a de l a T r a s -
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a , el vapor c o r r e o 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " , l l e g a r á esta 
noche , conduc iendo carga gene ra l y 
63 2 pasajeros y s e r á despachado m a -
ñ a n a po r la m a ñ a n a . 
E L O U B A 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t , 
¡ l l e g ó en l a m a ñ a n a de hoy, e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C u b a , " que t r a j o c a r g a 
gene ra l y pasajeros. 
E L A V E S T E R A V A R L D 
Con carga gene ra l se espera este 
v a p o r a l e m á n , que procede de H a m -
b u r g o y A m b e r e s . 
E L P A R R O T 
Con 26 wagones de carga g e n e r a l 
l l e g ó el f e r r y amer icano "Josehp R . 
P a r r o t , " que procede de K e y W e s t . 
E L S O N G D A L 
Con carga genera l en t r á n s i t o y 
procedente de N e w Y o r k , ha l l e g a d o 
el v a p o r de naclonallcTad n o r u e g a 
" S o n g d a l . " 
PARTIDO L I B E R A L 
Del problema. . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
t i c i n c o pesetas, o t r o en b i l l e t e s de 
c i e n , y el resto en b i l l e t e s de q u i -
n ien tas y m i l pesetas. P a r a comple -
t a r la suma, h a b í a que recoger cua-
t roc ien tas m i l pesetas que h a b í a en 
e l P e ñ ó n de A l h u c e m a s y las dos-
B A R R I O D E V I V E S 
Se c i t a por este medio a todos sua 
a f i l i a d o s y s impat izadores pa ra la 
Junta que ee c e l e b r a r á el d í a 7 de 
los c o r r i e n t e en !a cal le de A l a m b i -
que n ú m e r o 7 6 pa ra t o m a r acue rdo 
sobre l a m a n i f e s t a c i ó n a nues t ro Je-
fe P o l í t i c o en este M u n i c i p i o . J o s é 
M a r í a de la Cuesta, electo A l c a l d e 
de esta c i u d a d . 
H a b a n a , 4 de marzo d ¿ 1923. 
Hojifelio E s p é t e l a , P r e s i d e n t e . — F e -
d e r i c o L ó p e z Caula , Secre ta r io . 
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0 C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRÜ 
FOR 
E. ?ERE2 ESCR1CH 
* * i r » tdicidn «nm«nUAa ñor gn á/atof 
T O M O I V 
(D« vent» en '•Ua M . ^ r n i /'oe^a-
Oblnpo, 13S.) 
( C o n t i n ú a ) 
d Luego t e n d r á us ted l a bondad 
- eJ^cr0Inpañarme a casa de A n l b u ! . 
Le t ienes t a m b i é n d e n t r o ; pasa 
ia vida m e t i d o en esta vasa. 
o De modo que s iguen s iendo tan 
Dl^nos anv.gos? . 
?~"SieniPre lo m i s m o . Pe ro e n t r a , 
nira. que voy a d e c i r l e s . . . ¡Oh! 
>an a tener una a l a r l a . . . 
- «1 d o m i n e y e l v i o l i n i s t a e n t r a r o n 
en la casa. 
t ~~^sP^rame a q u í : dosde esta puer -
a P o d r á s j u z g a r e l efecto que les pro-
du<;'ra l a n o t i c i a . 
A n g e l se q u e r ^ ' — - « orta 
u ^ l comedor 
E l d ó m i n e e n t r ó . 
V I 
L a f a m i l i a estaba r e u n i d a . 
— ¿ A q u é no a c i e r t a n ustedes, d i -
j o el d ó m i n e q u i e n ha ven ido a l pue-
blo? 
— ¿ L a s co rdorn ices? d i j o A n í b a l en 
tono chancero . 
— T ú s i empre con tus cosas. 
— E s t a m o s en mayo , y este a ñ o pa-
rece qi'.f» sc r e t a r d a n . 
— ¡ B a h ! ¡ b a h ! ; b a h ! X o R« t r a t a 
a q u í de, a n i i n a l F s : se t r a t a di» perso-
nas-
— S i usted n hulfetatt e x p l i c a d o . . 
r e p l i c ó A n í b a l . 
— V a m o s a ver si ¡o a c i e r t a n us-
tedes. 
— ¿ Q u i l e n pue;le ser? d i j o l a con-
desa. 
— X o a p e r a m o s a nadie , repuso 
Rafí.--!. 
— X o * damos po r venc idos , d i j o 
Esperanza . 
— S I JIOS • dec l a r amos de r ro t ados 
v o l v i ó a dec i r A n í b a l D i g a us ted 
q u i e n es. 
— P u e í el que h a Uesado, el que 
espera el permiso de ustedes pa ra 
dar les u n abrazo es. . . 
E n e s t o m o m ' M i l o s*» p r e s e n t ó A n -
gel pn el comedor con el sombre ro e n 
la mano , d i c i e n d o : 
— E l P a g a n i n i , en m i r i l a t u r a e l 
pobre h u é r f a n o que t a n t o debe a 
ustedes. 
V I I 
Ra fae l f ^ n i b a l c o r r i e r o n al en-
cuen t ro de A n g e l . 
L a condesa d o ñ a M a r i a y Espe ran - j 
za exha la ron un g r i t o sorpresa . 
A n g e l estaba c o m p l e t a m e n t e t ras -
f o r m a d o . 
A q u e l n i ñ o mise rab le con los zapa-
tos ro tos , la l ev i fa hecha g i r ó n o s y 
la gorra m u g r i e n t a ; era un j o v e n ele . 
gante, f i no d l s t l n g i f i d c . i 
Las p regun tas l l o v i e r o n p r e c i p i t a -
damen te sobre A n g e l . 
Todos q u e d a r o n sat isfechos, por -
que A n g e l t e n í a g rac i a pa ra hab la r 
y a d e m á s daba a sus pa lab ras mucho 
calor la f l e x i b i l i d a d y v iveza de su . 
f i r -onomía . 
C o n t ó su v ida desde el d í a de l a ; 
s e p a r a c i ó n , e l estado de su f o r t i y i a i 
y el r ' i s u e ñ o p o r v e n i r que se le p r e - ' 
sentaba. 
H a b l ó l e s t a m b i é n de su anc i ano ! 
p r o t e c t o r , y cuando nada t e n í a que: 
d m i r l e s . a c a b ó su n a r r a c i ó n con esta 
frase: 
— Y por f i n , a q u í me t i enen ustedes 
quo vengo a c u m p l i r u n a promesa que 
hice. | 
| — / . U n a promesa? d i j o Rafae l . 
— S i ; una promesa que me hice 
yo m i s m o , que son las qu.e c u m p l o 
con m á s s egu r idad y esmero. 
A n g e l se l e v a n t ó y d i j o : 
—Ustedes me p e r m i t t r á n que el 
cochero e n t r e unas cajas. 
— R o m u a l d o , d i j o Ra fae l , ve lo 
que qu ie re el s e ñ o r . 
A n g e l d i j o a R o m u a l d o que t u v i e -
r a l a bondad de e n t r a r unas cajas 
que h a l l a r í a en el coche. 
— S o n doce cajas. 
E l m ú s i c o e x i t ó la c u r i o s i d a d de los 
presentes. 
V I I I 
Poco d e s p u é s , R o m u a l d o y el co-
chero en t r aban cargados en el co-
medor . 
A n g e l e l i g i ó una de las doce ca-
jas q u ^ se q u e d ó ep la mano , y d i j o 
s e ñ a l a n d o las once res tantes . 
— S i no me h a n en te rado m a l , e l 
doble m a t r i m o n i o que a q u í se ha-
l l a h a t en ido l a f e l i c i d a d de r e u n i r 
once vastagos. 
Es c i e r t o , q u e r i d o c o n t e s t ó A n í b a l 
y te puedo j u r a r que m i m u j e r y yo 
hemos conven ido e n que estamos a 
la m i t a d de l c a m i n o . ¿ X o es v e r d a d 
H o r t e n s i a ? 
— P e r o hombre ¿ c u a n d o t e n d r á s 
f o r m a l i d a d ? d i j e el d ó m i n e . 
— E l d í a que la t enga s e r á el m á s 
t r i s t e de m i v i d a , p o r q u e me h a b r é 
m u e r t o . Pero no I n t e r r u m p a m o s al ar-
t i s t a , a l Via je ro v .n lversa l . Es c i e r t o 
lo que h a n d i cho tenemos e n t r e Ra -
fael y yo once v á s t a g o s -
— Q u e son prec i samente los once 
p r o p i e t a r i o s de estas once cajas. 
— P e r o ¿ q u é con t i enen esas cajas? 
p r e g u n t ó la condesa, que se in te resa -
ba por sus n ie tos como buena abue la 
—-Son once jugue tes , que sus m a -
dres r e p a r t i r á n como m e j o r les con-
venga a cada uno. 
— Q u e d a n pues decomisadas seis 
de esas cajas para m i , d i j o A n í b a l . 
— : S Í ; pero nosotras e l i g i r e m o s an-
tes, d\jo Esperanza . 
— N a d a de p r e f e r e n c i a : s e r á n a la 
suer te , v o l v i ó a decir A n í b a l . Pero 
c o n t i n ú a , A n g e l , c o n t i n ú a , y recibe 
las gracias en n o m b r e de m i s h i jo s , 
ya que te has acordado de e l los . 
A n g e l m e t i ó la mano en e l b o l s i l l o 
de la l e v i t a , saco u n ' e s t u c h e . 
— E s t o es pa ra d o n Deograclaa , d i -
jo-
Y se lo e n t r e g ó . 
— Q u e se e n s e ñ e lo que t i ene den-
t r o , g r i t ó A n í b a l . 
— V o y a l I n s t an t e d i j o el d ó m i n e . : 
Y a b r i ó el estuche. 
E r a u n r e l o j de oro con u n a pre-
ciosa cadena. 
IX 
E l estuche p a s ó de m a n o en mano . 
¡ A l d ó m i n e le sa l taba e l con t en to 
p o r todos los poros . 
I N u n c a hab la t en ido u n a a l h a j a 
t a n bon i t a n i t a n buena. 
D i ó las gracias a A n g e l , y a v o t a -
c i ó n de todos se puso el r e l o j en e l 
I b o l s i l l o y la cadena sobre el v i e j o 
chaleco de p a ñ o negro. 
A n g e l s a c ó cinco estuchen m á s . 
Uno de e l los era u n elegante a l f i l e r , 
de corbata para A n í b a l . 
Los o t r o cua t ro e ran c u a t r o Jue- ' 
gos de pulseras y de pendientes c o m -
p l e t a m e n t e Iguales , que d i s t r i b u y ó 
en t re Esperanza, H o r t e n s i a , l a con-
desa y d o ñ a M a r t a . i 
F a l t a b a R a f a e l ; pero A n g e l t e n í a ¡ 
sobre las r o d i l l a s una caja g r a n d e ! 
que no habia ab ie r to a u n . 
Todas las m i r a d a s se f i j a r o n e n ! 
a q u e l l a caja. 
I n d u d a b l e m e n t e a l l í se ence r raba 
e l regalo de l j o v e n conde do Sa lva ! 
a l r ey . 
— V i e n d o es toy q u e r i d o A n g e l que 
e l v l o í i n te ha p r o d u c i d o m u r h o , pues 
los regalos que acabas de hace rnos ! 
son preciosos y de v a l o r . 
— S o y casi r i co , c o n t e s t ó A n g e l 
sonr iendo . Cuando l l e g u é a M a d r i d ! 
r o n el deseo de dar a ustedes u n abra-1 
zo me d i j e : Todo lo que genas en l a , 
c a p i t a l de E s p a ñ a s e r á p a r a d e j a r ! 
u n a m e m o r i a a tus generosos p r o -
tec to res ; y asi lo he hecho. 
— U n a cosa no te p e r d o n a r e m o s 
nunca , d i j o l a condesa. 
— ¿ C u á l s e ñ o r a ? 
— E l que no haya v e n i d o c o n t i g o 
t u I l u s t r e maes t ro . 
— E l pobre anciano, s in d u d a pa -
ra da rme m á s l i b e r t a d , h a f i n g i d o 
u n a l i ge r a i n d i s p o s i c i ó n ; pero ¡ q i U e n 
sabe si a l g ú n d í a , cuando yo rae can -
se de pasar el arco sobre las cuer -
das y de hacer p r o d u c i r l amen tos d o -
lorosos a ralvlolln, nos d e c i d i r e m o s a 
vege ta r en este p u e b l o ! 
— E s e es u n g r a n pensamien to . 
V é n t e a q u í , e x c l a m ó A n í b a l ; pero 
c ó m p r a t e una escopeta y pe r ros , p o r -
que la caza es la g r a n d i a t r a c c i ó n en 
los pueblos . 
— A l l á veremos, a l l á ve remos , se-
ñ o r A n í b a l . P o r a h o r a no somos bas-
t a n t e r í e o s ; y sobre t odo , a u n nos ha -
l aga e l e s t ruendo pasajero de l a g l o -
r i a . 
— ¿ Q u i e r e s que te haga u n a p r e -
g u n t a ? v o l v i ó a dec i r A n í b a l . 
— ¿ Y por q u é no? 
— H o m b r e , estoy r a b i a n d o p o r sa-
ber lo que cont iene esa caja que t i e -
nes sobre las r o d i l l a s . 
— E s el r ega lo que des t ino a m i 
p r o t e c t o r don Rafae l . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é esperas? ¿ N o t i e -
ne cada uno e l suyo? 
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H A B A N E R A S 
T H E L A X G H 1 X G G l R L 
l í n « s t r e n o e s t k ' ^ o c h e en e l P r i n -
c i p a l de l a Comedia . 
" T h e : a n g h i n g g i r l " 
" L a mucUacha que r í e " . 
Obra n o r t e a m e r i c a n a que ha reco-
r r i d o en t r i u n f o los p r i n c i p a l e s tea-
t ros europeos, 
Mi ;n í A g u g l i a crea u n t i p o en ex-
t r s rao in te resan te . 
E n " T h e langhing g i r l " como en 
'Una americana en P a r í s " , se ofrece i bresaliente. _ 
i T e r c e r a ñ o . — M a r í a L u i s a Paez L i -
| m o n t a , sobresa l iente . 
A C A D E M I A C H O P I N 
D i r e c t o r : E l i g i ó Soto. 
Piano 
P r i m e r a ñ o . — R a f a e l G i r a u d j , so-
ei contraste entre el c a r á c t e r ame-
ricano y el europeo. 
Contraste que i lustra el genio y 
la gracia de la eminente art is ta . 
U n a vez m á s s e r á ac lamada por el 
p ú b l i c o . 
Quinto a ñ o . — I n é s de :a C . Peral -
ta y E . , sobresaliente. 
L O S Q U E L L E G A N 
Margar i ta S y l v a . 
L l e g ó ayer. 
Por tercera vez nos v i s i ta la no-
table cantante belga para un con-
cierto que o f r e c e r á m a ñ a n a en C a -
pitolio antes de seguir v ia je a E s -
p a ñ a . 
E n el hidroplano B u c k c y c r e a l i z ó 
el v iaje desde K e y Wes t . 
Hizo la t r a v e s í a cantando. 
U n h i jo del Duque de T e t u á n , ac-
tua l Gobernador Mil i tar de Madr id , 
e s t á en la H a b a n a . 
E s el s e ñ o r J u a n O'Donncl l y 
D í a z de Mei^doza, a quien tuve el 
gusto <le conocer cuando v i s i t ó por 
vez pr imera la H a b a n a , el a ñ o a n -
terior, trayendo la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A m e r i c a n Taxin ie ter C o . de 
Nueva Y o r k . 
E n el hotel T e l é g r a f o se encuen-
tra alojado el joven y a r i s t o c r á t i c o 
viajero. 
L l e g a el Lafayotte hoy. 
T r a e a los art is tas de la Porte 
S a i n t - M a r t í n que vienen a t r a b a j a r 
al Nacional . 
Y se espera esta tarde a l Nuevo 
Ministro de Holanda en Cuba . 
Viene por K e y West . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
A C A D E M I A R O D O L F O H E R N A N -
D E Z 
D irec tora: Teresa M á r q u e z . 
Segundo a ñ o . — C a r m e n Rosa Agui-
lar. sobresaliente; E s p e r a n z a Salas 
notable. 
T e r c e r a ñ o . — E s p e r a n z a Salas , HQ-
tab.e. 
VENTA E S P E C I A L D E OBJE-
TOS DE A R T E 
D e s p u é s del btiiance seguimos l i -
quidando en el " S a l ó n de San Mi-
guel", todos los a r t í c u l o s que a l l í 
expenemos; a precios notablemente 
reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I t a l i a (antes G a l i a n o ) 74-7 6 
A C A D E M I A B E N J A M I N " O R B O X 
Direc tora: C a r m e n R o d r í g u e z . 
». P iano 
T e r c e r a ñ ( f . — E n r i q u e t a A c h a , so-
bresaliente; C a r i d a d C a u l a , notab e. 
Cuarto a ñ o . — M a r í a C . F e r n á n d e z , 
(sobresaliente; Margar i ta Fuentes , so-
bresaliente. 
Solfeo y T e o r í a 
' P r i m e r año . -—María C. F e r n á n d e z , 
Isobresaliente; Margar i ta Fuentes , so-
bresal iente; E n m a F e r n á n d e z , sobre-
saliente. 
L a s a m a s d e c a s a 
" L A F L O R 
Bolívar, 37. 
no se fían de nadie y personal-
mente piden por teléfono el sin 
rival cafe de 
D E T I B E S " 




s e s o 
A C A D E M I A T O M A S P L A N E S 
Directora: Mercedes C o l á s . 
P iano 
Quinto a ñ o . — I r e n e S truch , nota-
ble. 
Sext5 a ñ o . — A i d a C a s e ü a s , sobre-
saliente. 
A C A D E M I A R A M O X F I G L E R O A 
Direc tora: Ant id ia F a b r e . 
P r i m e r a ñ o . 
los, notable. 




- Z o i l a Rosales , sobre-
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
g r a n s u r t i d o u n 
Todos son muy originales. 
¡ Preciosísimos! 
Vaya a verlos. Quedará encantada. 
A C A D E M I A M A R I N O C O I M B R A 
Direc tora: ,JSra. U r s u l a Co lmbra . 
P r e p a r a t o r i a . — H i l d a R e i n a , nota-
ble; Car'.os M. Moreno, sobresal ien-
j te.* 
I P r i m e r a ñ o . — I d e l i s a H e r r e r a , so-
¡ b resa l i en te . • 
Segundo a ñ o . — M a n u e l a Castany , 
notable; A u r o r a G o n z á l e z , notable; 
E l v i r a Calas , bueno; C o n c e p c i ó n C a s -
tauy, bueno;, F i d e l i n a R o d r í g u e z , bue 
n o ; C a r m e n F e r n á n d e z , notable; A n -
tonio Gi'., sobresaliente. i 
T e r c e r a ñ o . — J u a n a S e t i é n de C a -
sanovas, sobresal iente; C r i s t i n a L a -
rramendy, bueno; Arace l i s F e r n á n - °os p 0 i í t i c o s que' aicho Genera", s e r í a 
dez, sobresaliente; A n a H . H e c h a v a - , 
r r í a , notable; Sixta L a s s u s , notable; I 
L e o n o r Cast i l lo , bueno; M a r í a C . A l - 1 
U C O M P A Ñ I A F R A N C f S A 
No llega hoy a la H a b a n a , como se h a b í a anunciado 
previamente, la C o m p a ñ í a de la Porte Sa int -Mart in le 
P a r í s . E s t e m a g n í f i c o conjunto d r a m á t i c o que v i a j a en 
el vapor "Lafayet te" l l e g a r á m a ñ a n a por haber sufri -
do el barco un p e q u e ñ o retraso . Por este motivo tiene 
que ser pospuesta '.a fecha del debut. 
L a obra elegida para la f u n c i ó n inaugura l es " L ' 
Aventurier", de A l t r e d Capus . 
L o s directores de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s G a v a u l t y Co-
quelin, han designado esta o b r a con preferencia a toda 
otra, porque en su I n t e r p r e t a c i ó n toman parte todas las 
f iguras del conjunt ) , F i e r r e Magnier , B anche Touta ln , 
Jul iette C l a r e l y Ce ia C l a l n e r t f i guran en el reparto, y 
con e los la mayor parte de las actr ices y de los actores. 
A d e m á s , esta obra permite a M'.les. C l a r e l y Cla irnet 
.—rque disfrutan en P a r í s de u n a g r a n fama.como muje-
res bellas y e legantes—lucir mode'.os m a g n í f i c o s , que 
han de impresionar agradablemente a nuestras damas 
refinadas. 
Mientras tantc 
L f l F I L O S O F I ñ 
ofrece primores en trajes de gran soirée y salidas de 
teatro para estas noches de arte exquisito. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
1800 
su v i s i ta a C o r f ú , se relacione con ^ l a t e r r a . L a r e p ú b l i c a 
su estado f í s i c o . - | c o p i ó de l Norte s í i s ento 861 
E n L o n d r e s , s in embargo, se h a moa s i s t emas escolares 8 
publicado la noticia de que se espera r o n a Sarmiento , como ^ ( 
"un feliz acontecimiento" y el ex-em- M a n cegado a los' WiaiadaDte8 
perador e s t á deseoso d § que el nuevo , C ó d i g o s poco adaptabjeg a ^ 8 « 
v á s t a s e , no nazca en el dest ierro. I v i d a n a c i o n a l del antiguo v ^ 
¡ d e l P l a t a . Vir SE ABOLIRA EN PARTE LA CON- | C o m e r c l a l m e n t e t d m n ^ 
T R 1 B U C I O N "NATURAL" gent ina, e r a mercado "para P* 
U n i d o s ; no t e ñ i r , ! a l l í , 
M O S C O W , Marzo 5. sus m a n u f a c t u r a s . E n Ch^ep 
E l Congreso del Part ido C o m u n i s - ] a ú n . E l a ñ o 1891 pidieron i ^ 
ta que se c e l e b r a r á a fines de M a r - • t eamer ieanos v é n i a para h ? 
zo tal vez derogue parc ia lmente l a ; e x p o s i c i ó n de sus r'-oductn er ' 
l l a m a d a c o n t r i b u c i ó n n a t u r a l y r e a - [ en S a n t i a g o ; sí v e n d í a n a l? rabr 
nude la r e c a u d a c i ó n entro loe campe- , expuesto p a g a r í a n ]0s 6° de 
sinos. Cuando las c iudades necesi ta- a d u a n e r o s , sino recoger ían i * 




r e c a u d a c i ó n de una c o n t r i b u c i ó n so- • p a r t i d a . E l gobierno de r h ? 
bre el grano, l lamada c o n t r i b u c i ó n í r i z ó la e x p o s i c i ó n pero ésf 
neutra l , aunque costaba el 2 7 % de 
su producto cobrarla era esencia l . 
Hoy que el al imento abunda r e l a t i -
vamente, se puede presc indir en 
parte de esta c o n t r i b u c i ó n . 
ULTIMOS HONORES A BOURKE COCKHRAN 
N e v Y o r k , 5. 
Hombree y mujeres de todas las 
u n f racaso p a r a los eypositorp-, 
le e s taba satisfecho ron loa 
dores europeos y encontraba ^ 
q u i n a r i a de E u r o p a superior " 
var^kee. A s í se dijo. Por en}a 
f u é u n barco de - íuerra Kort " I 
r i c a n o a las costa.s de Chile ^ 
per efecto de la ' • e v o i u c l ó n ' } n J 
s e d l s t á que tuvo en aquella ¿11-• 
s u f in . L o s marineros yankep 
m o v i e r o n tumultos en las calf ^ \ 
clases sociales ¿e reunieron hoy en V a l p a r a í s o y los chilenos 
esta c iudad para tr ibutar su ú l t i m o 
homenaje a B o u r k e C o c k r a n , repre -
sentante y notable orador, que fa -
l l e c i ó de repente en W a s h i n g t o n e l 
jueves pasado. 
T r e s gobernadores y hombres 
prominentes de laq esferas de los 
negocios y de la p o l í t i c a as i s t i eron 
al entierro. 
E n t r e los tributos f lorales f igu-
r a b a uno del Presidente H a r d i n g . 
P A R A L L E V A R A E F E C T O E L 
A C U E R D O S O B R E L A D E U D A I N -
G L E S A 
Wash ington , 5. 
L a c o m i s i ó n de lá deuda Inglesa 
f u é convocada por el Secretar io 
Mellon hoy p a r a m a ñ a n a , a f in de 
tomar en c o n s i d e r a c i ó n de u n a m a -
nera definit iva los contratos que e n 
breve s e r á n firmados poniendo e n 
vigor el acuerdo de c o n s o l i d a c i ó n 
con Ja G r a n B r e t a ñ a . 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G F I R -
M A E L P R O Y E C T O D E L E Y D E 
C R E D I T O S A G R I C O L A S 
Washington , 5. 
E l Pres idente H a r d i n g h a f i r m a -
do el proyecto de ley de c r é d i t o s 
a g r í c o l a s aprobados por el Senado 
y l a C á m a r a en las ú l t i m a s horas 
de l a s e s i ó n f inal . 
d e i a n (como 
a u n q u e l a 
g u i d a ) R E L A J E A R 
io se dice en Cm.lH| 
frase no sea muy ¿ j 
Por nadip I 
de fendieron bravamente y Cor T: 
s a n t r e de unos y de otros- c r e í » 0 ' ' I 
c o r d a r que hubo a l g ú n muerto J 
i a m a r i n e r í a norteamericana i 
gobierno chi leno r e c i b i ó las n t i 
correspondientes y las contestó 
a l t a n e r í a pero con dignidad sob ^'l 
n a , y a pesar del efpcto que anu!? 
p r o d u j o en E s t a los Unidos. • 
l a p r e n s a bombardeaba a loa 
nos por e l e v a c i ó n , se aceptaron 
expl icac iones que como digo fue-"5 
d ignas , e n é r g i c a s y roposadas 
e n c o n t r a b a en New Y o r k a U sa, 
y pude gozar de la indignaci J 
p e r i o d í s t i c a . 
T r a i g o esto a c o l a c i ó n para 
m o s t r a r que no eran los Estadoj 
Unidos motivo de amorosa fonside-
7% 
LA FRANCIA 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
mencionado General a r r i b a r á hoy a 
la capital de', estado de Michoacan. 
A L T O S H O R N O S E X P O T O S I 
varez , sobresaliente; M a r í a J . L a r r a - , 
mendy, bueno; Zoi 'a Cast i l o, nota-j 
ble; Zoi la Cardona , bueno; E n m a R o - j 
sa Pacheco, sobresaliente; J u l i a T a - , 
mayo, sobresaliente. 
Cuarto a ñ o . — M a r í a F u n t a n i l l a s , ! M E X I C 0 ) D F Mar90 5. 
notable; Magdalena L i m o n t a , nota-; NotiCia3 de San L u i s de P o t o s í , di-
b e ; F e l i c i d a d G a i n z a , sobresaliente; . 
P i l a r Salcedo, .notable; R o s a De l ia 
de que F r a n c i s c o Mugica se haga car to, mientras los tej idos b a j a r o n de 
go del Gobierno, d í c e s e en los c í r c u - 40 a 50 por ciento. 
G r a n d e s mult i tudes acudieron a 
derrotado por m a y o r í a de votos co- contemplar las exhibiciones que se 
mo .miembro del Congreso loca:. h a l l a b a n en n ú m e r o aproximadanven 
Es to d é b e s e al rumor de que el te de 14.000, de las cuales 700 pro-
ceden de p a í s e s extranjeros. 
L o s carteles que se v e í a n e n v a -
r i a s casetas v a c í a s e r a n un comen-
tar io mudo sobre l a o c u p a c i ó n del 
R u h r . E s t o s letreros dicen que los 
a r r e n d a t a r i o s no pueden exhibir 
porque sus plantas e s t á n cerradas 
r a c i ó n p a r a los americanos de! Sur 
F u é p r e c i s a la guerra europea TI 
que neces i tasen ios productos no-" 
t e a m e r i e a n o s p a r a que se acostum 
b r a s e n a el los y los nceptasen como 
ú l t i m o recurso . 
H o y h a cambiado todo: Argonti-
n a y B r a s i l y Argentina y Chile 1 
h a n arreg lado sus l í m i t e s territo-l 
r í a l e s ; B r a s i l y Chi le ya han kn-
í ' r iado a q u e l l a hermandad estrecha 
que e x i s t i ó durante el Imperio y 
•rt^gunos a ñ o s d e s p u é s : el Uruguay 
n a du lc i f i cado la malquerencia que 
a b r i g a b a h á c i a el tíiasil, gracias a 
las e x p o n t á u e a s concesiones del Ba-
r ó n de R í o B r a n c o . Por tanto ea 
a p a r i e n c i a s ó l o quedan pleito de 
T a c n a y A r i c a y ias naturales, jus-
tas, l e g í t i m a s pretensiones de Bo-
l i v i a , lo c u a l , con buena propagan-
cen que se proyec ta establecer a l l í en e l R u h r y los franceses se h a n 
una f u n d i c i ó n de meta les con c a p i t a l a p o d e r a d o de las mues t raH c u a n d o 
Mauricet , sobresaliente; E n r i q u e t a ap0rta(io por comerciantes. E n caso e r a n l levadas a la fer ia . 
M a r t í n e z , sobresaliente; P i e d a ^ ^f1" de real izarse este proyecto r e c i b i r á u n a fábr i ca de Duesseldorf a n u n -
c ó n , notable; Celeste L . u b i , sobresa-• gran(les be,ieficios aqUei distrito mi- e f e * » ^ p é r d i d a d * esta m a n e r a de 
4»» 
Agencia T r u j i l l o M a r i u . C1810 
TIPOS DE CAMBIO VALORES AZUCAREROS 
Ventas 
MARZO 5 American Sugar 2200 
N'EW T O R K , .v.ista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , vista. . . 
B R U S E L A S , v is ta . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista.. . 
I T A L I A , v ista . . . 
z U R I C H . v is ta . . . 
1116 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 





- E n m a L a f f i t a . sobre-
liente 
Quinto a ñ o . 
sa'iente. 
Sexto a ñ o . — A n a Mar ía Reye?» so-
bresal iente; Antonia Olmo, n ó t a b l e ; 
Isabel I b a r r a , notable. 
Sépt imQ a ñ o . — A f r i c a Senespleda, 
sobresaliente; I n é s G a r c í a , sobresa-
liente m e r i t í s i m o . 
Solfeo y T e o r í a 
P r i m e r a ñ o . — E n m a F e r r e r , sobre-
sal iente; P i l a r Sa'cedo, -sobresal ien-
nero, encontrando trabajo mi'.lares i a m a y o r parte de sus cousignacio-
de obreros que hoy piensan emigrar | nes ¿ e aparatos c i n e m a t o g r á f i c o s ; 
a los Es tados Unidos. j pero presentaba u n a e x h i b i c i ó n que 
c o n s i s t í a de m e r c a n c í a s anter ior-
mente vendidas a casas de L e i p z i g 
y que se h a b í a n tomado prestadas 
p a r a los fines de la e x p o s i c i ó n . 
U N ARTICULO DE LELIXE 
JMOSCQü, 5 
E l P r i m e r Ministro L t n i n e ha es-
crito un largo a r t í c u l o para el pe-
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que aunque una r e v o l u c i ó n mundia l G BERNADOR DE PUERTO RICO 
es. inevitable, probablemente se apla- . Y EL SECRETARIO DE WEEKS 
zará hasta que las masas del Pue-: W A S H I N G T O N Marzo 6. 
bio de la Ind ia y la C h i n a e s t é n su-] L a s i t u a c i ó n *de Puerto Rico f u é el 
e 
hoy entre el Secretario W e e k s 
EL CONGRESO DE LA PRENSA LATINA 
L I O N , Marzo 5. 
M . Jouvene l ha expresado el con-
vencimiento de que el Congreso de l a 
P r e n s a L a t i n a , d e m o s t r a r í a l a super- da y b u e n a vo luntad de todos po-
v ivenc ia del sentimiento do s o l i d a r ! - 1 d r í a a r r e g l a r s e . S i en el alma de 
dad, que u n i ó durante la guerra a los ¡ esos pueblos hubiese la mitad del 
pueblos latinos en un ideal ismo co-1 a m o r que hay en la m í a para todos 
m ú n . j e l los , por s iempre quedar ían ente-
H a llegado l a hora de que la A m é - r r a d a s l a s diferencias del Pacífico 
r i c a L a t i n a tra iga a Europa^ su s a v i a en e l Congreso de Santiago de Chile, 
regeneradora. ' Hoy el mun'do lat ino | A h o r a b i en : para Sud América 
tiene el sentido del equil ibro y de l a hoy es Nor te A m é r i c a l̂ t Nación po-
a r m o n í a , que debe re inar entre sus rterosa, vencedora , has ta la más ge-
distintos elementos. . uerosa, de l a t i e r r a ; y s ¡ el qua su-
E s t a Idea e s t á destinada a a d q u i - l f o n e f á c i l " formar una federación 
r i r gran fuerza y a ayudar de u n a ¡ i b e r o a m e r i c a n a p a r a oponerse al 
manera notable a E u r o p a . : a v a n c e de los Nortenmericanos^M-
Manuel Ugarte , hizo u n r e s ú m e n j c í a e l S u r " , pudiese dars-s cuenta de 
de l a I m p r e s i ó n por é l rec ib ida , d i - 1 lo m u c h o que pide y de lo w a t ó -
ciendo que Se regocijaba profunda- i mo que se puede obtener, compien-l 
mente a l ver renacer de u n a m a n e - i dería, que nadie se ha de atrever a 
r a tan v iva la idea, y f e l i c i t ó a l p r i - "poner e l cascabel al gato". Esta 
mer Congreso por el hecho de ce l e - ! frase no es m í a : como fluyente del 
brarse en la capital de F r a n c i a , r a -
diante del lat inismo. 
EL PRECIO DE LA CARNE 
Washington , 5. 
í * | t e ; S ixta L a s s ú s sobresaliente; F e l i - ficientemente educadas y preparadas t e m a de una larga conferencia ceh 
.;- Ic idad Gainza . notaole; Antonia Olmo, j para emprender l a lucha. b r a d a hoy entre el Secretario eeP 
M I T O M U S I C A L 
S A N T I A G O C O B A 
^ B R I L L A N T E S E X A M E N E S D E CUTí-
50 Y R E C I T A L D E L M A E S T R O 
O R B O X 
se-mayo, sobresaliente mer i t í s imo" 
ñ o r a Antonia Cal l i s , bueno. 
S é p t i m o a ñ o . — E n m a P lanas , so-
bresaliente m e r i t í s i m o ; Mar ía R o -
d r í g u e z , sobresaliente. E l martes y m i é r c o l e s de la pasa-
ña s emana , se efectuaron loe e x á -
menes de'. Instituto Musical de esta ¡ Solfeo y T e o r í a 
c iudad que dirige el notable p l a ñ í s - . P r i m e r a ñ o . — E l v i r a Si'.va, s ó b r e -
l a santiaguero s e ñ o r R icardo Segre- sal iente; Glor ia G i l , sobresa i en te ; 
r a . E s t e plantel de e n s e ñ a n z a mus i - Santiago S a l o m ó n , notable, Dolores 
cal se encuentra incorporado al G r a n García , sobresaliente; L i o m a r a Ma-
Conservatorio " O r b ó n " de la H a b a - daula, sobresaliente, 
na que dirige el eminente pianista Segundo a ñ o . — C a r o l i n a Alosa, no-
s e ñ o r B e n j a m i n Orbón . Con objeto table; E u g e n i a Sauz, soblesa. iente; 
de presidir dichos t x á m e n e s vino de C a r m t n Ro ig . sobresal iente; E n m a 
l a H a b a n a el maestro O r b ó n . acom- A c h a , sobresa lente; C a r m e n Sodas , 
p a ñ a d o del secretarlo general de l .no tab 'e ; Fe l i c idad F a r i ñ a s , notable; 
iConservatorio. s e ñ o r F e r n a n d o G . ¡ Armando G u t i é r r e z , notable. 
jAday, quien es a la vez, notab e c r l - ! T e r c e r a ñ o . — D u l c e Mar ía Tamayo , 
tico musical . C o m p o n í a n el tr ibunal !sobresal iente m e r i t í s i m o ; C o n c e p c i ó n 
cal i f icador, eme p r e s i d i ó el maestro Alamo, sobresaliente m e r i t í s i m o ; Ma-
O r b ó n , los s e ñ o r e s T o m á s P lanes ría R o d r í g u e z , sobresaliente; Cle -
,Mar ión , s e ñ o r R a m ó n F i g u e r o a M o - i mentina Sague, sobresaliente; Mar ía 
rales , s e ñ o r Rodolfo H e r n á n d e z , se-; Antonieta M a r t í n e z , sobresaliente. 
ñ o r Fernando G . Aday y el laborioso • 
e Inteligente director del Inst i tuto 1 A C A D E M I A R A F A E L I». S A L C E D O 
s e ñ o r Ricargo Segrera 
Segundo a ñ o . — L e o n o r Cast i l lo , H E R B E R T D C O A T E S P A R A PRO-
notable; Celeste L uhi . sobresal ien- . ( ; U R A D O R G E N E R A L D E P U E R T O 
te; P iedad F a l c ó n , sobresal iente; ! RICO 
Zoi la Casti l lo , notable. j W A S H I N G T O N , 5 
! E l Presidente H a r d i n g e s t á con-
A C A D E M I A L A U R E A N O F U E N T E S ^ s iderando la conveniencia de nom-
1 brar a Herbert D . Coates de New 
Direc tora: Srta . Dolores N ú ñ t z . | Y o r k , ex-Seaador del E s t a d o para 
Segundo a ñ o . — S e n é n C a r a n a , so- el pUesto de Procurador General de 
bresa'lente; F e B r ú , notable. i Puerto Rico . 
Tercer a ñ o . — H a y d é e H e r n á n d e z , ! Probablemente sera nombrado du-
sobresaliente. ¡ r a n t e el receso. 
Cuarto a ñ o . — H i l d e l i s a Zambrano . j , 
sobresaliente. |MRS. M O L L A B J U R S T E D T M A -
- Santiago de Cuba, febrero 2 8 de f ^ o R Y Y W A L L I S M Y E R S F U E R O N 
y H o r a c e M. Towner^ el nuevo gober-
n a d o r de la I s l a . 
I D e s p u é s M, T o w n e r , a n u n c i ó que 
j e m b a r c a r á el 3 1 de Marzo para tomar 
; p o s e s i ó n del cargo, que t o d a v í a ejer-
ce E . Moht Reilyt gobernador dimi-
s ionar io . 
Como medio de fomentar e l des-
a r r o l l o de la isla^. Mr . T o w n e r , dijo 
I qu-e l a e x t e n s i ó n de las faci l idades 
I b a n c a r i a s y el establecimiento de 
i n u e v a s l í n e a s de vapores entre P u e r -
i to R i c o y los E s t a d o s Unidos, se es-
taban considerando ser iamente . 
s í m i l del gato y ios ratones la 
e m p l e a con acierto y gracia, un ar-
t i c u l i s t a de " E l Mundo", al cual 
se l e a l c a n z a como no puede alcan-
zarse a los periodistas madrileños, 
que no conocen el p a ñ o ni se visten 
de loii 'retazos de este, que el am-
inal i to , d o m é s t i c o mientras no tira L o s precios a l por mayor de cas i . 
todas las c lases de carne, port icu- ^rrmn0 '• n0, 36 ^ ^ POneV ^ 
l a m i e n t e l a de puerco fresca y l a I a r r ^ U ^ . 0 -v . , rtn á 
a h u m a d a , s iguen a un bajo n ive l i ^ . l ^ ESTAC,?S M N 
. . . 'j. • • * J i h a m e j o r a d o mucho en el Mundo: re lat ivamente , s e g ú n una rev i s ta de sc ](> ¿ ¿ ^ en se Ie teme 
la s i to lác lón del mercado de c a r n e 
publicado esta noche por el I n s t i t u -
to de empacadores americanos de 
C a r n e , que dice que durante el mes 
de febrero los precios a l por mayor 
del j a m ó n , el tocino, han bajado l i -
geramente. 
E l comercio extranjero durante e l 
en A m é r i c a ; esto sefrundo. os Jo 
los norteamiericanos noces'itan evi-
t a r y e v i t a r á n con la frialdad y el 
"saber e s p e r a r " que los distingue. 
P a r a el los el pr inc ipa l negocio es 
que no se les tema eu las grandes 
nac iones del Continente , con las 
cua le s no esperan r e ñ i r ni discutir 
1923. 
P . P . Aboza, Corresponsal . 
E L I M I N A D O S E X E L , T O R X E O D E 
MON I EC A ' i L O 
Es inevitable 
V i e n e de i a p r i m e r a p á g i n a 
(Servicio especial) 
M O N T E C A R L O , 5 ' 
Mrs. Mola Bjurs tedt Mal lory y 
W a l l i s Myers fueron t l iminadas en 
ios finales del torneo de tennis en 
Montecarlo hoy .Fueron derrotadas 
por Mrs. L a m b e n Chambers y C o r -
d ó n Lowe de Inglaterra , 6-2, 8-6. 
Mrs. Mal lory e s t á padecitndo del 
L A V I S I T A D E i - A P R I N C E S A 
H E R M I N E , A C O R F U 
L O N D R E S , Marzo 6. 
E l corresponsal de la A g e n c i a R e u -
ter en Doorn, dice que la v i s i ta a 
Corfu^ de la Pr incesa Hermine , espo-
s a del ex-emperador, obede al ' deseo 
I de Gui l l e rmo y tiene por p r ó p ó s i t o 
I inves t igar el estado en que se encuen-
• t r a n sus propiedades en C o r f ú . 
de manteca, principalmente de los 
p a í s e s europeos centrales n o . f u é na 
da satisfactorio. 
H e a q u í e. resultado de dichos exá-
menes: 
Director: T o m á s P l a n a - . 
P T O T B ^ T « H ^ C * N A 4 N ' t 0 b i , , ° P « « - r » ' " 1 " 61 Pr0PíSi"> í ' l te absoluta-nante u u c M - K u a vaanAvgcv?** ' j u g a i en el tornee qiu SJ abre ma-1 
M E X I C O , D . F . Marzo 5. . > ü a n a en M e n t ó n . 
E n t r e varios capita istas mexica- ¡ 
nos existe el proyecto de suscribir el | H E R 0 I S M O 1)E uS-A o R G A M S T A 
dinero necesario para el e s t a b l e c í - ^ c u y i S 
miento de una gran planta c^n ta- i 
l lores para construir furgones ferro-1 
carr i leros y toda c ase de mater ia l 
rodante. 
E s t a gran empresa tiene el p r o p ó -
sito de montar ia planta con los m é - 1 
todos m á s modernos v f a v o r e c e r á I 
grandemente a las empresas ferroca- I 
r i l eras , s e g ú n declaraciones obteni- ' 
das en las Oficinas de los F , C a r r i - i 
les Nacionales. 
S e g ú n el corresponsal se desmien-
la noticia de que 
Piano 
P i a n o Segundo a ñ o . — J u a n a Teresa Ma-
P r l m e r a ñ o . — Mabel \ v ¡ n k i n s o n . ¡<:eda' soljresalieilto: Aure ia L i n a r e s , 
sobresaliente. j notable. 
Segundo a ñ o , — M e l b a Ol iver , so - l T e r c e r a ñ o , — O s c a r L o r i e , bueno; 
bre sa l i en t e ; Manue la B a l c t l l s PoUr . i Celeste Media C e j a , notable"; Vicenta 
n i e r , sobresaliente. ! L i m o n t a , notable. 
Terce r a ñ o .—D o l o r e s G a r c í a , bue-1 Cuarto a ñ o . — L e ó n i d e s P i ñ e r a . so-
no ; S iomara Madaula . notable: c í o - ' í j r e sa ' ' en t9 • ^Iati'de A n c e a u , sobre-
x i a E c h e m e n d í a , notab e; L u d o r i c o ' sal'ente: K l i s a R'^ig- notable. 
^Jorcno, sobresaliente. Quinto a ñ o . — N e l s a P é r e z , bueno. 
C u a r t o a ñ o . — G l o r i a G i l , sobresa- ' Sexto a ñ o ^ — M a r í a B e r m ú d e z . bue-
l i e n t r ; E n m a F e r n á n d e z , notable- ^ D ^ " a c " ^ ' 6 : Micae:a 
festrella N i ñ a s , sobresaliente; C a r ^ ^ ^ ^ ^ M a n n a Bastos, 
m e n Sodas , notable; E u g e n i a Sanz ^ eo"'esa le!Ue-. 
Bobresalitne; C a r m e n L . í o r c L o so:' hpftep^0 ai;0 - E I v i r a M a ^ S o -
bresaliente; Alfredo R o m a g u e r a , no-;bert' ^ ^ ^ n t e . 
M A G N I F I C O R E C I B I M I E N T O A 
O B R E G Ó N 
M E X I C O . D. F . Marzo 5. 
R e s u l t ó m a g n í f i c o el homexiaje 
ofrecido a l Presidente O b r e g ó n en 
G u a d a l a j a r a . 
L o m á s va loso de la sociedad real 
| z ó con su _ presencia el e s p e c t á c u l o 
( de las fiestas h í p i c a s ce ebradas en 
su honor. 
New Y o r k , 5. 
Mucho se comenta el h e r o í s m o 
de una joven organista que a l de-
clararse un Incendio anoche deba-
jo -de u n teatro c i n e m a t o g r á f i c o sl-
tu ado frente al Union Square lo no-
t i f icó a l p ú b l i c o y se mantuvo en su 
puesto tocando el ó r g a n o mientras 
la concurrencia se re t iraba tranqui-
lamente. 
T r e i n t a bomberos fueron casi asfi-
xiados. 
L L E G O A B R U S E L A S 
D E S U E C I A 
E L R E Y 
t a b l e ; J u l i a S á n c h e z de M a r t í n e z , no-
t a b e . 
| Bruse las , 5. 
' E l R e y Gustavo de Suecia l l e g ó 
hoy para una visita a l R e y de Bé l -
gica, siendo recibido en la e s t a c i ó n 
i por el Roy Alberto. 
S V B M E S E S D E V A C A C I O N E S 
Da Fuerza y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
A C A D E M I A "S.WTA r K ( n . iA" 
Direc tora: Car idad G u t i é r r e z . 
Piano 
Quinto a ñ o . —C a r m e n R. S a ' a z a i 
bueno; Mercedes I b a r r a , bueno; R o 
s a l í a PSanas, sobresal iente: E n m a 
A c h a , sobresal iente: C a r i d a d Hou 
r r u t l n e r . sobresal iente: L u c í a P r e v a l , ¡ c o . s o b r e f a l i p n t » 
Bobresal iente; A m e l i a F e r r a . bueno, i P r i m e r a ñ o . ^ - T s a b e l L a i U 
Sexto a n o . — C a r o l i n a Mesa, apro- L o r a , sobresa l i ente María C 
bado; Al i c ia Mir . notab e; Ciernen- R o d r í g u e z , sobresaliente 
t ina Sague. sobresal iente; A r m a n d o ! Secundo a ñ o . — M a r í a Josefa E c h e 
Gut iérrez , notab e; Dulce Marfa T a - Tv.endl:i Gut i érrez sobre<5alionto 
E X I T O D E L A S C O L O N I A S M I L I - ' 
T A R E S 
Washington , 5. 
M E X I C O . D. F . Marzo 5. E l pais ha tenido que hacer fren-
L a S e c r e t a r í a de la G u e r r a , te- te iloy a la inusitada perspectiva de 
niendo informes acerca del é x i t o ob- nueve meses sin sesiones del Con-
tenido por las Colonias Mil i tares greso. 
creadas en San L u i s de P o t o s í , acor- E m p i e z a n a s a l i r los legisladores 
dó la. a d q u i s i c i ó n de gran cant idad de Washington para su bien ganadp 
de implementos agrlco as y horra- descanso, 
mientas que se d e s t i n a r á n a l a for-1 
m a c l ó n de nuevas colonias en dist in-
tas partes de la R e p ú b l i c a . 
alt 16t-2 
P r e p a r a t o r i a . — L i d i a T a r r l n B an-̂ LAS PRETIINSIONES D E M I G I C A 
Moya 
Duch 
M E X I C O , D. F . Marzo 5. 
Con r e l a c i ó n a los rumores que 
han circulado acerca de la act i tud 
• que t o m a r á la C á m a r a de Diputados c ío del calzado y productos de cue-
' del E s t a d o de Michoacan en el caso ro var iaron entre 30 y 50 por cien-
L A F E R I A D E L E I P Z I G 
Le ipz ig . 5. 
Grandes reducciones de precios en 
los renglones principales del comisr-
cio fueron lo m á s notable del segun-
do día de la feria de pr imavera de 
L e i p z i g ^ L a s reducciones en el pre-
" i e 8 L - a ^ r » ! ^ - í ! ! 1 ^ ? , 1 ! ! " ! . de"lan1da j a m á s , pero s i b u s c a r á n que si 
i m p o r t a n d o sus productos cosa fine 
no h a de serles m u y di f íc i les , dado 
el e s tado c a ó t i c o del viejo Mundo. 
B i e n se les a lcanza a los hombres 
L A F L O T A V O L U X T A R L l P I D E de E s t a d o norteamericanos, que la 
E L D E R E C H O E X C L U S I V O A L ¡ f u s i ó n comple ta do los ospañoles 
T R A F I C O D E I N M I G R A N T E S j de A i n é H c a , como ellos dicen, y una 
M O S C O U , 5 f . o n f e d e r a c i ó n de E s p a ñ a con sus 
L a c o m i s i ó n del ssviet encargada^ h i j a s i m p l i c a r í a un o b s t á c u l o , bas-
de las concesiones ha decidido apo- tante res is tente , para dificultarle la 
y a r la p e t i c i ó n de ia flota volunta-1 a b s o r b e n c i a comerc ia l que le Ínte-
rin r u s a que solicita el derecho ex-| resa sobre todas l a i cosas; por esto 
elusivo para l levar a cabo el nego- jno creo t a n f á c i l arreg lar las dife-
cio de i n m i g r a c i ó n dentro de Ru-< renc ias que a ú n existen entre nues-
sia . Si se le concede f inalmente este1 tros h e r m a n o s y poi eso también 
derecho la l í n e a Wbi te S tar y o t r a s ' n o pone de s u parte cuanto puede 
agencias navieras no p o d r á n tener poner p a r a que terminen, unien-
oticlnas, en R u s i a a menos que l ie- do y apre tando una hermandad que 
guen a u n a , intel igencia con los d i - no conv iene a quien s in ella puede 
iectores de la flota de v o l u n t a r l o s , v i v i r m á s a sus anchas . 
Rec ientemente ¡bt I n m i g r a c i ó n de H a b l a r de una c o n f e d e r a c i ó n ibe-
los rusos a los Es tados Unidos h a ¡ r o - a m o r i c a n a , frente a Norte Amé-
r i c a , r e v e l a absoluto desconocifflie11* 
to de i t e m a y d i c i ó n d o l o con vul?a-
r i d a d demas iado sab ida , es desco-
nocer los p a í s e s , 1OÍ< paisajes y los 
p a l n a j e s 
L a s re laciones de E s p a ñ a con 
A m é r i c a no deben precaverse contra 
n a d i e ; deben af ianzarse en el bien 
propio y sobre todo, aun poniendo 
ratones teman al gato por la noche. a l ta l a m i r a y el pensamiento ^ 
De estas cosas na saben una pa- l1n f u t u r o que no puede preverse, el 
¡abra los que en E s p a ñ a y has ta e n i ^ , c l i o de propagarlo extemporánea- | 
otras naciones del Nuevo Cont inen- l niente , r e v e l a inocencia supina, f 
te, barajan a su antojo lo que pue-'esita pos tura de lac í . ra de formas ? 
de sa l i r de tal congreso o de c u a l 
cer tamen; s i R u y ü a r b o s a no h u -
biese muerto y casi podemos decir 
q n e . s e s o b r e v i v i ó por la m u c h a 
edad que contaba; si este e m i n e n t í -
s imo D i p l o m á t i c o , hubiese podido 
intervenir en la p r ó x i m a r e u n i ó n 
aumentado de una manera conside 
rabie. 
Es m u c h o . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
y n o es poco I n c l u i r ; 
A P o d r í a n o q u e r r í a n todas e!!a=-
I t e r e m o s lo d i c h o : Estados l'D1' 
de fec tos , descubre u n juego super-
v a c á n e o t o d a v í a , p o r imposible de 
m e d i r l a a c c i ó n ~ los efectos veni-
de ros . 
¿ E s t á n seguros los que estas co-
sas p i d e n en E s p a ñ a de que en 
A m é r i c a r e s p o n d e r í a n a su postul8' 
n a n a m e r i c a n a , el g a í o s e r í a é l , noi rl0 r á p i d a y s e n c i l l a m e n t e , la6 0 
hay d u d a pues hubiese j u g a d o con i t i a c loues , i n c l u y e n d o a Puer to RIC0 
los r a tones , su& c o m p a ñ e r o s , como 
si fuesen o v i l l o s de h i l o . 
SI en C h i l e no so t r a t a la cues-
t i ó n P e r ú y l a a s p i r a c i ó n b o l i v i a n a i 1108 63 h o y p a r a los p a í s e s del 6U 
de poseer u n p u e r o en el P a c í f i c o , una n a c i ó n respecabla por vencedo-
n o se me a lcanza de q u é p u e d e n r a ^ Poderosa en r i quezas : el becno 
t r a t a r h i spanos y sajones de A m é - j 0 ° Que E u r o p a l a l l a m e , la tema 
•Tea, cuando t o d a - l a no son leyes! l a n e c e s i t e , las t r e s cosas son Cier' 
los acuerdos t o m a d o r en l o s C o n - . 1 3 5 » l e d a v a l o r e x t r a o r d i n a r i o en* 
gresca an t e r i o r e s y n i son c o n o c í - ' t r e n o s o t r o s . T e n e r l a por ami?3, 
dos en t re s í , en su v i d a p o l í t i c a y í ' o r conse j e r a , po r h e r m a n a nia.vor' 
soc ia l . lospueblos de l c o n t i n e n t e t i e r á Pa ra las nacione-: m á s ricas ' 
•Nuevo. ¡ e x t e n s a s í b e r o amer icanas , un honor 
L a N a c i ó n h i spano-amer i cana que 1I1(iec]:"nabIe p o r pe r n i t i r l ' e s el boni' 
menos caso h a hecho d e l ya'nkee b reo con la vencedora de Europa-
bas ta l a g u e r r a europea, h a s ido ¿ Q u e los p e q u e ñ o s pueblos de 
C h i l e . Sus re lac iones c o m e r c i a l e s A m é r i c a s u f r e n y u g o do m á s o ^ 
no p u d i e r o n estrecharse po rque C h i - n0lB P r e s i ó n ? 
le desde los comieasos de su I n d e - j h e r m a n a s que n o lo s ienta 
pendencia las gozaba m u y es t rechas 110 P u e d e n hacer nada po r el la»* 
c o n E u r o p a , especialraente con l u - 1 ( C o n t i n u a r á ) . 
D I A R Í Ü D E L A M A R I N A Martes 6 de 1 9 ¿ ó 
ANO X C I 
f — ^ ^ ^ ^ S P O N D E N O I A S E I N F O R M A C I O I S r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
11 , i —iw -T - wmimm\ , • —- — 
E C O S D E A N D A L U C I A 
LISTA COMPLETA DE LOS 
PRISIONEROS 
(Para el DIARIO D E L A M A R ^ ' A ) 
:RGAMI\. EN LA K; LA VENTA DEL CASTILLO. . DEL SR BE 3IIX  ESTAC ION. AÍ̂TOS L̂Û «A. Í ^ ^ J A m KTK. ( U. DO-
f3SLffiAD06. EL B ^ J g ™ ACCIDENTE. 
MALAGA 25 de Enero^ 
g "riPbe verdaderamente gra-
tituMdala?nudsUee político Don Francis-
co Bergamin García. ^ 
manos l enas n a ^ provinc,ai 
aparecía algo in-undo beneficios que hasta ahora 
la inculpabilidad de los acusados y 
la punible Intención del p aero. 
En su consecuencia acordada la l i -
bertad de la Sra. Alvar tz y el Sr. 
Real, el Juez ha metido en chirona 
a el fresco autor de la falsa denuncia 
y del suceso que tanto a'.armó a .a 
op in ión . 
grata 
Hará un mea 
las corporaciones 
«,¿3 importantes acordaron sohcitar , También a la justlcia ia prenden. 
Sr Bergamin que visitase a Má- . Esto ^ ha ocurrido al Alcalde de 
f.ea v acordaron un homena}e 1 Aicalá del Rio. que no quis 
•agAccedió y quedó constituida 1* ^ ^ ¿ órdenes superiores, 
úsión organizadora, presidida por el Se d¡ce ^ lo gulaban „ 
Sr. Gross. ^ lMMtm OBrpn. I tora.es, pues importaba no se lleva 
Todos 1 
• o - , _ _ • I ü i S L U 1C l i a uv. i v i t . a i — 
acordaron un nomenaje.^ ¡ Aicaiá del Rio, que no quiso obede 
misión o ilnea e ec-
TodoeVoe partidos pól l t lcoi , « « « p - ' ¡ ) J * ! ^ b o , , j i 
ando los Mauristas, r e sPonc l l^°n miento, acordada por el Gobierno. 
este testimonio de justo agraaeci- Mág ^ monteri. la no bastaron sus 
ciento. , „ o r a ' h a b i l i d a d e s po ltlcas y el Gobernador 
mNo hubo que hacer esfuerzo para de Sevillai sin pararse en barras ac0r. 
aue loe actos que se celebraran rews- ^ la Guardia Civil trajese dete-
tieran solemnidad. nido al propio Alcalde. 
| Así se hizo, aunque los amigos po-
. . el gr Bergamin en el expre- Uticos del Sr. Adorna, han levantado 
n i Viernes 19 y desde media ho- gran polvareda, 
'ra antes no se podia dar un paso por | l0Vin\'calde, el Obispo, los Gober-j hijo el notable escritor Don José Ma-
j res todos los Senadores y Di - j r ia Izquierdo, no hace mucho tiempo 
tartns' las Corporaciones y conce-; fallecido. 
i conservadores, liberales y re-1 E l Ateneo acordó celebrar en su 
â s-foc RP pstrechaban en unión honor una velada necrológica, en la tomistas se e ^ ^ ^ ^ de Má,a 
Sevilla no se olvida de su ilustre 
para recibir al bienhechor 
A b u n d a b a n también los obreros y 
de los pueblos llegaron centenares 
de comisiones. 
Al entrar el convoy sonó un nu-
trido aplauso y después estruendoso 
VnEn el salón, preparado al efecto 
el Sr. Bergamin recibió a todos ios 
que dio lectura a los más inspirados 
trabajos del insigne literato andaluz. 
Después se procedió a descubrir 
una ar t ís t ica lápida que recuerda a 
las nuevas generaciones el nombre y 
las obras del Sr. Izquierdo. 
Córdoba. Joven que no se encuentra. 
Un conocido joven cordobés i l a -
M E L I L L A , 29 de Enero. 
He aquí la lista de los prisione-
ros llegados a Mel i l l a : 
General D. Felipe Navarro; capi-
tán de Estad-o Mayor D. Sigfredo 
Sáinz Gut iér rez . 
I n f an t e r í a : Coronel D. Sllveno 
\ r au jo ; teniente coronel D. Manuel 
López Gómez (ascendido a coronel 
durante el caut iver io) ; D. Antonio 
de la Rocha; capitanes D. Macano 
Rascones D. Manuel Zaragoza, don 
Juan de 'Ozaeta. D. Narciso Sánchez 
Aparicio. D. José del Rey Rivero, 
D Francisco Núfiez Cabaleiro; te-
nientes D. José Camacho, D. Luis 
Ayuso, Sánchez Melero. D. Julio 
Nieto D. José García Benito, don 
Luis 'Casado, D. José González Anz-
m e n í i D. Baltasar Gómez Moreno, 
D José Arjona, D. Ricardo Mart ín 
López, D. Humberto Padura, D. An-
tonio Mateo Arjona, D. Mann?l Iba-
rronde, D. Manuel Sánchez Ocaña. 
Cabal le r ía : Comandante D. José 
Gómez Zaragoza; teniente D. Ju l i án 
Troncoso; alférez D. Juan Maroto. 
Ar t i l l e r ía : Capitanes D. Joaqu ín 
Bellón, D. José Villegas, D. Alfre-
do Correa, don Antonio Enrile, D. 
Victorio Alvarez; tenientes D. Emi-
lio Sánchez Castaño. 
Ingenieros: Capi tán D. J^sús Agui-
rre. 
• Aviación: Capitanes D. José Gar-
cía de la Peña . D. Manuel Mart ínez 
Vivancos; teniente D. José Florencio. 
Policía ind ígena : Tenientes D. Es-
teban Gilabert D. Manuel Civantos, 
D. Mar t ín Elvíro Verdaguer, D. An-
gel Rucoba, don Octavio de Toledo; 
in t é rp re t e D. Antonio Rueda. 
Regulares: Teniente D. Enrique 
Dalias. 
In fan te r í a de San Fernando: Sar-
gento Guillermo Mart ínez Arenza-
na, soldados Vicente Elorza, José 
María Crculla, R a m é n Benet, Miguel 
E S A R G E N T O V A S A L L O 
asistentes y basta decir que la recep- mado D j o s é Roldan Bejarano pa 
rirtn duró mas de media hora. ' riente de un famoso torero, ha desa-
Enre los actos llevados a cabo parecldo de su casa, sin que hasta la Viver, José Llop Toma* CAmachO. 
fecha se sepa nada de su paradero. ' ^ v \ ^ . Vayarnolla, M.guel Pérez 
Joven de excelente conducta, bas 
I l gu ra ron : 
El descubrir el ró tu lo que dá el tombre de Bergainin a uno de los tante corto de genio, apesar de te-
paseos del Muelle. | ner ya cumplidos los diez y ocho años 
Reunión de fuerzas vivas en la y de arriesgadas ideas religiosas, na-
Junta del Puerto, donde pronunció da osplica su desapar ic ión , 
sentidas frases de car iño a Málaga , Han pasado dos semanas desde e'la 
el obsequiado y hubo entusiastas y apesar de haber registrado las cer-
brindis. Ifanias de Córdoba y los pueb os, no 
Excursión al pantano en construc j se ha encontrado indicio, 
ción del Agujero. E l Gobernador ha dado órdenes 
Almuerzo dado por !a Cámara de para su busca 
Comercio y de la Industria 
Acto político en los Salones del 
Círculo Conservador. 
Función de Gala en el Teatro de 
Cervantes. 
Gira al Pantano del Chorro que 
fué lástima no estuviese bien orga-
nizada, dado motivo al disgusto de 
varias represenaciones y corporacio-
nes ovidadas. 
Visita al Museo Provincial . 
Recepción de los e'ementos docen-
tes en la Academia de Bellas Artess 
Excursión al Seminario, que se 
construye en el Monte llamado de 
la Jorda. 
La gira marít ima no se pudo cele-
brar por el estado de mar, que im-
pedia hasta 1 egar al embarcadero, 
sin sufrir un remojón. 
Cadl/-. Explosión de un crisol. 
Solicitando tropa. 
E n la f e r re te r ía de Metoguarda, en 
Puerto Real ha ocurrido una ca tás-
trofe. 1 
Entre varios obreros trasladaban 
al crisol una cantidad de hierro fun-
dido y desbordado este, produjo una 
exp 'os íón . 
Algunos de los jornaleros se arro-
jaron huyendo a los pozos del agua 
pero otros fueron alcanzados por el 
hirviente l íqu ido . 
Resultaron diez y seis obreros he-
ridos, agimos de mucha gravedad, 
temiéndose para cuatro un fatal de-i 
sen'ace. 
Varios se llevaron al Hospital de 
I Cádiz, pero el traslado de otros se 
El acto solemne fué el Banquete consideró peligroso. , 
con que el Ayuntamiento obsequio j 
al ex-Ministro de Hacienda, como- San Lucar de Barrameda no ha 
especial testimonio de gratitud, por ' querido quedarse a t rás en la solici-
cuanto viene haciendo''en favor de tud de los puertos cercanos a 'Ma-
Málaga. | rruecos que desean se les tenga en 
Xo faltaron concejales de todas las cuenta a destribuirse las fuerzas del 
minorías pues hasta la Maurista, que Ejérci to, que han de crearse para 
tanto combate al Sr. Bergamin envió | estar a la espectativa de embarque, 
como representante al Concejal Sr. j E l ayuntamiento ha elevado instan-
Aranda. j cia rogando se utilize el castillo que 
Con el Sr. Bergamin ocuparon la puede contener un Batal lón de I n -
Presidencia las primeras autorida-
des. 
La comida que sirvió el Hotel Si-
món y pagó el Ayuntamiento, fué ex-
celente y respondió al alto precio 
que abonó el Municipio por cada cu-
bierto . 
El A calde l5on Narciso Bria'es hi-
zo el ofrecimiento en palabras bre-
ves pero oportunas y sentidas. 
.Emocionado el Sr. Bergamin es-
presó en su elocuente discurso su 
amor a Málaga . 
fanter ía en pie de guerra. 
Por ahora se afirma que los puer-
tos andaluces que han de albergar 
numerosas tropas de reserva se rán 
Málaga, Cádiz, Algeciras y Almería . 
(¿ranada. BataUa Campal. Obsequio 
a un infante. Los Nuevos Tranvías. 
De ibatalla campal puede califi-
carse a ocurrida en Granada. 
El ladrón Antonio Biedma Martí-
nez (a) Biodnia el l lorón, hace varios 
, dias. al ser conducido a la cárcel por 
Xo ha caido bien en la opinión el ¡ el Guardia Municipal Luis de Haro, 
proyecto del Gobierno de vender el , le acometió con un arma blanca, lo 
Castillo de Gibraifara, fortaleza que hir ió y luego logró fugarse. 
*e estima de origen feneció, arsenal I Desde entonces se le viene buscan-
de históricos recuerdos y que aun j do y el Jueves una pareja de Segu-
Podia ser útil al ramo de Guerra. ! ridad lo vió en la taberna llamada 
Se asegura que hay una Empresa de las P icard ías , en el Arco de Elvira, 
va'enciana dispuesta a comprarlo y i Los Guardias Fe rmín Ramí rez y An-
acer allí un magnífico Casino, un ¡ tonio España se dispusieron a captu-
«otel ríe grandes comodidades y re- | rarle v Biedma se resist ió, unido a 
creos que recuerden los del Tibibado ios QUe allí estaban, 
ae Barcelona y el Igüe do de San j Requeridos para que prestasen áu-
^xilio unos soldados de Cabal ler ía y 
nn corneta de Regimiento de Extre-
madura, no se prestaron a ello y 
en tanto Biedma huyó hacia la verja 
de la Virgen del Tr iunfo . 
Los guardias le hicieron cuatro 
disparos y entonces se formó un gru-
po contrario, que contestó a la fuerza 
pública. Parece que ese grupo lo ca-
pitaneaban los ladrones, el Majo. 
Federo y Lapices. 
A los guardias que se vieron muy 
seriamente amenazados, prestaron 
auxilio dos Guardias de los Jardines 
dos Cabos y tres soldados del Regi-
miento de Córdoba. 
Siguieron cruzándose disparos y 
heridos el Cabo Roldán, 
Biedma, y uno de los agentes de 
I>Tn doloroso accidente automovilis-
ta ocurrió e' día 23 . 
Encontrándose de visita de Inspec-
Wn en Málaga el Ingeniero Inspec-
tor de Montes Don Rafael Fe.rri Vila , 
le obsequió con un almuerzo en la 
Caleta el Concejal Sr. Aranda. 
Antes lo invitó a dar un paseo por 
la playa para ver sacar el copo. 
Iban en un auto, acompañados 
06 ingeniero Provincial Don Santia-
go Pérez Argemir, del Oficial del 
Cuerpo D. Antonio García Montesi-
no y del Ordenanza Don José Fer-
nSndez Salas. 
Tuvj, »eron necesidad de atravesar el*reguUaron 
Paso de nive. del puente de la calle - Bied a 
Sose ' n e V l a Barriada del Pa"0 y ¡Segur idad , 
tren H ,ERC RON DE QUE 1'ÊABA ^ \ Para terminar aquella batalla tuvo 
oe la linea de los Suhurbamos. Que venjr la Guardia del Cuartel de 
^le arrol ló por completo al auto la Merced y ameiTazar con los fusi-
ono la catást rofe . \ ' f . 
Mart ínez, .luán Diego Truji l lón, Mar 
tín Blanco, José García Gómez, Ge-
rardo Marín Hernando. Felipe Be-
nances Pedro Ruiz, Antonio Moreno, 
Fernando Castillo Lozano. 
Regimiento d'e fceriñola: Soldados 
Antonio Pérez, T o m á s Soto, Pedro 
Sánchez, Pedro Muñoz And'újar, To-
más Ugalde, Eustaqui Albacete, Isi-
dro J iménez Salvador Sancho. José 
Roya, Mariano López, Angel Rodr í -
guez, Manuel Rodr íguez , Francisco 
Ruano, Damián Plaza, José López 
Tremulles, José Chao, Francisco T i -
rado, Angel Velasco, Gerardo Vasiro, 
i Miguel Pablo Vasco, Preciado Ma-
| nuel, Victorio Iglesias, Francisco Mu-
i ñoz, José del Pino, José Cotes, Fran-
: cisco Gallego, José Armento, Fran-
cisco Maestro, Mauricio Redondo, 
F e r m í n Medina, J e rón imo Nava-
1 r rón , Prudencio Sereno, Jacinto Ros, 
! Fernando Gómez López, Jaime Cal-
' bet, Olegario Bermegello. Plácido 
j Olgado, Claudio Bilbao, Severiano 
1 Seijas, Urbano J iménez , Faustino 
I Rodr íguez , Leand'ro Antonio Corral, 
I Pascual Almil lana, Santiago de V i -
1 cente Je sús F e r n á n d e z , Guillermo 
j Canilla, José Aguilera. Pedro Ruiz, 
' Juan Peña . Marcos Yuste, Mar t ín 
i Mat'eo García, Manuel Casas, Juan 
Sánchez Ríos, Santiago Bautista. 
I Regimiento de Mel i l la : Sargentos 
Francisco Vasallo, Manuel Moreno, 
Isidro Navarro, Juan Mart ínez Ramí-
rez, Máximo Gi l , Abraham San toña ; 
soldados Miguel Tena, Juan Sánchez 
Pás to r , Joaqu ín Arellano, Manuel 
Calvo, Ramón Barretas, J u l i á n V i -
dal, José F lo r i án , Horacio López 
Correa, Serafín Ruibal, Mariano 
Díaz Cagigal, Domingo López, Teó-
f i lo Val la r ín , Baltasar Alabor, José 
Brau, Manuel González, Gonzalo 
Fontanera, R a m ó n Vidal , Isidro Ma-
rín Matú, Alberto Más^ Andrés Be-
renguer, Juan Calvo, Ágapito Alva-
rez, Amador Pérez , Sotero Villalba, 
Antonio Morales^ Joaqu ín Ruba, Víc-
tor Gut ié r rez , Leopoldo Castro, V i -
cente Bastardo, Ar tu ro Gil , Antonio 
Vega. Constancio Cambrón, Antonio 
García Benito> Isidoro Prieto, Ra-
món Franch, Albino López, 'Manuel 
Mateo del Rey, Manuel León, Santia-
go Mayor, Tomás Lasarte, José Bar-
bero Francisco Pérez , Florentino 
Royó, Sotero Angunaio, Bar to lomé 
Alonso, Antonio Amprea, Je rón imo 
Garc ía Colchero, Vicente Sánchez 
Marco. Francisco Herrera^ José Gó-
mez, Ensebio Morales, José Paulino 
Marques, José Soria, Juan Torres, 
Ricardo de Sotomayor, José Andú-
jar, Francisco Sebast ián Torres, Zoi-
lo López, Manuel Narváez, R a m ó n 
Pérez , Antonio Duald'e, Valeriano 
Torres, Miguel Callejón, Benito de 
la Muela, Teodoro Pérez Hidalgo, 
Tr in i ta r io Tricino^ José Bocola, Joa-
quín Arrasas y Andrés Silva. 
Regimiento de Afr ica: Sargento 
Agripino Garc ía ; soldados Epifanio 
Nicolás Campos, Jacinto Fenol. León 
Vizcaíno, Felipe Setuani, Manuel 
Díaz. José García Castillo> José Gar-
cía Sáez, Francisco Aulló, Antonio 
Palacios, José .Taraba. 
Brigada disciplinaria: Sargento 
Lorenzo A n d r é s ; soldados Ellas Sa-
lido. Juan Herrera. José Jarabo, Es-
meragdo F e r n á n d e z , Diego Crespo, 
Pablo León, José Trapella. Feliciano 
Rodr íguez , ' Eustaquio Echevar r í a , 
José Moabe, Epifanio García Monte-
ro . 
Tercio: Soldados Manuel Monera, 
Apolinar Triguero. 
Regimiento de Cabal ler ía de A l -
c á n t a r a : SoldaeTos Tihurcio Pablo, 
Juan Muñiz, Severiano López, Cándi-
do Navarro, Emi l io Alhauta. 
En el triste relato que los ex-pri-
sioneros hacen de su cautiverio, casi 
siempre evocan, como un bálsamo a 
sus sufrimientos, un hecho abnega 
do. un rasgo generoso o una inter-
vención acertada de otro compañe-
ro de infortunio, que era casi siem 
pre el mismo: el sargento Francis-
co Vasallo. 
Esta modesta clase del Ejérc i to , 
que es hoy una figura gigantesca 
fué la que dió aliemos a los cauti-
vos para sostenerse. Porque cura-
ba a los enfermos y heridos y bus-
caba por los aduares a lgún alimento 
para las mujeres y los niños. Por-
que en los momentos de mayor t r i -
bulación y desaliente-, acudía a in -
fundirles, para que resistieran, la 
esperanza de una próx ima liberación 
Porque e n t e r r ó 600 cadáveres que 
la incuria, la desaprens ión o el des-
precio de I09 r i feños dejaba a la vo-
racidad de los cuervos. Porque sus 
escasos alimentos ios compar t ía con 
los d e m á s . . . 
Este sargento, mas fuerte y ani-
moso cuanto más duras eran las 
c ontrai iedades, ejercía su misión 
mas r^ie de una manera apostól ica: 
como si quisiera elevarla a la al tu-
ra de una rel igión. Por protestar 
da una injusticia lué duramente 
apaleado; por ese fuerte ascendiente 
que entre los cautivos ejercía, fué 
encadenado por el cuello. Y nada 
le a m e d r e n t ó : n i el dolor de los pa-
ics, n i la afrenta de la cadena. Todc 
lo sufria estoicamente. 
¿De dónde sacaba el sargento Va-
sallo aquellos tesoros de desinterés , 
de abnegac ión y de valor de que 
dió constantes pruebas en su cau-
tiverio? Sólo del espír i tu . Aquél 
cuerpo enteco, que parecía quebra-, 
dizo y poco resistente, cobraba en-
tereza a cada nueva adversidad de 
él o de los suyos. E l no comer pa 
recia que no cansaba huella en él. 
Se olvidaba de sus infortunios per-
sonales en presencia de los que .pa-
decían los compañeros suyos de 
cau t i ve r i o . . . Se multiplicaba: ha-
cía de médico, de enfermero, ,de 
practicante, de amanuense, de me-
morialista. Llevaba noticias de 
todo lo que con los cautivos tenía 
re lación; de los que caian un dia, 
víct imas del hambre; de los que tra-
taban por las noches los miserables 
guardianes para asesinarlos cohartíc-
mente; recogía, para mitigar el 
hambre de los demá¿ , t / i o lo que 
podía, que era bien poco, de los 
convoyes que les llegaban. Procu-
rábase medicinas qn* después, su-
ministraba a los enfermos, solícito 
y fraternal. Y cuando sufría a lgún 
castigo de los r ifeños por esta con-
ducta que pugnaba contra el senti-
miento de ellos. Vasallo recibía los 
cruentos castigos a que le condiraa 
han, con serenidad de már t i r . 
Este valor que mostraba, no era 
m é r a m e n t e pasivo. También se j u 
gaba la vida en frente de los des-
póticos r ifeños, cuando rezumbaba 
la ferocidad por sobre la injusticia. 
Tenía efusiones de sentimientos hu 
manitarios que lo llevaban a arries-
garlo todo. 
Una vez, unos moros se adiestra-
ban eu ejercicios de t i ro , procuran-
C O S A S D E E S P A Ñ A 
DOLOR 
Hablemos de este suceso que hoy 
llena de dolor a toda España . A qué 
escamotc-drle el comentario? A qué 
ocultar la verdad, cuando se está 
metiendo por los ojos? A estas ho-
ras, ya el suceso ha sido comentado 
en todo el mundo, y siempre g a n a r á 
ese coste no hub ié ramos querido 
nuestro rescate. . . ! 
Prefer ían morir lejos de España , 
lejos de los amores de los suyos, en 
terrible cau t ive r io . . . Estos son los 
españoles que sienten todavía en es-
pañol. Estos, y el pueblo que sufre. 
más que entre las plumas ajenas, en porque de seguir así, va a tener que 
levantarse como desoladora tempes-
tad. Estos, y el pueblo, y vosotros, 
los hermanos que tenemos en Amé-
rica, que sin duda pasás te is estos 
días con los ojos obscurecidos por 
las l á g r i m a s . . . ! 
MI Bat^gento FrpnclRco Vasallo, 
quo cuidó do los prisioneros abnega-
|damcnto durante el Cautiverio. 
, do hacer impactos—con esa salvaje 
a legr ía que les caracteriza—, en los 
cadáveres de unos españoles , toda-
vía Insepultos. E l sargento Vasa-
llo, i r . f ignado por tan impiadosa ac 
| ción y sin pararse ante las conse-
cuencias, que podían ser terribles, 
¡se fué a un jefe moro y le d i jo : 
I —O impides tú eso, o lo impido 
'yo. 
Y el ejercicio cesó. 
Tal es la figura del sargento Va 
¡sallo, el exprision^ro de Aydir 
i Viéndolo en la fotografía, casi se 
¡ descifra el enigma de esa su ente-
reza y de esa su abnegac ión para 
sufrir por 'lo's d e m á s : parece un 
franciscano. En su f isonomía tiene 
rasgos que no hubiera desdeñado 
Montañés para tallar un C r i s t o . . . 
esta nuestra, humilde y española , 
profundamente española , que quisie-
ra esta vez mojarse en sangre y 
"obscurecer la'-i letras con las lágri-
mas". 
Ya salieron de Alhucemas los sol-
dados prisioneros: ya t e rminó su 
calvarlo. Mas para que terminara su 
cr.lvarío, este mezquino gobierno l i -
beral, que parece compuesto de mu-
jeres, este odioso gobierno liberal 
ha echado una vergüenza en nuestra 
hiptoria. Desde que figurá entre los 
de naciones el nombre de España , 
j a m á s hubo quien se atreviera a co-
meter tan enorme vileza. En nues-
tras guerras hemos tenido reveses; 
con derrotas se mezclaron nuestros 
tr iunfos; pero nunca hubo manos 
tan villanas que después de la derro-
ta se atrevieran a pactar la indigni-
dad. Esta aventura estaba reserva-
da para esto-j hombrecillos despre-
ciables encaramados en el poder a 
fuerza da equilibrios, tan distancia 
LOS RELATOS 
Y los rescatados han contado su 
odisea. No estaban en poder de un 
ejérci to enemigo, sino de una cua-
dr i l la de verdugos. Qué podían es-
perar de su barbarie? De quienes 
mataban niñot- y destrozaban mu-
jeres, que hab ían de aguardar los 
hombres? A m a ñ o , las tierras de 
Africa fueror. lugar de espantosos 
cautiverios; y acabó la humanidad 
con los corsarios y con los galeones 
de bandidos. Y al cabo de tantos si-
glos de civilización, un cap i tán de 
asesinos vuelve a abrir en tierra de 
Africa mazmorras. . . 
E l regreso a Meli l la de los resca-
tados fué triste y silencioso; aca?o 
dos de España , tan lejanos del es- ¡ en el buque no sonaron más palabras 
p í r i tu español, que parecen sus con- ¡ que las palabras latinas del sacerdo-
trarios enconados. Porque no les j te que les dilo una M i s a . . . Todos 
basta que con malgastar sus mil lo-1 la oyeron con profunda devoción; 
nes, entorpecer sus actividades, con- j todos desembarcaron con amarga 
vort i r el parlamento en salón de per- i emoc ión . . . Y la plaza los recibió 
petuo carnaval: ahora han hecho lo I como ellos iban: silenciosamente, 
que nunca hicieron corazones espa- | tristemente. . . 
ño les : señalai una fecha en nuestra 
historia con un galón deshonroso. . . 
Desventurado país , tan generoso, 
tan fuerte, tan enérgico, tan sano, y 
con estos hombrecillos a su cabe-
z a . . . ! Con f-stos hombrecillos que 
se llaman conservadores y liberales, 
y que son un puñad i to , y que son los 
de menos importancia y menor capa-
ciíiad, y que han subido tan altos 
merced a parentescos, r a s t r e r í a s , 
adalaciones, ha l agos . . . ! En qué 
Cuando pudieron hablar, fué para 
hablar de torearas, de martirios, de 
desesperaciones... Eran como una 
procesión de sombras que contaran 
los tormentos del infierno. E s t á n co-
mo una procesión de sombras, sin 
carne, sin sangre, sin color, con solo 
esp í r i tu , porque el hambre, la sed, 
la enfermedad, la humil lac ión , los 
tormentos del infierno, los hab ían 
dejado así, a un paso de los bordes 
de) sepulcro. Y apenas desembarca-
Toda la prensa se ha ocupado de 
este heróico sargento y pide para él 
una elevada recompensa que premie 
tan extraordinarios serTicioa y me-
i recimientos. Para conocer al sar-
' gento Vasallo—que según Horacio 
¡ EchevafFieta merece ser general—, 
i y testimoniarle su agradecimiento, 
acudieron a Melilla, muchas de las 
I familias' de los expris ióneroa. Cór-
I doba, donde nació, se prepara a ren-
dirle un grandioso r ec ib imien to . . . 
Es que de todas ias negruras del 
desastre, estos hechos del sargento 
Vasallo, ' inundan de luz ^ traen op-
timismo a nuestro esp í r i tu porque 
no se dan esas virtudes, sino donde 
hay una raza vigorosa. 
V RANÜISOO GIMA D K V I L L A . 
S de Febrero de 1933. 
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Varias noticias 
Meli l la 25 ds euro de 1 923. 
E l ba ta l lón de Zaragoza re levó 
al ba ta l lón del P r ínc ipe , que se en-
contrada en las posiciones de B u -
hafora, Tayudit y Fonatanez. 
— E l alto comisario interino es-
tuvo conferenciando con el Gobier-
no por te légrafo ; la conferencia se 
prolongó mas de dos horas. E l se-
ñor López Ferrer fué invitado a a l -
morzar por el coronel de Estado 
Mayor señor Despujols. 
— A causa del fuerte temporal de 
Levante han marchado a buscar re-
fugio ^n Chafarinas le cañonero 
"Laur i a " y otros barcos. Por la 
misma causa regresó de arribada 
forzosa el vapor "Aler ta" , que ha-
Todos los ocupantes de' vehículo 
quedaron heridos, especialmente el 
tp arc"'a Montesinos, que se teme 
Jf,a '"fresada 'a médula . 
( ¡ 8r- Argemir quedó con la cla-
>,{,u a izquierda rota . 
Deseoso de admirar una vez más 
las maravillas de la ciudad Granada, 
el Infante Don Fernando, acompa-
ñado de su ayudante Sr. Borrás y del 
Pi „ V a rola- 'Secretario D. Alvaro Rodriguez, v i -
Herrpr^ ^ y íl,ieño df l autn Sr i s i tó dicha ciudad, 
ción P»;. ^ , tó con grave conmo-l Se le esperaba por las autorida-Ción cerebral 
El Tno en casa de la Marquesa de: Mé-
W i d » » r Sr- Fp^r, aIiarecla con r i to , donde a lmorzó en unión de los 
otras H a.cabeza y espa.da y con | Gobprna(lore8 Civi l y Mi l i t a r . 
fiore8 Ar "H tanta Kravedad' los 8e"¡ Recibió repetidas pruebas de ad-
anda y Salas. íhesíón de parte de las corporaciones 
Serliu : l y del Pueblo. 
»ui«. Donuncia Falsa. Alcalde pris [ 
Kn honor de un oscritor. j se encuentran ya en Granada los 
i nuevos coches t ranv ías que han de 
nun^ÍIU'^ completamente falsa la de- hacer el trayecto a la Sierra Neva-
Sftvr * gravííiirna qne el platero de da, como necesario complemento de 
8ent.a Don Jo^é Duarte Serrano pre- \ los proyectos del Duque de San Pedro 
v D0-COntra Don Jo8é Real Retana y de otros amantes de la t ierra gra-
iinld na Clara A l a r o z , alegando que nadina. 
Primer envenenaron a ,a esposa del1 Se espera inaugurar el primer tro-
T . 0- ¡zo para principios de Febrero, el cual 
ias las pruebas han demostrado ' comprende rá desde Granada, por los 
altos de M o t r i l , a los principios de 
la S i é r r a . 
Una comisión de Ingenieros ha he-
cho tstos dias algunas reformas en 
el trazado del segundo trozo. 
Almeria. E l Problema de las 
v í T i o n d a s . 
E l problema de las viviendas de 
Almeria, como en todas la región an-
daluza, vá de peor en peor. 
E l Inspecor de Sanidad informa 
que hay 1250 casas que carecen de 
toda condición higiénica y deben ce-
rrarse y unas 3.000 que modificadas 
serian aceptables. 
Propone dicho Inspector, a la 
Junta de Fomento y Construcción de 
casas baratas, que haga un esfuerzo 
y constituya dos mi l casas nuevas. 
Estas construcciones podr ían tener 
por base un emprés t i to que es de 
suponer autorizara el Mlqistro. 
\ n i riso Dia/, de Escovar. 
Ar t i l l e r í a (regimiento m i x t o ) : 
Soldados Mateo Romero^ Tomás Es-
pinosa, Francisco Muñoz. David la 
Encina, Elias Vil la lba, Arturo Soler, 
Vicente Cáceres, Antonio Granadot 
Gregorio Plaza, Federico Romero, 
Antonio Rodr íguez . 
Parque Móvil: Soldados Fernando 
Santos, Luis Ormero, Francisco Ca-
pella Alfonso Carnes, Francisco Sán-
chez 'Alvarez, Alfonso Cames, Fran-
cisco Sánchez Alvarez, Vicente Yuer, 
Florentino Franco, Antonio Huertas, 
Miguel Llera. 
Comandancia de Ingenieros: Sol-
dados Silvestre Pina, Saturio Ara-
guí, Tomás Galán, Dimas Soler, Fer-
nando B a r r a g á n , Blas Muñoz, Car-
melo Balsera, José López Juan Ru-
bio, Alonso Felipe Sánchez, Pedro 
de Dios Serrano, Florentino V i l l a l -
ba, José Chacón, Julio Adrián de 
Leyra^ Juan Flores, José González 
Comas. 
Comandancia (Te Intendencia. Sol-
dado Cirilo Sánchez García. 
Compañía mixta de Sanidad m i l i -
tar: Soldados Fernando Mart ínez, 
Pedro Gilfe. 
Regulares ind ígenas : Soldados A n -
tonio Besa, Luis Pucheta. 
Compañía de mar: Soldados Gre-
gorio Delgado. Juan Siria. 
Aviación: Mariano Sol, Aparicio 
Rodr íguez . 
Paisanos: Antonio Molina (canti-
nero de Afrau) , Antonio Sáinz Par-
do (funcionario de la Compañía M i -
nera La Alicantina) Manuel Asen-
sio Segura, Manuel Asensio F e r n á n -
dez, Manuel Vergel Morales. Manuel 
Vergel González, Pedro García Ga-
rr ido, Francisco Garc ía Berenguer, 
José Salinas. Francisco de la Torre! 
Vicente Guijarro, Antonio Ruiz Gó-
mez (enfermero de A n n u á l ) , Maria-
no García Manzanerat Antonio Alba-
lejo, José Orberá . Jo'sé Moya, Juan 
García Merino, Vicente Muíio, Cris-
tóbal López, Francisco Cánovas, 
Gonzalo Navarro, José Cánovas Her-
nández y Fernando J iménez Pajare-
ro (funcionario de la Compañía es-
pañola de co lon izac ión) . 
Mujeres: Antonia Carmena, Car-
men Galindo, Lorenza Santana, En-
riqueta Ubeda, Carmen Ubeda Ma-
r ía López Avellaneda, Francisca Lo-
zano, Fulgencia Navarro, Flora Sán-
chez Casado y Josefa Albaladejo. 
Niños: José y Luis Sáinz Pardo, 
seis niños y una niña máe. 
bía salido ayer tarde con dirección 
a Alhucemas. 
— H a cesado en el mando de la 
columna de la Izquierda el gene-
ra l Ruiz T r i l l o , encargando del man-
do al coroned del regimiento de L u -
sitania, señor Ruiz P ó r t e l a ; el se-
ñor Ruiz T r i l l o estuvo en Dar Drius 
para despedirse de las fuerzas que 
hasta hoy estuvieron a sus órdenes. 
—Ha marchado a la Pen ínsu l a el 
soldado del Tercio, de nacionalidad 
rusa, Miguel Kir iguín , piloto avia-
dor, que se dirige a Roma con obje-
to de traer en vuelo un av ión "Sa-
boia"; se propone hacer el vialje 
de regreso en dos jornadas: Roma 
Barcelona y Barcelona-Melilla. 
—Se han reanudado los trabajos 
de t r iangulac ión de los cotos mine-
ros «n Bení Said, que se hallaban 
interrumpidos desde los sucesos de 
Annual . 
— E l balneario ques e ha hundi-
do en la playa del Hipódromo, a 
causa del temporal, se hallaba va-
lorado en 25.000 pesetas. 
— E l coronel jefe de Sanidad, D. 
Eduardo Coll , estuvo en la posición 
de Kanduss í inspeccionando los 
servicios sanitarios. 
—Se ha efeetuado el relevo de 
las fuerzas de las jarkas amigas de 
l Bení Said y Guelaya, que prestaban 
servicio en la posición de Afrau. 
— E l caid Abd-el-Kader ha au-
mentado el servicio de vigilancia en 
Guelaya, con objeto de evitar los 
robos que vienen cometiendo las 
gentes de M'Talza. 
Rolevo de fuerzas 
Se ha efectuado el relevo de las 
fuerz'as del bata l lón del P r ínc ipe 
que guarnec ían varias posiciones 
avanzadas, por las del ba ta l lón de 
Zaragoza, siendo éste, a su vez, re-
levado de la posición que ocupaba 
por el ba ta l lón de Careliano. 
Salida de una columna 
El día 22 salió una columna mix-
ta de Dar Quebdani compuesta de 
una bandera del Tercio, el bata l lón 
de Isabel l i , el grupo de ar t i l ler ía 
de mon taña , servicios de Sanidad y 
una estación óptica. 
Mandaba la columna el teniente 
coronel de Isabel I I señor J iménez 
Castellanos convaleciente ya de las 
heridas qu.e sufrió en un accidente 
del servicio, por la que estuvo hos-
pitalizado cuarenta días . 
l ' n accidente 
En la carretera de Torreta. entre 
Tisinga y le campamento de Dar 
Quebdani. chocaron un camión del 
Centro Elect ro técnico y una camio-
neta particular. 
Resu l tó gravemente herido el 
soldado del mixto de Art i l le r ía A n -
tonio Cuesta. 
Una marcha 
El U ligero y la quinta mabu-
lancia de Sanidad efectuaron una 
marcha sobre la npeseta de Arcab, 
regresando al campamento de Kau-
duasi sin novedad \ 
ideal se inspiran estos hombres? Qué 1 dos, tuvieron que recogerlos las her-
noción es la que tienen del ca rác t e r manitas de la caridad, y tuvieron 
español , que para rescatar a estos 
cautivos han hecho concesiones se-
mejantes? Millones pidió la horda 
que los apr is ionó, y millones le en-
tregaron; joyas para la familia de 
Abd-el-Krim exigió, y joyas le die 
ron . . . Todo el acto del rescate fué 
un paso de calvario doloroso, y pe-
que abrirse ante ellos y ellas las 
puertas del hospital . . . 
Y las mujeres contaban: 
—Los moros nos ultrajaban y nos 
abofeteaban delante de las moras. . . 
'Y los hombres r e fe r í an : 
—Cuando nosotros pro tes tábamoo, 
nos castigaban canallescamente, y 
brts de los pobres españoles que no algunos murieron de los nuestros 
tuvieron más remedio que sufrir-
l o . . . ! 
Y ésto, cuando nuestras tropas 
hab ían recono.uistado todas las po-
siciones perdidas; y és to , cuando 
unos días de c a m p a ñ a hubieran pues-
to dignísimo remate a la costosa 
aventura. Unos días de c a m p a ñ a , 
de tpués de tantos hechos de valor, y 
la sangre derramada no hubiera sido 
derramada en vano, y el esfuerzo, el 
sacrificio, la prodigalidad de la na-
ción, no se hubieran gastado baldía-
m e n t e . . . Unos días de campaña , y 
no hub ié ramos dejado en esta em-
presa lo que era nuestro a i rón , nues-
tro blasón, nuestra seña l dis t int iva: 
nuestro orgullo. A lo largo de la his-
toria hemos podido perder nuestras 
grandeza», nuestras riquezas, nues-
tros oros: nuostro orgullo, de todas 
esas pérdidas sal ía perpetuamente 
Inmaculado. Y ahora, estos hombre-
cillos despreciables, calladamente, 
solapadamente, por sorpresa y atrac-
por solo este delito, 
Y muestran sus cicatrices. Y ha-
blan de diez y siete compañeros que 
perecieron de hambre . . . Y los de-
m á s , casi todos los demás , se hab ía 
tatuado en sur; brazos estas palabras 
de amor: "Muero por la patr ia . . . ! " 
No han muerto; han regresado, 
por fortuna. E l aviador, señor Gar-
cía Peña , ha dicho en nombre de 
todos: "Yo soñaba que mis herma-
nos de armas acudieran a rescatar-
nos triunfalmente, castigando a loa 
verdugos, sa lvándonos por derecho 
de victoria. Mojor que la l ibertad en 
las condiciones en que la recibo, ha-
br í a preferido m i l veces continuar 
en el cautlvejio y morir lejos de 
cuanto ame. . . ! " 
Lejos de cuanto amaron murieron 
otros. . . Y E s p a ñ a está ansiosa 
ahora de arrastrar a los verdugos 
encima de sus tumbas . . . Mas loa 
que no son de E s p a ñ a , estos politi-
quillos de Madrid, tan raquíticos y 
ción, han cogido nuestro orgullo y vanos, quizás estén pensando en esta 
lo han enterrado en Africa 
— A ese cos te—decían los prisio-
neros cuando lo supieron todo—a 
Instante, más que castigar vilezas, 
en ganar las elecciones... 
C. Cabal. 
UN T R A J E D E CHARRA PA-
RA L A REINA 
Salamanca, 27 de enero. Ya es tá 
en poder del alcalde el r iquís imo 
traje de charra que, como es sabido, 
regala el Ayuntamdento de Sala-
manca a S. M . la Reina d o ñ a Vic-
toria, quien lo ves t i rá en cuanto le 
sea entregado para hacerse una fo-
tograf ía que dedicará a la Corpo-
ración popular salmantina. 
E l traje es digno de ser lucido 
por la Reina, pues por el esmero de 
su confección y su valor a r t í s t i co e 
Intr ínseco, resulta un verdadero mo-
delo de a tavío típico de la mujer 
salmantina. 
E l traje de charra que ves t i rá 
doña Victoria fué confeccionado por 
Charr i l , el famoso sastre charro de 
Carrascal del Obispo. 
E l pañuelo de la cabeza es de gla-
sé blanco bordado con lentejuelas y 
piedras con fino encaje de seda al-
rededor. La jubona es de terciopelo 
negro con flores encarnadas primo-
rosamente bordadas con pedrer ía . 
E l p a ñ o del manteo es de color 
m a r r ó n bordado en colores azul y 
verde, y la cenefa es Imitación de 
la hoja de t rébol , toda calada. 
E l picote es de terciopelo negro 
con volantes de terciopelo azul bor-
dado, y el rebocillo es de terciopelo 
azul bordado con piedras y lente-
juelas. 
E l pañuelo de los hombros es de 
hatista con encajes, lentejuelas y 
fleco dorado 4e canalón. Los zapa-
tos hacen juego con los adornos y 
con los colores del traje. 
Las alhajas recibidas por el al-
calde hasta el día de hoy para el 
traje de charra de la Reina han sido 
tres: unac ruz de oro, del señor 
Van Vaumberghen; un magnífico 
collar de señora, de don Luis Mal-
donado, y unos pendientes, entre-
gados por este mismo señor . 
FALLECIMIENTO D E A L E J O 
V E R A 
MANIFESTACIONES D E L 
SEÑOR E C H E V A R R I E T A 
Madrid^ 6 de enero. 
E l jefe del Gobierno manifestó 
boy. a primera hora de la tarde lo 
siguiente: ' i 
— E l señor Ec'nevarrieta me h j 
dirigido una carta, er. la que decía-! 
ra que está agradecidísimo al Rey! 
y al Gobierno por la Insistencia quel 
demuestran en concéde lo una ftlf-
tinción. Añade que se considera su-! 
ficieh'rmente recompensado" con %Ú 
éxito de su gestión, qiíe contribuyó! 
a poner término a laa penalidades yl 
sufrimientos de 326 «^pañoieg y |jf . 
vó la alegría a otros tantos hoga-i 
Mftdrftí 'T de Fehrerd* 
A los ochenta t ocluí .afioá ifl4 
edad ha fallecido eu esta corte el 
laureado pintor don Alejo! Vera^ 
nom'bre que, en unión de loa de Ro-
sales, Pradilla, Villegaa, VIlloidea¿ 
Plasencia, Sala y Ferrant l l enó una 
época goriosa de nuestro brt€> pic-
tórico. 
L a generación actual apenas co-
nocía a l veterano artista, y, sin em»» 
bargo, sus triunfos fueron siempre 
grandes y legítímíameute conquista-
dos, porque enemigo de todo lo quei 
fuera ostentación y abroquelado en 
una gran modestia, que le hacía re-
huir homenaje^ y alborotos de pu-
blicidad, slemjp¿9 se imantuvo alsla-
d yo viviendo del arte y para el ar-
te. 
Fué director de l a Academia E s -
pañola en Roma, profesor de colo-
rido y composición de la Escuela da 
Bellas Artes fle Madrid, académico 
de la Real de San Fernando, y a l -
canzó altas recompensas por sua 
obras, entre ellas, una primera me-
dalla en la Exposición Nacional de 
1881, por su hermoso cuadro " E l 
último día de Numancla", que fué 
adquirido por el Gchierno. 
Otro de sus cuadros más notables 
es " E l entierro de San Lorenzo"* 
pero la mayor parüe de las obras dé 
Vera se hallan esparcidas por Ita-
lia y por otros puntos del extranje-
ro, sin qive el autor cuidase siquie-
ra de conservar fotografías de los 
originales. 
Su afán de pasar inadvertido en 
la vida lo quiso prolongar hasta 
después de muerto, y ordenó—como 
así ha sido hecho por ser allegado» 
—que no se diera cuenta de su fa-
llecimiento hasta que su cuerpo fue-
ra inhumado. Por eso, y aunque fa-
lleció el día 5 del actual, muv po-
cas personas han tenido noticia de 
ello hasta ayer. 
Descanse en paz el varón justo v 
el laureado artista, que ha contri-
buido con sus obras a engrandecer 
el nombre de la Patria. 
res. Dice, además, el sefior Eche-
varrieta que el ej?mpIo dado por los 
marinero^ del "Antonio López" que 
le lyudaron en las operaciones d-I 
rescate, negándose a aceptar recom-
pensa alguna, es muy digno de te-
nerse en-cuenta para imitarlo. Ter-
mina rogándome eucarecidamenta 
que no insista en ofrecimientos 
que agrrllece. pero que no aceptar! 
de ninguna manera. 
Estas mismas manifestaciones las 
¡ ¡ • ¿ • ^ V 1 señor ^hevarr iet i a fa. M. el Rey. 
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POR TIERRAS GALLEGAS Cuando el peligro existe, la 
precaución es un deber E L C R U C E R O l V0 es sólo emblema de fe. Q*l peranzafi nuevas de la j ^ J J ^ ^ 
reborda3 fantidad y simboliza el. ^ obn6ado reposo de « g * * ^ 
¿entimiento religioso; es algo ma,BH comn0n " / S C ^ ° 1S y tradiciones, 
es obra de arte a veces: recuerdo y c o " R ^ f • 'e ^ v a ^ n de recuerdos 
reqraUdo1ÓoSb^Qn0queOCeeS:co~a ^ S ^ í g ^ ^ d é ^ IaS ~S B0HN SYPH0N» Prometióse satisfacer 
mQ algo íntimo, algo propl^ ^ . J ^ ' J * ™ ¿ ^ ^ ^ ó z n e Z . 
demostra-' No podéis imaj 
todos los caprichos, idealmente femeninos, del buen gusto. Delica 
^ T w ^ ^ o t ^ ^ - ' * ^ rodéU^ ^g iua ' ro re l^encan to 'da fué la promesa. Brillante, sorprendente ha sido el éxito. Ade-
J ión^de su^arralg* en* el paisanaje. i del Crucero ^ ^ ¡ . ^ f 0¡11^e ^eoef^las m^s ^e 'as comodidades y de los fundamentos científicos que reu 
No hay parroquia, por muy pobre a centemxia que reeogló i i • . . 1 amantes, los nen estas neveras, responden a las mas excentncas restricciones de 
Corredo-i reproches de los 
logreros; 
sirva de orgullo el citar su candoro-
invitan 
veces 
^ ¿ w - v ^ L ^ z r ^ c . u higiene. las lágri-c r / s T v e c e s ^ a l T a d T d e árboles c^^^ de los , 
S r i ^ s " e m p r ^ f o r m a n d o nota d . mas en fin de tanta ^ e . como a una dama> y 
^ e ^ r 1 6 " 0 , inVltan a ' e ^ r h o g a T . o^a esperanza so ejemplo: 
se cobijan rapaces'de retorno de los que fueron a dar 
A KU amparo se cooijan npawp uc . c i , w ^ ^ — - — „ „ „ 
y í a p a U s p'ara atestiguar amores su jugo al suelo amertcano. 
eternos y recordar ausencias, o es-
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L . DR. AUGUSTO R E N T E ) 
B U E N PROGRAMA. 
. . . " y si un millón de microbios se hospeda en cavidad tan peque-
ña, que escapa a nuestra vista—digamos, en la insignificante poro-
sidad da un marmol—y se multiplican millones de veces, ¿qué será de 
nosotras y de los seres que viven bajo el manto protector de nuestro ca-
riño? ¿Qué puede nuestra^sagrada misión de esposa y madre, contra 
esos microscópicos, "formidables" destructores de la s a l u d ? . . . " 
. . ."sus apreciaciones, señora, infunden cobardía en el sentimiento 
más optimista. Convenimos en que el peligro impone en usted el deber, 
imperioso, de la precaución. L a precaución es el mejor amparo con que 
|cuenta usted en ol desempeño de su abnegada y nunca bien retribuida 
i responsabilidad de ama en el hogar. ¿Quién negará a usted, pues, el 
D E R E C H O de poseer una nevera-refrigerador BOHN SYPHON. para la 
conservación, sana, de sus alimentos?•' 
JUZGADO DE GUARDIA 
Estamos en plena veda, los aman-
tes del sport cinegético, tienen que 
conformarse con las tiradas de p.a-
tillos y pichón, que se efectúan du-
rante .os domingos y días festivos en 
los terrenos de las sociedades que 
brillantemente sostienen el entusias-
mo entre los adoradores de San Hum-
berto, en las principales poblaciones 
de la República'. E n '.a capital tre-
molan con orgullo sus banderas: " L a 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
en Buena Vista, el "Club Caza-
Abnl '2¿ Al construir las neveras BOHN SYPHON, también se prometió 
combatir a los terribles transmisores de la muete. 
pet^ í ' e oa i T , premio0 Juln^barg^tn*1 . En ellas no se encuentran mármoles ni pinturas nocivas, pero ni 
Mañana.—• Revólver.— Un reloj rincones ni cavidad posible que permita asilo a microbio alguno, 
pulsera de oro, premio Andrés Bus- interior y exteriormente han sido construidas con duro y templado 
T¿rde. Pichón.— 500 cartuchos acero, tres veces bañado en porcelana blanca. ¿Por qué no verlas 
Record, premio Manuel de la Vega. ^ una vezJ 
Abril 29 | Se exhiben en la Avenida de Italia, número 63, ó en el des-
Mañana.— Platillos.— Un revól- : Ciecfuegos, 18 al 22. 
ver Colt 38, miras especiales para! 
A N T O N I O R O D R I G U E Z So'res^derce^o-rrn l l L ^ e r V - L a tiro al b;anco. premio Nicolás Iz Sociedad de Cazadores de Clenfue- QUierdo 
ros" en Punta Gorda, " L a Sociedad Mañana.— Revolver.— 1000 cap-
de Ca íadore de Matanzas", en C % d í l l 
poética ciudad de los Dos Ríos y los Cartridge Co., premio Manuel de la 
r ' n h í f de Santa Clara, Camajuaní,! Vega. 
_ &anuL ^ ¡ - . - ' ^ ^ r,^»,. I Tarde.— Pichón.— Un estuche j 
para g"í>irdar joyas, premio Nicolás'a:o"^acion"aj 
Izquierdo. 
Agosto 10 
Mayo 6 5.30 a. m.— Pichón.— Campeo 
Mañana.— Platillos.— Una copa' nato Nacional a 20 pichones, 
de plata, premio Casa Borbo'la. j 
Mañana.— Revólver.— Un objeto!' Agosío SO 
Placetas, Sagua la Grande, Pinar del 
Río, Jagüey Grande y Santiago de 
Cuba, en sus respectivos polígonos. 
L a falta de buenos comederos du-
rantela pasada temporada, en esta 
provincia y el a za en el precio de 
'.acaña, auguran para el año de 1923, 
una ruda lucha entre los pulveriza-
S.CO a. 
Agosto 12 
m.— Revólver.- Campeo- BODA SIMPATICA 
S E ROCIO CON" ALCOHOL. P E R E -
C I OQ CEMADA 
E n la calle de Empedrado 11, do-
micilio de Jesús Fernández Santos j 
y de Milagros Santos López, la co-1 
cinei^i nombrada Eufemia Alvarez, | 
se roció el cuerpo con alcóhol, j 
prendiéndose después fuego, causán-
dose tan extensas quemaduras que 
le produjeron la muerte. 
Conducida al Hospital Municipal 
por el vigi ante 192, J . Dueñas, el 
Dr. García Navarro le apreció que-
maduras graves de primero y se-
gundo grado, diseminadas por todo 
el cuerpo. 
Declararon los vecinos de la casa 
que Eufemia tenía familiares en el 
Central "Francisco" y dos hermanas, 
una l'.amada Luisa y otra Felipa, es-
tando ella muy disgustada desde 
hace días por no tener noticias de 
ellos. Anoche salió al patio y se me-
tió en el reservado, viéndola sa Ir 
a", poco rato envuelta en llamas, por 
lo cual la auxiliaron. E n dicho re-
servado se encontró una botella con 
teniendo restos de alcóhol. 
E l cadáver fué remitido al Nccro-
comlo. 
• INTOXICADA COX YODO 
Alicia Valdés Bertemattl, de 42 
años de edad, y vecina de Figuras 
31,fué asistida en el Segundo Centro 
de Socorro de una grave intoxica-
ción por haber Ingerido yodo; no 
pudiendo prestar declaración por su 
estado de gravedad. 
E l sargento interino, Carlos Agua-
bella, ocupó cu la casa un pomo con 
yodo. 
1 L a condujo a la Casa de Socorro 
Eligió Dicrlsti, de Italia y vecino do 
, la misn^a casa, que declaró que al 
! verla enferma la condujo al Hos-
pital. 
L A AMENAZO 
E n la Sección de Expertos, denun-
ció María Morales Coello, vecina de 
San Nicolás 104, que un vecino su-
yo, de ^3 el interior de la casa la 
amenazó con una navaja porque ella 
le dijo que tuviera cuidado con los 
CUENTO DE ACTUALIDAD 
V E N D E E L CANTOQUI: 
Por entre palmas y cañas bravas que cfneo de caguaso 
t?n numerosas que casi formaban y sobre todo en dinero' 
bóveda, serpenteaba el río por el j discusiones se agriaban, 
íondo del valle. Aponas si, a tra- Faustino cedió y no qú 
vés d l l follaje, se divisaba de tre-j mir responsabilidades ^ 
cho en trocho el agua, cuyo mur-
mullo, entre las peíia¿, era el eterno 
aconipá*^miento al canto de las 
aves. Elevadas lomis formjaban vn 
amplio anfiteatro en el que eran 
espectadores innumerables ejempla-
res de. la flora tropical. E l abra, 
excavada por el río, dejaba ver un 
tramo de mar de un azul fascinan-
te. E l manto verde que cubría la 
tierra estaba salpicado por las man-
chas oscuras de los techos de guano 
y por las paredes derruidas de al-
gunos antiguos Ingenios. 
Bajo uno de esos techos de guano 
albergaba don Faustino Brito sus 
setenta y ocho añoo. Seco, enjuto, 
sus miembros parecían m 
bejucos retorcidos y dlsfr 
creía un disparate, arrendó y* 
ca a su nieto y no volvió 1 
»üta toca es mía. a 
E n un año desaDareclernt, 
das y potreros, vacas y J: 
puercos y gallinas, y al p r l n ^ S 
resultados parecieron dar 1 1 
ai joven. E l dinero "andah/ 
francisco, que así .llamare 
nieto, ño dló m á s un golpe- ^ 
un mayoral y se pasaba lop ^ 
o 
lo oiip 
que todo él vendría rodando I 
iros pies para que k» endu'4** 
—, — . — , | a cualquier precio. L03 hahíu? 
lanojos détlji familia c^mbiaroi por co-
ntaban de; Los zapatos de vaqueta y pu* 
la elastici-i rueron sustituidos per lo? ¡u ^ 
el café del pueblo hablañX, I*4' 
•Itica y de ja absoluta ^ 
azúcar en el mundo 
l s de 
Ciini,' 
1 - i . 
toda la resistencia y toda ia eiasi.n;i-| meron susuiuiaos pe 
dad de esa forma do vegetación. lacones, que hacían a 
Don Faustino había sido veinte! no acostumbradas a elijg 
años mayoral en uno de esos inge- como patos, y a los varoúes*I"11 
nios cuyas ruinas aún se veían, y zar a cada paso. Sd usaron rr^ 
cuando el derrumbe del 84 había E l percal fino reemplazó al'r-T 
maniobrado con tanto tacto y tanta ¿un para lavar platc¿. sc 
diplomacia que fué el único aeree- de latería. L a cuenta men̂ in? 
dor de la finca íntegromente pagado ia bodega era formidablo. 1 
con la cesión de las cinco caballerías E viejo miraba, nfa y .̂11 
que todavía ocupaba y donde habían Co'o emitió un formiiablo jup J 
nacido muchos y crládose todos to cuando vló a Francisco iW-
sus catorce hijos. íarde caballero ea vna ¿QL, 
A medida que casaban hem- jaca de Kentucky. 
bras y varones se iban a ocupar — ¿ Y tú crees que nnntamln 
otros sitios en el valle o sus cerca- ese "alifante" puedes ver de tan íl 
nías y don Faustino nunca dejaba cuando te tapan la yerba con 
oe ofsequiar a los novios con una paja? 
carreta habilitada y sus bueyes, o Fué su único comentario, 
leí dinero para pagar la primera L a familia y los mozos 
! renta. Todo ello salía, así como esclavos del "cantoqui", como ̂  
el ajiaco para la numerosa prole, llamaba el viejo. La avena l W 
de las cinco caballería?. por sacos y hasta huoo que comnn. 
Fuera de la ropa, poco o nada lieno importado, porque el animar 
se compraba en la tienda del pue- hacía remilgos, si no se lo picabv 
bló. Las viandas, que siembre so- muy menudo. No obstante tanti 
brabar» junto con e! palmiche, que gastos y cuidados desmejoraba. 
Adelaida Hernández Enríquez, de 
60 años de edad, vecina de Compos-
caer en Com-
1NTENTO D E S E C C E S T R O 
d-ores de platillos y cobradores de de arte, premio Enrique Cal'.eja 1 8.00 a. m.— Platillos.— Campeo-
Tarde.— Pichón.— 500 cartuchos nato Nacional en a Sociedad de Ca-
Record, premio Manuel de la Vega. 
Mayo 13 
Mañana.— Platillos.— Un objeto 
de arte, premio Andrés Bustillo. 
Mañana.— Revó ver.— Una copa 
de 
zadores de Matanzas. 
Advertencias 
¡ E n la morada de la novia Reina 37 al dar nQ res5alón 
l a las 9 de la noche, la boda de la en- p0Steia y Acosta 
jalas 9 de la noche, la boda de la en-
I cantadora señorita Luz Magdalena 
1 con el simpático joven Angel Gon-
zález. 
Apadrinaron la boda la señora 
mamá de la novia doña Soledad Fer-
nández Campoamor y el rico comer 
.pisos, que loa acababa de arreglar, j .u««,j5o  e. s u n i ^ y u si s  e m a s aes ejora 
' t m * fAinA 6 ' abundaba, sostenían una numerosa irañaba su clima. Era una u 
'¡,unta de puercos: las gallinas, to- dad. 
das malayas negras, be contaban por En la última zafra, F/mciscal 
tVla"ir4,7e í r r c T u r r ^ r a d i o T e r e d i o chent9nasí * orillas del río prospe- aconsejado por el gerente de l a L 
, bâ  una ruidosa colonia de patos, cursal del banco, invirtió todo I 
i de la que eran frecuentes visitantes dinero que le quedó do la zafril 
I las guineas y guanajos. Siempre liquidada por los promedios, t\ 
, había una media cuarteta lista para azúcar, la que después pignoró nsJ 
9 * m P - F f * * ! & * * Perelra, es- sembrar maíz cada vez quo llovieae. ra comprar más, perque ac iba , pañola, oe 
s. nñ en 
hija Em 
había desaparecido de su casa; ha-! 
, ^Kn0S' J VeC -x 6 Z y 61 no se ^graba ei grano .la me vender a treinta centavos, según l j 
la Víbora denunció que_ su loja hacía Ia dei¡cia de- los terneros, sabios, pues no hab.a azúcar ea 3 
lí*n ™A A anos. Estos y las vacas y las yeguas y mundo. También compró unióla: 
los portes se solazaban en un potre- en el pueblo y 
La t i r a d l e TíaUÍÍ^s comenzará fiante de esta plaza don José Andreu e n ^ a T l L ^ r 
Pie 
pichones. 
E l DIARIO D E L A MARINA, como 
siempre procurará que las "Notas de 
Caza", que Interesan a más de vein-
te mil aficionados, que radican en 
la República, se pub iquen con la re-
gularidad, que desde hace tantos 
años.se viene efectuando. E l querido de plata, premio Manolín Hierro, 
amigo campeón de tiro, señor José Tarde.— Pichón.— Una copa 
María García Cuervo, entusiasta Pre- p ata, premio Casa de Hierro, 
rro-'^aíenido^la amabilidad de re-l Mayo 20 3 | con 8 días de anticipación, en una i E l párroco de la Iglesia L a Salud, ta, señor Ua«illo, se constituyó e n \ l \ a 
mitlrnos una atenta invitación, para | Mañaua.— Platillos.— Un objeto Pizarra 611 la Casa-Club. | R. P. Rosendo Méndez dló su bendi- San Rafael 26 y entregó la menor a 
UM 
empezó a ediíitsl 
a las 8.30 a. m. 
Las de Revólver a la misma hora. 
Las de Pichón a las 3 p. m. 
L a Directiva podrá introducir €n 
el programa las modificaciones que nández. 
estimare conveniente anunclándo as; L a ceremonia fué íntima 
la finca; el resto estaba de caña, Y de pronto cayó el cántaro v 9 
. a ^ í í ^ S f ^ S í r Sf^VÍ?*110!?6 nunca se sembraba sino en te- derramó toda la leche. El azúca-
Testigos por ella, los señores Car- 49 anos de edad el cual se negaba, n.eno que hubiese estado dos o tres se" despeñó E l Banco lo obligó 1 
los D"meAnech ^/Virginio Magda.ena. a entregársela alegando que Emilia 1 años dc pC)trero. Coil este sencillo E l produce do hTnu 
POr^él; Angel López y Manuel Fer- e haMa g g ^ - ^ ^ ^ í r t ^ j de barbecho, el esmero en la no cubrió la pignoración y quedó S 
I S a r n . E l s ^ Wftenc*; don Faus- hiendo algunos miles de Pesos. D 
Mañana.— Platlllos.-
de arte, premio Emilio Rodríguez. 
Mañana.— Revólver.— Un objeto 
de arte, premio Francisco Naya. 
Tarde.— Pichón.— Un objeto de 
arte, premio Waldíno Rodríguez. 
Mayo 27 
Mañana.— Platiros.— Una meda-
lla de oro, premio José R. Roca. 
Mañana.— Revó'.ver.— Una ruéda-
la fiesta de Inauguración de la tem-
porada que tendrá efecto en '.os te-
rrenos del "Lucero" en Luyanó el 
domingo 11 del corriente a las 8 y 
media a. m. Para formarse una idea, 
de la buena organización que existe 
entre los socios del Club, que lleva 
en el centro de su bandera al nob'.e 
amigo del hombre, un hermoso pe-
rro maestro, basta con leer el Impor-
tante programa confeccionado P41"3']^ de oro, premio José R. Roca. 
la actual temporada, en donde exis-¡ Tarde.— Pichón.— Una medalla Pprada c aslficado con el mismo Han 
te verdadero derroche de valiosos 1 de or0t ¿remio José R. Roca, 
premios. Entre las reformas recien-
temente realizadas en los terrenos Junio 3 
Mañana.— Platil os.— Tres meda-
llas oro, plata y bronce, premio 
tern Cartridge Co. 
Siendo los .deseos de la Directiva clon a los novios, 
el celebrar Tiradas Especiales a be- Los Invitados fueron espléndida-
neficio de los fondos del Club, en mente obsequiados con dulces y '.1-
los días 29 de ju lo y 5, 12, 19 y 26 cores. ' 
de agosto por la tarde se ruega a Felicidades les deseamos a los úne-
los socios que no lo hayan hecho ya, i vos esposos, 
tengan la bondad de remitir sus pre-
mios al señor Presidente, para dis-
cutirlos en las mencionadas Tiradas 
Especiales. 
Cada tirador comenzará la tem-
previstas. tal como acuerde 
rectiva de este Club. 
la Dí-
su mama. 
^LALTRATO D E OBRA 
Flora Arauz. de 27 años, y ve-
cina de Rooeevelt 6, denunció que 
Angel Vald'és Valdés, dé 52 años y 
vecino de su misma oaaa la insultó 
y maltrató apoderándose' de toda su 
ropa, que decía iba a quemar y en-
cerrándola en un cuarto. Al perso-
del "Lucero", figuran la instalación 
de un nuevo trak y la construcción 
déla galería para Uro de revólver. 
Obraseetas que colocan al "Club Ca-
zadores del Cerro", entre los prime-
ros de la Repúb'.Ica. Felicitamos a 
la Directiva, por sus buenas gestiones 
y el domingo prometemos asistir a 
esa fiesta, que quedará magnífica. 
Damos publicidad al programa del 
"Club Cazadores del Cerro" para la 
temporada actual. 
Programa oficial de la temporada 
1923:, 
Marzo 11 
Mañana.— Platillos.— Una esco-
peta Brownlng Esp. José María Gar-
cía, 
Mañana.— Revólver.— Un premio, 
José María García. 
Tarde.— P i c h ó n . - Una copa de 
plata, José María García. 
Marzo 18 
Mañana.— latillos.— Una copa de 
Tlata. premio Luis L . Aguirre y Co. 
Mañana.— Revólver.— Un revól-
ver Co'.t o Srulth, premio Antonio 
González. 
Tarde.— Ichón.— Una copa de pla-
ta, premio Arsenlo Bartolomé. 
Marzo 2o 
Mañana.— Platillos.— Una meda-
lla de oro, premio R. Miranda. 
Mañana.— Revólver.— Un rifle 
automático calibre 22, premio Juan 
Ibarguen. < -
Tarde.— Pichón .— Una medaKa 
de oro, premio R. Miranda. 
Abril 1 
Mañana.— Platillos.— Una meda-
lla de oro, premio Manuel García. 
Mañana.— Revólver.— Un objeto 
de arte, premio Dr. F . Méndez Ca-
pote. 
Tarde.— Pichón.— Un objeto de 
arte, premio J . Ríos Ares. 
L a Directiva. tencla. Ingresó en el vivac. 
D E T E N I D A 
dicap que tenía al terminar la ante-¡ 
rior temporada y los tiradores que ¡ 
no hayan ganado ningún premio en! Felipe Martínez el campeón y di-
Tiro de PlatH'o, serán clasificados rector del tiro de platillos, está pre-
Wes- con ê  Por cien^o, en lugar de ha- parado, no solo para actuar como 
, cerlo con el 50 por ciento como en maestro de ceremonias, sino que el 
. ^»i«4!&ños anteriores. tirador nacido cerca de los Picos de detective Armando Hernández, Mañana.— Revólver.— un reioi. „, , . . . . , . , v > pulsera, premio A. Cuervo. I Todafi as dificultades que surjan Europa, piensa ganarse un buen nú 
T a r d e . - Pichón.— Una caja de serán resueltas de acuerdo con lo mero de premios. 
Jerez, premio café "Ambos Mundos", i11116 dlsPone 6 Pegamento y las Im- ¡¡Adelante pas iegoü 
Junio 10 
Mañana.— Platillos.— Un ga'.go i 
de bronce, premio Caca Ribis. 
Mañana.— Revólver.— Una meda-
lla de oro, premio Cuervo y Sobrinos. 
Tarde.— Pichón.— Un objeto de 
arte, premio Laureano García. 
Junio 17 
Mañana.— Platillos.— Una meda-
lla de oro, premio Francisco Parra. 
Mañana.— Revó'.ver.— Un objeto 
de arte, premio Francisco Naya. 
Tarde.— Pichón.— Una medalla 
de oro, premio José Ovies. 
Junio 24 
Mañana.— Platillos.— Una meda-
lla de oro, premio Benito Castro. 
Mañana.— Revólver.— Una meda-
lla de oro, premio Benito Castro. 
Tarde.— Pichón.— Una medaKa 
de oro, premio Benito Castro. 
Julio 1 
Mañana.— Platillos.— Copa "Cu-
ba" en la Sociedad de Cazadores de 
la Habana por las Sociedades ins-
criptas. 
Julio 8 
Mañana.— Platil'os.— Una esco-
peta Winchester, premio Nicolás del 
Castaño. 
Mañana.— Revólver.— Un objeto 
de arte, premio Esteban Isasi. 
Tarde.— Pichón.— Una copa de 
plata, premio Sandalio Cienfuegos. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
¡ P O R J A O O B S S O N j f 
A L FIN LOGRO NIVELARLA 
2-27 
rendimientos que eran bodeguero se negó a íiar ni un seis I 
E n los grano de arroz, y por primera TCJ| 
últimos tiempos empezó a usar con en los setenta y ocho años en qml 
discreción y prudencia abonos quí- don Faustino estaba en el mundo,! 
inicos. su casa no hubo que comer. Mo>[ 
Vivía con él una hija v/uda, con tó en el arrenquín y volvió con lu| 
sus hijos, y cuando el mayor de és- alforjas llenas. Cuando se conía-
Los hubo de casarse, a la casa so- mió lo traído, trajo más. 
larlega trajo a la mujer, para po- Francisco vló así conflnnada fiiíl 
dor seguir ayudando al viejo, por sospecha de que el viejo toii 4\J 
más que éste era hombre de han- ñero escondido. No había cambli 
deárselas sin ayuda. Los trabajos no do hábitos; següía con sus 
narse en la casa el detective de la: mág rudos los hacía el nieto, pero patos de vaqueta v trajes de 
policía secreta, señor Huici, Valdés te] abuéTo nunca dejó la dirección mazo; las rentas debía conservarlíl 
tizo una fuerte resis- e inspección de todo movimiento, ni íntegras, porque en el convenio d«l 
el manejó de los fondos. arrendamiento se estipuló quesun*! 
Así las cosas, ocurrlósele al Ka i - uutención era parco de ella; ent»| 
ser, partít a la conquista del mun- tenía sus oftios haciendo taburete;! 
, tío. y como consecuencia de la su- que vendía en el pueblo a bMl 
E v a Roaríguez Rodríguez, vecina j bida del precio del azúcar desarro- precio. Además, la venta de los u>| 
de Bernal 17, fue detenida por el , nóge de la Punta de Maisí al Cabo males que se había hecho al demíl 
etecti e r  er á ez, por de ¿an Antonio una Indominable lerse el potrero para sembrarlo ití 
estar reclamada en causa por estafa, epidemia de caña. caña había producido sendos mil3| 
Con/agióse el nieio de don Faus- de pesos, 
tino. L a inoculación se produjo Francisco se decidió a hablarle, 
por contacto con administrador E l abuelo lo miró dc arriba ata-I 
{del central y con el gerente de la jo y le dijo simplemente:—Vended| 
sucursal de un banco que se instaló * cantoqui"! 
en ol pueblo. Ambos incitaban al —-Pero, si no mo dan más qi'| 
joven a que sembrase toda la finca cien peso'», y me costó mil. 
de caña; lo ridiculizaban por seguir —Vende el "cantoqui"! \ 
criando vacas y cerdos y sembrando Y un día que Francisco habla »j 
viandas, cuando el precio de la caña lido en el "cantoqui" y regresa*! 
le hubiese permitido comprar la bo- a pie, el viejo sonnó por primeríj 
dega diariamente y 1c sobraría di- vez en años, y le dijo: 
ñero. — T e daré la manutención y 1» *| 
E l nieto, con insistencia y calor, tu familia y un jornal y . . . * do-l 
repetía al abuelo los argumentos, biar el lomo! 
E l viejo movía la cabeza; contesta- Slc transit gloria mundi. 
ba que lo esencial era el ajiaco ae- 1 
guro para la familia y para los mo- J O S E PEREZ, 
zos; que dos caballeríars en tierra 
descansada, bien asistidas, daban más Calimete, Enero de 1921. 
Prestó fianza de 100 
dando en libertad". 
pesos que-
C A R T A S A E L L A 
copa 
Julio 15 
Mañana.— Platillos.— Una 
de p ata Apolinar Ogazón. 
Mañana.— Revólvft-.— Un objeto 
Abril 8 de arte, premio " E l Trust Joyero" 
Mañana.— Piati.los.— Una copal Tarde.— Pichón.— Un objeto de 
oe plata, premio Antonio Padlal. I arte, premio J . Blanco. 
Mañana.— Revólver.— Un objeto 
de arte, premio J . Rodríguez. Julio 2 ° 
Tarde.— Pichón.— Un objeto de! 8.30 a. m.— PlatüTos.— Campeo-
arte, premio J . Rodríguez. t nato del C'.ub a 100 platil os. 
. 8.30 a. m.— Revólver.— Campeo-
, Abrí] 15 nato del Club. 
Mañana.— Platillos.— Una esco-' 2.30 p. m.— Pichón.— Campeo-
peta Ithaca. premio Luis L . Aguirre nato del Club a 10 pichones 
5 " - „ Julio 2» 
Mañana.— R e v ó l v e r — Un revól-' 8.30 a. m.— Pichón — 
ver Smith o Colt. 22. con miras es- nato Provincial 
pecia ea, premio Fernando Sainz de! 
I a ^ I a f • . Agosto 5 
Tarde — P ichón.— Un objeto de 8.30 a. m.— P atillos.— Camneo-




EX CAEKAX CHICO 
tuyo soyf manda? Esparta calle, aveH 
güeéncese Cartago, Grecia retires*] 
¡Cuánto patriotismo hay en Cuba! 
¡Cómo se desviven por servjr a la pa-
tria los hijos de mi patria! ¡Cuánto y deje paso a esta nueva generació» 
sacrificio realizan hasta salirse con de hijos de los dioses. Con re«p€CW| 
la suya para seguir sacrificándose en a ésto he oído decir que la Ignoran* 
un destino público, mientras más al-j cía es muy atrevida; yo creo Q0' 
to mejor; porque exige mayores sa- no es ignorancia en el caso y VoT \̂ 
crlficios! ¡Qué buenos déseos en la tanto no hay atrevimiento, bo 
masa total del pueblo! Muchos sin hay, digo es verdadero deseo de SÍ'| 
saber escribir, quieren ser Secreta- criticarse por la Patria. Se eacril'* 
ríos; otros no saben leer y pretenden can por la patria, y la patria les P**1 
ser Alcaldes o Gobernadores; el de con creces el sacrificio. Y vaya 
allá hueca un acta de Senador o de^paga! Sinó ellos lo cobran! 
Representante y no sabe ni escribir, 
ni hablar ni leer. 
siK* 
OLGA-
¿Sabía leer Sancho? ¿Quién mejor 
gobernante que el trapeado escude-
ro? Y ¿por qué .hoy muchos, como 
I Sancho trapeados, escuderos como 
I Sancho y como Sancho Ignorantes, 
j no han de tener su Baratarla? ¿Han 
1 cambiado tanto los tiempoe? Heroico 
es todo aquello, amigo El la , herólco 
l hasta el estoicismo. ¿Dónde has vls-
l to voluntad" tan buena? ¿Dónde tan 
i vivos deseos? ¿Dónde tantas ener-
; gías gastadas en las luchas por po-
der decirlo a la Patria: aquí estoy. 
A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtido en artículos P 
ra cocina. Vea loa precios y 
Ferretería " L A L L A V E 
106. entre Campanan* -
Perseverancia 
A.4480 • * ^ ~ - < 
, •—-r~0 0 o 
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O NA lo encuentra usted c» c 
de >• 2 
Neptuno 
T e l é f o n o 
N A lo encuentra 
Q cualquier población 
O República. g 
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